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f i f ^ ^ ^ TTcfj ^ x S ^ sRPTT, f ^ T f ^ ^ 3 l k ^ enTFTT I 
^cf j TT^^ c g ^ cTT ^ 1 ^ ^ , -^^^ ^ ^ T ^3T f TTY^^ I 16 I I 
^FFT^ - ^ f ^ ^ t ^ ^ gcfjR I 17 I I 
- ^ T W 
^Tra^ : ( l ) % TTto ^095 (2) cfjcl^ t, mo ^0 95 (s) ^ , qfo ^0 95 (4) t i ^ , ^\0 ^0 95 (5) 
^ R ^ , WO ^0 19 (6) # f , fcTO YO 53 (?) ^ , frfO ^0 53 (s) t ? ! , WO iJO 19 (9) s f e ^ , 
f^O YO 53 
16 
TTcf) 1 5 ^ ^ cf^ t m ^ ^ ^ , "^fr ^^^T^ ^cT ^ F I 
F^R ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^2T, c|)|^JK c^  " ^ ^2T I 18 I I 
^ f « r ^ ^ ^ w 1% vmc^ sff^rm T^JOT I 19 I I 
W^ PiclKcl vJTTcT t 3Jk vjft ^ ^ ^rqi cfJlcT I 
77^ 6^ i^^T^ cffr ^ ^ ^TTcT cffr ^TTef 1 110 I I 
qcTT "^ f ^ c ^ ^ 3??^, ^ Tjg^ 13?R ^ " ^ ^ 111111 
^Y f ^ uft cT^ TT^  cPt # ^ ^ ^ vji'ujid 1112 11 
c f ^ f^rsrr 'TTT ^  ITF ^ I # ^ VJTHCR vjfm 111311 
v^^ ^tefT n t q cfJT 3Tt7 t ^ WT^ ^ ? I 
^ cfr uftcPf Tfter t W^ fen? ^ ^ I 114 I I 
^ f 4 ^ ^ f^^ T^F. ^ M ta[ cffr ^ i^TFT I 
i h mm f ^ TjiT ^ i ^ g ^ ^ C F M ^  111511 
3Jk f ^c ] ^ ^ffif urfe ^ ^ ^ ^ ^ c ^ f^^n? I I 16 11 
-#F^ 
-6fKc}j?[ 
-3TTB'^FR 
- 3 t f ^ 
-^^J^ Wi\ 
- ^ 
-F«n6f ^?Tr|^ 
- f ^ 
-^ct,H|cb 3lt ^ ^ 
17 
^ ^ ? ^ vm^ t, wc?r m wu^ 1111711 
• ^ GTcTiTT ? ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ T^RJ? I 118 I I 
3TN WeT ^»te^ cf)^  3fr? t ^ eTFt t ^ I 
arr^ ^ ^ c^  ^m^ # STFT ^ t^ i i 19 ii 
^ ^ F^R cM f ^ 3 ik M KJH cFTFTI 
3 N ^ ^?^c^ cf)T^ # 3TT^  cfjs fifsim I 120 I I 
lift c^xTHt 3TTcT t 3 lk ^R ^ ^ ^ I 
q^xJH t 3TT==rFT cf^ t T^RT ^ ^ cf^ fcl | | 21 I I 
1 ^ f^nr^ ^^TT^ 6F^ 3fk ^JTj^  cHcT ^Jenef I 
^ cfr vifr^ pr ^ t ^ 3? cTRt ^ c^ef I 122 I I 
^ ^ M cH ^ Wf\ 3 ik fuRn" " ^ ^ ^ # ^ 1 
sft^ ScT S^TFT ^ crt ^ ^ ^ f l ^ ^ t ^ I 123 
- #3F f 
O 
- 6 R ? r - 3 f t - ^ 
-6Rft-3fr-TTT^ 
- ^ 
o o 
- ? ^ 
18 
Ref c^ eft ^6feT "^m Sfr? ^ ^ cfJT ^^ TRJ? | 
vjfr 3fr?M ^ ^ ^ eft ^ ' f t ^ v^ Rfr? I I 24 I I 
3 M W^ ^ ^ ^^ TR 3TP7, •gcfj - ^ 3Jk f ^ ^ vJfFT I 
Tfl? STcFTT SncJcT ^ , i^TcT ^ 3 F R ePfRT t ^ I 125 I I 
3Tq^ f^FPT ^ 4 ^ 3rra, ^ ^ 3ff^ 1 ^ ^ 3^TFTI 
^ c^ ^ f ^ ^FJ^R t ^ ^ , 3TFT ftpff vSf^iJKI ^ q ^ 1126 I I 
^ # ? ^Y ^ t 3il7 'ftcR ^ J^TcT W ^ l 
?Ta!fr ^ i t ^ ^ ^ T c M cTT^ c^ sfeT vJfFf I I 27 I I 
W ^ ^ ^ f^TcT ^ ^ m ^ l 
FTST ^ FTST ^ M ^ ^ l ^ I 128 I I 
uTcT cfJT O^TuTT t ^ i^TcT ^, c f ^ t '^\^ ^JKT cf>ef ^ I 
f^fTcTT ?t ?fr ?T^ f t rwr , ^ ^ cf?^  ^ i ^ ^ s n t i 12911 
WocU FT cg^ ^f^m ^ 3TR, XT^ cR x R ^ efFt i^M I 130 I I 
• ^ '-R ^ eft ^ ^ v ^ vjR uTpft uTW -cjciMe ^ 1 1 31 I I 
- ^ ^ 
- 6 f ^ 
-^ 5n 
-5ef 
-g^cR^TR 
•%ETf^ 
-f?Tcn-
-•^^ffuft? 3ftY W^ 
19 
W^ Wei 3 R ^ ^ , TH c^ WcR Wl Sn^ cfjt I 132 I I 
cfTTefT } ? ^f5^ J^FT Rxlslell^, J^JeTT % R T m^ f^cTT^ I 
^ 1 ^ WcR f^FT I^TcTT • ^ 15^ cffr ^ M ^ ancTT 1 133 1 I 
3 ^ ^ ^ J ^ 5 ? ^ ^!Sm , 5 ^ ^ 3 ? cf?t cFTTcfr viTFTI 
^tcf^ W^ ct^ddlcil t , ?^ ^ ^ ^ 6lFT rfcHcfr 11 134 I I 
w^m^ % m ^ ^ -^ wn^ it^1135ii 
^ ^ ^ f ^ 3fl^ viRH ^ ^ ^ 1 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^5^fT^ ^^?3T W^ I 136 I I 
• f ^ ePt 3Jk M ^ S M I 137 I I 
^ ^^T^ s M vJTFT ^M eTH S f r ^ ^ ^ l 
efm^ ^ ^ ^ ferqs ^ W ^ f^ TEn^ 113811 
TfT2^ cfTc^ ^ f Sfhf r R ^ a j ^ cf?^ ^ 2 ^ (T^c f ^ ) | 
slfB^H ^ WK?r fecf, ^ 3 f k i f fe TT cTTc^  qfcT I 139 I I 
-•^cTfcr cfJcR 
-WcTT-3Tt-«ffr 
- g q > ^ 
-•^icFoft 
- r j 4 7 H l c h - 3 f t - ^ a r ^ 
-1^ 
- v g ^ 
-xftcft 
^TT^^:(1) 3n^ , qto ^0112 (2) WeJ^ elefc|?, ifTO ^0108 (3) ^ , qfo ^0108 
20 
^ 6[er ^ ^ ^ , w t ^ ^rq^ " ^ "^ I 
# ^ ciT f^>r m r TT^, ^ W^TcT c^  cfTFf T^  3TT^  1140 I 
^ T I^T^ 3TT^  t eft -^^ ^ ch^dlc^ 11 
te5 ^ ^ J ^ 5? ^ ^ t ^ ^ ^>TK^ ^ I 141 I I 
teeft ^ ^F>^ ^ f ^ ^TtuR ^ ^ WT I 142 I I 
^ . O^Tg ^^ fTcTf ^ # cfffer ^echd " ^ I 143 I 1 
TJcfj T^R t # f - g M , iftcR cn^ efcf^lt ^ I 
f ^ ^ WeT^ cf>t 3TFT, ^3W^ ^ ^ ^ STRfPT I 144 M 
6K fcfJIT ^ Picbdl vJTFT , ^ f ^ ^ WcT 3 M I 
^fj?^ cf?t ^ ^ ^ , $fP?r ?t ^ ^ ^ ^ I 145 I I 
^ ^T^cft vJJt cf?l^  uTT^ , t ^ ^ WRTT ^ I I 46 I I 
- # 3 R 
-Y)uTT 
-«R?r s f t - ^ 
-6Rft-3ft-TTT^ 
-^fTH 
- • ^ 
-•^T^?^-3ft-^^ 
21 
W^ sTRTT *fK?R '^^ ^ '^^ t ' ^ I 
# ^ ^ vpf ^ fePTT ftR cfr v?ff c{5f eft I 147 I I 
^ cf^  ^3Wr sjt^ ^ M f ^ ^ ^ ^ ^ I 148 I I 
^JeT^ eTS^ c W ^ cfJxi v?fr^ ^ # ^ I 149 I 1 
TJcfj # ^ u M ^ m , ^ f^ ^ f^ Tjf 3TFF>m I 
^ Sfr^ ^ eT^ WRT , v?ft^ cF?t eft CJKT ^ ^ uTRT I 150 I I 
^ c^  m^ ^ t o ^ ^ f^T^ eTTSfr t^TH I 
f ^ - f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ y T ^ ^ g^CT^ I 151 I I 
TTcfi vjlvjflx!! ^ ^^3T f^KT 6[^ f ^ ^ 1 
^ c^  3 f ^ ^ cf^ r ?^cRt vFP^  ^ f ^ I 152 I I 
-Uftcf7 
- x p f F T T ^ 
- ^ £ F F T T ^ 
-tTcFT 
-diRHill 
-diRHiJI 
^fTS^:(l) ^ , qfo Y0112 (2) % , ^ 0 ^0112 (3) ;?qf # ojff, qfo ^0112 (4) cf?, qfo 
^0112 (5) T^CFKT, qtO TJ0113 (G) CT^R^TT, qfo ^0113 (?) ^ , m ^0113 
22 
^ XR ^ T^fTcfT t , ^ ^ ^ ^^ vJfeTTcTT 11153 11 
^ ^c^ c}5t ^ ^ f^T^FT, ^>#3R ^f)R^ M v^m I 
^ err^ ^{TFT ^ 3TT ,^ sTTf^ ^ UIVJI^M 6Rim 1154 M 
i t s f^RscT 3fh? ^ ^T^ , 9 ? ^ t e c T T ^ f^RTT j |55 I I 
^ ^ t ^T^sfr? ^  ^ ^ ^fJH ^ t , 
# ^ cff cT^ ^ W ^ cJWT ^ 11 156 M 
IcT^ ^ cf?r ^ ^ ^ M , IT^ 3 t ^ cTT % l f r S T M I 
^?^r? cfJT ^ cTT cfTT ^ , cTT ^ t t # FTST ^ ^tcT I |57 11 
^JcT^ #?5t xT^ f ^ Sfk ^ F N ^ s M r[FT 
cfm uTcf^ ^ ^ eprmr ^ ^(jfcrdt cf^ PT 1158 ( i 
^ ^mcR ^ ^ ^ ^ R # ^ xTcT^ ^ I 159 I I 
-^g% 
-tfcf^ 
- ^ ^ l ^ y l l 
-elcpvSdlcl ^ 
-v?fFT-^e^H 
-^JTR 
- ^ ® j i 
^ T T ^ ^ : (1) ^ , iTtO TJ0111 (2) ^ , ^ fo ^0111 (3) cf^, qfo ^ 0111 
23 
5 ? ^ 3 i k ^ ^ T ^ cfTI^ ^ I^cT t ^ I 160 I I 
c t e ^ ^ ^ J ^ efr^ WFH eTFPr t^ v^ cTT 3TFT 
vJTcf cfr \5^to TTtef t S jk f«l^ vJIeT ^ ^^TeTR 
te) 3 F R cfr c { ^ ^ vjft i k CFT ^ vJTT^  I 162 I I 
•^TFTT ^ M ^ ^ 1 f^RcpT e T ^ ^ ^ ^ 
g?^ ^ir$t cfT ^ ^ I F? ^ " ^ tolit ^ 1163 11 
3FR c f r ^ ^ q ^ 3 T r q ^ ^ u M viM M64 I I 
^ ^ ^ ? ^ vJTTcT f I vift Y K ^ ^igr^ "^oTi^ I 165 I I 
ufef 6fcT TT^ tor ^ ^Tf f l ^ cf5t sfh? uRTT cf^ t 3Tm 
vjpf ^ g ^ ^  3TH cfj fr i cTcf cfr f c r f ^ VJTT^ ^ i lee 11 
^ ^ ^3frifr c^ ^2T, f^ TKfR f ^ f srier^ war i 
g^YcT sT^^ tR cf?T^ t , 3FT^ ariTT cf?r HT^ 11 
^ a k t ^ q ^ 3TT:T^ ^ITJT , ^ vjfT^ ^ iT^TFI I 167 I I 
^ ^ ^ M ^ STT I^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^FTT^ 
m-q^r^ m^ "fRw^^Tf^ F^ jTKir wr;t ^ I (681 ( 
-3TT^ 
- 3 T ^ 
-^crrr^ 
- c R T ^ 
• ^ 1 ^ ^ 
-^|cbx!l6|(cj74Ptt<i) 
- ^ 
- 1 ^ ^ 
-^ ?JF 
24 
cfv? ^ eft t^cTT ^ 1 3ft^ ^T^ ^ ^ ^ WJT 
^T? 6[r5 ^ ^ [ ^ W^ I ^^THt ^ cFT W ^ I 169 I I 
"^ FTT ^fT^ ? ^ f^>^ ^ffR I v3J|dH ?T^ cf7l;?T ^m^ i 170 
TTR T{R ^ ^ ^f^^^ t H ^ ^ f ^ WT^ I 171 I I 
eRcfr ^ 4j>Hdlcil 11 3fhr vJfneT vifK f^m^ 11 172 11 
T ^ f^TTRT =^^ r£IT ^ I cfjrPT ^ ^ ^ I 173 I I 
S^TRT cTcH ^ cfj]?cft t 3 lk ^ f ^ cf5^  ^ ^ ^ ^ 11 174 I 
W T^R 3? 6lT^ 3TR, 3n^ ^ ^R aft^ ^cT ^97^ | 
^JR ^ ^ eft v:}6|cbl4, cfr ^ ^ ^ T f t ^ f ^ ^ ^ 1175 11 
^R N^  cfj^cft 3 n ^ 3TT^  I vjfr TfT^ eft TTR ^ ^ I 
v?fr ^ cf j^ cfF cfj^ Rxisidi^ I ^ f t e vjfr ^ vm% 11761 
-^r^f^ 
- T ^ 
- '^ TN 
- 4 > ^ H R H 
-clT^vfT (Tfr^ ) 
- c M v ^ 
- c f t ^ 
- 3 T T ^ 
^ r r a ^ : (1) W^, m 1J0108 (2) ^PePfr, qfo ^^0111 (3) F c ^ , ^ 0 ^0111 (4) ^ , WO 
TJ0114 
25 
f^ IcfJT^ 3 W ^ ^^m ePTFI I 3TR ^ ^ T^efT f ^ I 
^R ^ ef^ cfTt J^^ TcfTt Sfm I 3TH ^ t ^ ^ ^fFH ^RT I 177 I I 
^ cTTeFT ^ ^ I ^ f ^ ^ ^ H^T^T ^fT% I 178 I I 
XJ^ ^TR t W ^!?T# '^TKJH ^ J ^ ^ ^ ^2TR?n 
FT2T feT^ ^ ?cRFT I ^ ^^ PTP7 f^ W ^^ TFTI 180 I I 
?^ c^  £fT^  ^ c f ^ ^ ^Eig^ H H ^ 1 ^ r^tcTT I 181 I I 
^ ^ ^ ^ 3fr^ | ? R ^ f ^ 6 [ e f T I 
^ ^R #fT?T f^ fRcT 11 ^ cFT # ^ ^c[^ I 182 I I 
1 ^ sRt ^ ^ t 3 ik H^KM ST^ TcTRI 
RlWIel 3 ik ^ ^ rTc^  B^ ?? ^ -^ c^TR | |83 I I 
g^TeRH c^ WFcR T R ^ f l ^ ^^ 3TcRTN | 
cR^^^ c ^ ^TT?^  ^ ifPRf ^gr^ HN I 184 I I 
^ T T S ^ : (1) c14>WI, tr fo ^ 0 1 1 4 (2) ^FTT^RT, T^TO TJ0114 
-TTcf^^ 
-f^  Xr^W 
-tr^cf) 
-?TFiT 
- ^ 
-gfftrar 
- ^ 
-iR 
26 
vJR ^ ^ sfer ^ vJfm, 3TFt ^ ^ eTgcT H^cTRT I 185 I I 
cfJTeTT 3 ? 3^^ 1Rf^  ^T^ I ^ M ^ HcK^^ I 186 I I 
f trr? cfTT f^fRT f^RT S^TfpT ^ I ^ W ^^^^ t ^f^T? sR^ ^ I 
^ ^ ^ f^T^ cTT t ^? I ^ fk^ " ^ '^ c^TT 11 187 I I 
^ W t v ? ^ f^TW ^ t l ^ ^ H ^ ^ ^ f ^ ^ t l 
^gfcRf TTPTFT ciT ^ ^^FT | ' J ? ^ ^ER# ^ W ^ vJfRTI |88 I I 
XTcf) tlnjcfT f ^ sftefcTT # ^ ^ IRT ^ I 189 I I 
f l r ^ x f t ^ ^ t I 3 f k feT^ 6fT^ c ^ ^ l 
f^TcRT 3T^ en" ?^TR cf^ I T3cRT cfj cf^ T ^ I 190 I I 
T^R vJTfm cf5t u l t o ^ I ^ ^ t err zf^  T ^ i 
^ ^ t T^TcfJT v ^ I qcFT i r ^ c^ c[T ^ # ^ I 191 I I 
^^ feT v ^ ^ uT^ ^ Sfh? fsRT ^ cCT ^ I 
WcT sfcT 3TT^ t ^ uTTt ^cT ^ % c r ^ # ^ I 192 I I 
- ^ T T ^ 
- % c T F T 
- ^ 
-fte 
"IWT 
- % R 
-^TH 
- I W R (^eTfefT) 
^TT^^ : (1) f !RT, WO TJ0111 (2) f^TcPfT, WO ^0114 
27 
T ^ 5 ^ 0 ^ ^ IRT ^^ TFT, ^ ^ ^g6[F 3fK ? r R I 
iR^ f ^ ^ m^cTT t , ^ ^ ^ srmr 11 (93 (( 
3 T M ^^5CT Tm ^ t ^ ^ 4>^dM I 194 I I 
f W ^g^m ^ ^TTu^ f ^ t ^ elcfcTRI I 195 I I 
crFTi sTc^ ^ t 3fr? ftReTT s[^ ^ f ^ I 196 I I 
tTPfr ^ ^ ^ ^ ^ 3ff7 ^ ^ ' -^ ^ I 
i\r\^z\ W5c\ -^ % ^ -^m\^\ ^ I 197 I I 
e f t 1 ^ 3TFRT ^ ' ^ I f ^ c R R ^ J^cTFT 1198 11 
? M ^ et l^57cTT t ^ I cfT^ ^ ^ ^ Wk 1199 I I 
TTTcT ^FT ^ ? ^ H^W cTcP eTWI ITHT I^FTT ^^ fFT ^P?FT I 1100 
-6[RT 
- ^ M ^ 
-^njcf^ 
-^fT^T^ 
-^f f^t^ 
-cTef 
-^vjIKelcJ 
- ^ R ^ 
^TT3^ : (l) cfJcT, ™ ^0114 (2) cf^ cf^ , m ^0115 
28 
^ ^^ f^ fi uTef W^, ^ 3f?RuT ^ Wef uTR 11 101 I 
^ STcM g5R5t 3TFI, ^jpft ^ R ^ cfJTt ^ vJTFT II 102 II 
T?cf) g ^ ; ^ ^ ^ ^^gr i vifr 2TT^  uTef vJTR I 
l^r^ q ^ ^ ^ ^^T c]f>^  I 3fhf W^ 6fcf 6fef u M I 1103 j 1 
O 
^ ^ ^ t i ^ ^ ^ ^ f F T | 6 f t ^ ^ ^ ^ F^cTT ^f^mi 
it^ ^ v ^ ^ g ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ eftrr ^ g ^ I 1104 I I 
^ ^ t v i f f T ^ ^ 1 ^ ^ t^ cfT cf^  ^ 1 
f^TH^ 3 ^ ^ ^e r 3Trm ^SFT I ^ f^R T^?^ ^  UTFT I nos 11 
^ # ^ ^ vmcTT 11 ^ # ^ 3TFT ^ n^cTT 11 1106 I I 
^ ^ ^ ch^dldl t I 3 i k ^ ^ ^ 3TTcTT t l 
^fR f y p ^ ?t fR m^cTT 11 q ^ eTFR ^ cfT^  vmcTT 11 1107 I I 
^ J ^ c^ cfr i f ^ ^ IR W[^ %\ 
^?fef W^ i r ^ ^ ePTT^  11 1108 I I 
-TpTRT 
- • ^ e ? ^ 
-^ fTTuR 
TtTT (c|^) 
-^ ?FT 
-^m^iwRj) 
-ii^ 
-^ iTcTT-3fr-6ffr 
^f^T^ 5 ^ cfJT g;^S^ f ^ cPf ^^HH ^ ^ g ^ ^TR I 1109 I I 
-r|c|7Hlch-3fr-XT8T^ 
29 
uTH ^ cPTf ^ t , ^ f W 1 ^ F^^ IT ?tcTT t i n i O I I 
^ f ^ cfr Sn^ ^  ^ uHT[ ^ cfTH i T ^ I 
^ te) ^ ?cpft encT 1 1 ^ TT? w^ f ^ sfk YRT11 m i l 
# # ^ ^ 3 T T c f r t 3 f t ^ f ^ f ^ ^ u r [ r i t t l 
^ cfr Hdcjleil t ^ ^ f W ^ J^^Tc^  t l l112| | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ g^f>N||113| I 
TR^ cfr 3m 3ft? t 3}k ^  ^ w f # ^ i 
M 3T^ ^ 7^? cf?^  ^  ^ ^11114 11 
ftfj?f) cf>t uR tx: q ^ eft f ^ ^ ^twtrr 1111511 
M l ^ c P T T 7 c f j t 3 t k ^ % T M x T ^ | 
te) ^ IT? ^ ^ ^ guR^ ir fr q ^ I 1116 I I 
vJTeTT ^ 3 f k ^ t ^ l ^ ^ Y ^ xg^ fpT^ ^ | | 1 1 7 | | 
TelT ^ ^ ^ ^ 3tk ^ ^ ^ sT^PTI 
-uTPT 
- 3 T N K T R 
-HcT 
-^5TPf 
-^^PFTK^ 
-3R6(T 3Prrf^ 
-3T?6fT 3FTT%? 
-i^-c^cjH 
-qpT 
30 
^ # 5 ^ ^^ T^ r te) >^TelTa , fcmr efFI v ^ #3T R ^ M I 1119 1 I 
# ^ ^ ^ ^ ^ efTcT I ^ 3fl^ ^S^ ^ ^ ^ T I 
eZTPf f^jiTT J^fW P^dct>x: rfR I ^ cT^ ^ f ^ fcfWN I 1120 I I 
Hcb>^4) ^ P|cb>Hc1 l^Tcj7 3rT I H H ^ ^ t e r ^ ^ I 1121 I I 
-^im 
^ ^ ? ^ ^^NH WRJI apT ^ cR " ^ cf^ TcT | 1122 I I 
cR t ^ c g ^ ^ ^ ^ I 1123 I I 
W^ ^ ^P^ cf5^ # ? I 1124 I I 
^ f ^ ^ ^pTcFT T^TcT c^^cT eR^ f^n^ fT # ? YTcT I 
vJRT ^TT^ ^ ^ cfJT ^ ^ q#cfr 13r|^ TO 11125 11 
f ^ ^ncl^ cfr ^ q ^ I f^ fcTT 3Tvjf V3TTT ^ I |126 | I. 
^ 3??^ W^T ^  M l ^ M eft IR ^rfr M l 
- c T T ^ 
-w^ 
- W ] ; e f 
- ^ - ^ - c n c T 
- % R 
-vSJJMcJH 
31 
STTEft H f i f t ^ m ^ ^^^R^l 
m^ vJFicT 3TI?fr cpfcft I 1128 11 
^^ TR t ^ 3fk TTTT # ? f t I 1129 I I 
^ c ^ ^ 3fh? cfT^ ^ cf>t I # ^ ^ cfr ^T^ ^ I 1130 I I 
^ vjft ^ f ^ " ^ ^£fR f ^ I Tft^ ^ ^ ^RTN I 1131 I I 
t ^ eftcf) 5 ? f ^ ^ I ^ ^ cfr 3 n ^ 3n^ 1113211 
^ a r ^ ^ H ^ c^  CFK^ I r i ^ f ^ " ^ ^ ' T e n i l S S l I 
STMT 6 ^ ^ f^TRT ^ s f t I 
FTST fsTT ^ ^ '^^ ^ 2 ^ I 1134 I I 
3TmT 3 R ^ ?TM BTsft I 
Wt " ^ # eFTT^ IfTeft I 1135 I I 
3 i k ^ ^ J ^ STTeFT TTTcTI 1136 I I 
-^cl^el 
-^2T 
-cbMv^l 
- f ^ ^ 
-cfT^cf? 
- c l 2 ^ ^^JW^ 
-^ fM^ 
-3RnvJTT 
-^eTfT 
32 
^ ^ eJt^ ^ sTx^  # ^ R^elT Wr^ I 1137 I 
3T]m sfTufT 3TraT ^TICTT I 1138 I I 
3TTer[ ^f^T^ ^ ^S^FR I 1139 I I 
TT^ 31vj1|i|6| flRcfT " ^ , # ^ ^ ^ TO ^ I 
^ ^ eTT^  W^ 5^cT^ t , ^ cfT Zf^ in? ^ ^ I |140 I I 
T ^ fiRcn ^ STcRuT ^ ^ , % f r ^ S ^ cTT ^ " ^ I 
^ ^ W\^ ^ ^JFfFT, ^ I^ T^ ^ uTer J^Tef ^JfR I 1141 I I 
3 f k T^cfT f^76[ q ^ - g ^ I 1142 I I 
3TFr ePt ^ ^ , #£RT ^ ^ I 
^ ?ft^^ ^ ^ ^FT^, t ^ c^  ^ t o f ^ ? ^ I 1143 I I 
-?e^ #ft 
-•^^TcR 
-^rtt 
-Xncf7 cfjT^N 
-•qf^ccfRT 
-^^ l ld l 
- 3 H R (SJlfcl^Hlvjil) 
WS^ : (1) cfrfl, ?fO ^0 20, fcTO TJO 62, ^ ^0 100 
33 
STR ^ TT? q i i t • % f ^ ^ ^ fcrg^ W I 
J^Tif T^  ^ ^ 5 ^ R ^ d l ^ I Sm^ WT% ^ Ft ^ I 1144 
WT3fr cfr 6fcTT3fr ^ 17ft Tyrfri 1145 I I 
3{HT W ^ ^3^7^ 'm, I t ^ ^ vJTT^  Wf^ ^^m I 1146 I I 
xfRt 3Tt^ ^ 2Trc?r f ^ I ^M\ W^ T ^ ^ f ^ I 1147 I I 
x ^ ^ M ^ Ft^ fspT qr^ f ^ F^ 5 0 1 1 ! I 
W^ f ^ ^ cTF J^Tef W^ I 3 fRI eFt STETT Ft W^T I 1148 I I 
- - ^ 
-- i^fuT 
-3TT^ 
-3fT^m?T 
-3TT^ 
^ r r e ^ : (1) f % ^ , WO ^019 (2) 3TTq%, WO iJ019 (s) ^3TT, WO ^019 (4) ' M , WO TJ019, 
frro TJO 60 ^ 0 TJO 99 (s) f t ^ , WO ^019, fcTO ^ 0 60 ^ fo ^0 99 (s) xft, WO TJ019 
34 
efKsR f^H ^P?r ^ uTR i epfT ^ ^ f^R IR ^M ^STFII 1149 I I 
u T 6 r c f ^ ^ T T ^ q ^ 3 M | c R c f f ^ ^ cj9^dli( I 1150 11 
STT^  ?ft 3fer^ e n ^ vJTT^  eft cf?^ ^ W^ \ 
'3r^\ vJfrf cff ^ ^ t v ^ ^ ^ t W 1 1 1151 I I 
3R2T eft W^ # ^ I W ^ ^ ^ ^ ? ^ 11152 I I 
^m ^ cfrf^ ^ ^ ^f5t1^^ I 1153 I I 
Wf^ m^'^ ^ "^IWU W ^ ^ ^^H^ F>^  I 1154 I 
W^FfT 6R^ ^ ^ I m^t T3^ qY eTFt^ ° t^fj^ | 
vifr H T f ^ ^ 3R2T ^ ^ g ^ I cg^ cf?r cf? 6ftc?r sftc^ 1115511 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 1156 I I 
-srm 
-3TFT 
-3TRI 
- " ^ ^ 
- • ^ ^ 
-^ xfuT 
- ^ 
-3R?? 
^TTS^ : (1) ^ , •qtO ^0 99 (2) ^ , TO ^0 109 (3) c ^ , WO iJO 20, frfO ^0 60, TO iJO 
99 (4) Wi, ffO TJG 20 (5) J^TT%. WO -go 20, feTO ^0 60. -qro ^ 0 99 (6) # ^ , frTO ^0 79, 
WcS^ : c ^ WO ^0 20 (s) ^ f ^ , fcTO ^0 79. W^^ : c ^ , WO ^0 20 (s) ?tJT, WO iJO 
20 (9) W?r t TT^, WO ^0 20, frro TJO 60, TO TJO 99 (10) cTPt, WO ^0 20 ( I I ) ^ ^ , frTO 
^ 0 62, TO ^ 0 100 (12) ^^ Tefr, WO ^0 20, fcTO iJO 62, TO ^0 100 
35 
^ I^N W^ g^^ W^ I # ?^ ^ ZUJ^ "^ r^f I 
3TM '^W^ f^PT^ ^ I 3fRlt - ^ ^[pr^ cf^ t I 1157 I I 
fuR# t ^ ^ ^pr^r I ^ j | ^ ^ ^ wef sfer VJTR I nss 11 
-3TWR 
-^^^fPTT 
-3TFT f ^ c f ^ F t r f ^ S ^ I ^ P f r f ^ W v J T T ^ ^ I 1159 I I 
-3FTN (SIlfcl^ Nlu?]) 
vivAJicjei sTefTci* T M 6 R ^ qr^ ^ f ^ ^ ^ m^ I 
^ Wi\ apf ^f5tf^ cFHT I ^ W r cfr ^ ^ M I 1160 I I 
^ ^fR^ ^ ^ r f g ^ I ?Tar dJ||c|d T^ 3TT^  I 1161 
uTef ^ TOt 2T^ £Rt, ^Hef ^ f^>f%efFT I 
o 
eTT f^t e p g ^ ^ "^, ^ SR? cTef ? t viTFI I 1162 I I 
-aften 
-3fren 
-f^ 
^ " ^ ^ : (1) 5 ? . ^ 0 TJO 20, fcfO TJO 59, -qtO TJO 99 (2) M , sfO TJO 20, fcTO ^0 59, ^ 0 
^ 0 99 (3) f^rrTcT, iTTO ^0 99 (4) ^ , WO ^ 0 98, ^ T ^ ^ : M fcTO J^O 59 (5) im. m 
^0 100 (6) arfcT, ffO iJO 21 , frro TJO 59 (?) ^ , WO ^0 21 , fcTO ^ 0 29 (s) cf?t ^ ^ , 
SfO TJO 21 , fcTO TJO 59 (9) ^ , ?fO iJO 21, fcTO ^ 0 59 
36 
s n i f ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 3fFr f ^ ^ '^^^^ - ^ 1116311 
^ ?^MT ^ Sl^Mt ^ ^ ^ cf^  ^ ^TT^ 11164 11 
^ v?ff ^ cTTef cffr ^ ! ^ cTM ^ WT ^ uTTTJ I 1165 I I 
^ -^ f^Tsf ^ ^Jf^ R ^ d l ^ I ^8T f^5# ^ cf?}^  ^  3n^ I 1166 I I 
W^ Wm W ^ ^ p r CJTT I ^ qtcTT ^ I 1167 I I 
3^^ q^  sT^ 3fP? uFT cf?r gfT^ W ° cf5^  uR # ? cTFTt I (168 I I 
-sfT^eT 
^TTS^ : (l) 3N%, sfO ^0 21 (z) efT ,^ v g c ^ ^RR fcTO ^0 63 (s) % ^ , ffO ^0 21 (4) c ,^ 
fcTO ^0 63 (5) ^ ^ , fcTO ^0 63, WO ^0 101 (e) ^ , fcTO TJO 58 (7) ^ t ^ . tcTO ^0 
63, ^ 0 TJO 101 (8) t , WO ^0 21 (Q) WJ ^ . sfO ^0 22 (lO) T^m, sfO ^0 22, fcTO ^0 
58 
37 
i^nfcT mfcT ^ cfjq^ x ^ I efTfft ^ c R ^ | |169 I I 
^ ^ ^ ?^Jef ^ ^QT^ I % ^ ^ 3 k ^ vJTT^  I 1170 I I 
viuMid 6R^ 3T£fr^ ?R, ^ f ^ ^ STPT I 
^^^cf ^ eft ^ f , ^Y f^R^ WT cf>t ^ g n I 1171 I I 
TTip ^^ TR cT? 3 f h g ^ ^sm^l f ^ ^ ajc^ cf^ H^ uTT^  I 
^3-^fT^ ^ ^5R W ^ eTT^ 3f£TT # cPHT ?t ^JfT^ I 1172 I I 
T ^ CT^KR ^ ^^F^ t C R I ^ ^ ^ ^ ^ 1 
cfT ?^JcT cf5t Tf^  ^ ^ E^fTef 6[TF? !^ITcr 3 l k ^ t e f WTeT I 1173 I I 
s iF t 3Tprr 6 [ % ^ 3 n ^ T^fr^ ^ ^ s r r i 
"SffcT Pichlel sfTcTT^  3TTTT fJcfTf s f t t ^ I 1174 I I 
-sTRef 
- 6 R ^ 
-iFTefT (sTcfj) 
- e r ^ 
- ^ J ^ 
- ^ J ^ 
^ r r a ^ : (l) W\. wo ^0 22, q r s ^ : eTFTT fcTO ^0 64 (2) •^^^, fcTO ^0 64, 'qfo 101 (3) 
3lker, m TJG 22, frro ^0 79 (4) ^ , IcTO ^0 79 (s) ufRT, fcTO ^0 79 (6) ^ , IfO iJO 22 
(7) WRT, WO ^ 0 22, fcTO TJO 58, m ^0 98 
38 
•^ wi ?fre^ i R cf^  sn^ ^ f^cfJT "^m ^?#crr 1 1 1 I T S I I 
XJcf? TffcT 1^ ^fT^lT c|iT ^|^7 z ^ M P I 6 K I 
^ ^ -^ uTT^ ^ , r ^ W^ f l lx r f f I I 176 I I 
^pq^FpR^ ^^W cHt^, ^ g ^ ? J ^ FT^ I 
f i R g ^ ^ ^ IK cRcT t , f^RcIT ^ c f ^ I 1177 I I 
3r^ Rv?T moU V^ cRFTT I WR ^ cT^' ^ IfFm' I 
W^ ^ 6fw^ 6f£R W^ I CJTF ^ ; | ^ I R ^ 6r¥ 11178 
^ { p ^TfTft cncfTt ^ I -JT^ ^ ^ I ? cfTl^ ^ ' ' M 179 I I 
1 ^ ^TR chxIclK e r ^ ^ q ^ VJTWT ^ f l ^ c^ 3TT^ 
FT8T eFTT^ cT? ?FTt^ I ^ ^ ^ cf^ r } ^ efcTRf I 1180 I I 
- ^ J ^ 
- " g ^ c{7T ^foTT 
- ^ 
-Wl cf>T y1>Hdl 
- # ? c f ^ 
- e f t ^ e r ^ 
^ r r a ^ : (1) cfr, wo TJO 22, fcTO ^0 64, -qfo ^0 106 (2) f^mR, sTO iJO 22, f^O ^0 64, ^fo 
^0 106 (3) ??TFT iHR, WO TJO 22, fcTO ^0 64, qfo TJO 101 (4) ^ . 1%0 ^ 0 64, qfo TJO 
101 (5) cl^m, fcTO TJO 64, ^ 0 IJO 101 (6) ^ 3Pfr?3T f^. ^\0 ^0 94 (7) ^ , ^ 0 J^O 
94, q r ^ ^ : ^ , fcTO TJO 64 (s) WecTT, fcTO IJO 64 (9) W^, WO J^O 23 (IO) ^ , WO ^0 23 
(11) ^ , WO ^ 0 23 
39 
V f^) ^ ^ ^ ^ clot^l l^f^Z[er te^ ^ ^ ^ ^ 1 
^ ^ ' VJIIC^JK ^ ?Te[ I ^TeT F ^ te^ e fM I 1181 I I 
? ^ ^?^ t to ^ sTTcTI ^ £[¥ f ^ ^ J ^ ^TTcTI 
cfr^ sRg ^ 3 # ^ f^mRI v?TTf^ f ^?TW^ ^ ^TRI 
?^ T;jcfj WU cM ^ HFTI ^cTg^ cf^  cTT^ MfB^H I 1182 I I 
f ^ " ^ ^ er^t' c^ ^ I cTFT ^ f ^ ^ 3PT 1 1183 I I 
vJfcT 5^n^'^ " ^ ^ft^TN I ^ fcrfx'^ ^ ^ f^FTR I 1184 I I 
I fcT vJf^ 3ft^ ^ ^TRII m I ^ tcrfM^^ ^ ^ ^ f n ^ I 1185 I I 
«5Tt ^^^ ^ ^ ¥t^ IJtcr ^ g^ rfcT^ ^ I 
^ ^m^ ^ g?r^ fe''^ c^TT cFt H^ vmt^ ^ I 1186 I I 
-W^ 
-qn 
-M><Wl4 
-F^t 
-FT^ 
- ^ # ^ 
m^^ : ( l ) t?3T, qtO TJO 101 (2) Tg^ Tf £^ , ffO J^O 23, frro ^0 65 (3) vJTH ^ ^^ Tsf ^ 
'^IR, fcTO TJO 65 (4) errs, 5fO ^0 23, fcTO ^0 65 (s) ^ XJcfj, fcTO ^0 65, ^0 ^0 102 (6) 
cf), fctO TJO 65, tfto TJO 102 (7) o i r f ^ , fcTO J^O 66, ^ 0 J^O 102 (s) g ^ ^ , fcTO ^0 57 (9) 
3 l k , fcTO ^0 57 (10) fM^. fcTO TJO 57 (11) 5 ^ T ^ , fcTO TJO 57 (12) 3 ^ ) ^ 3it, WO iJO 23, 
fcTO 150 57, T7Rr5^ : ^ ^ j ^ , tffo ^0 98 ( l3) ^J7?#, WO ^0 23, fcTO ^0 57, TTTO ^0 98 (14) 
^^m, qfO TJO 98 (15) cR fclRilT WO TJO 23 (I6) ^ , ^ fo TJO 102 (17) g?rftr, WO TJO 24, 
frTO ^0 66, ^ 0 ^0 102 (iS) T J ^ WO ^0 24, frTO iJO 66, ^ 0 ^ 0 102 ( l9) ^m^ , fcTO '^0 
66 
40 
# ^ ^ I ^ ^ ^ c f > ^ I fiRT c f ? # ^ 6fPT 1 ^ ^ I 1187 11 
Htt^ amejf s n ^ ^ i crr^  ^  ipHcT t ^ i nss i i 
^ ^ ^OTv^  f^Pf cf5t^  'm^ I ^ ^ ^ ^ M v3Tr^ I 1189 I I 
W ^fR ^ ^ ^ ' I crR5T # ? ^ ^ 6f% I 
ufr ^ ^ ^ ^ W^ I f ^ yfl^Ff cf5t 3TRT ^ ^ 1 1 190 
^ ^^TK " ^ ^{M ^  I f ^ 5 ^ _ ^ ^ #ffli ^1 
.f^ra^ gr^ ^  s i t I ^ -f^ fcr^'° ^ ' ' ^ 1119111 
HRT ^ ^ cfTRT W ^ I ciT ePefcf^  cf^ ^ ^ m ^ I 1192 I I 
cTHT sTFTT Wef f^r?T[ viTefT ^ ^cfj^'' cTFIT I 
^ ^ ^ q^f>^ T^^ TT ^  ^ T f t^ ^ ^ ^HFT I I 193 I I 
-te^ 
- ^ 
-c Idc lK 
-^^ie?r 
-W^ 
-WeT 
itTT^^ : (1) ' f rn , fcTO ^0 57, 'qto ^0 98 (2) ^ , 10 ^0 24, fcTO ^0 57, 'qfo ^0 98 (s) 
^ , WO ^ 0 24, fcTO ^0 57, ^ ^0 98 (4) 3Trr>Tt, sfO ^0 24, fcTO ^0 57, ^fo ^0 98 (s) 
^irra, f^o ^ 0 66, ^ 0 ^0 102 (e) ^ Jfra, fcTo ^0 66, m ^0 102 {7) xit, fcro ^0 56, ^ 0 
^0 98 (8) •^, fcTO ^0 66, ^ 0 ^0 102 (9) •^ JTR c^ , sfO TJO 24, fcTO ^0 66, ^io ^0 102 
(10) H T ^ feRf f ^ , fcTO iJO 66, ^ 0 ^0 102 ( l l ) ^ , fctO ^0 66, m ^0 102 (l2) ' ^ , 
m ^0 24, fcTO ^0 67 {13) W^, WO ^0 24, fcTO ^0 67 (14) ^ , WO ^0 24 
41 
^ t f % ^ f^ iTTSTf c ,^ f ^ f ^ cfJT teiT? W ^ I I 194 1 I 
^ m cfv^ fsR xifTSff cf^t^ g ; ^ ^ Tpn t^R 1 ^ cPT I 
c?jifT w^ w^ ^ cf^f, -g^r ^ f^RT f im'° xfm cf>T -^^^c^ \ 119511 
^ ^ f ^ ^ ^'' feRTT I 1196 I I 
chMd cfTt chuleflc^ ^ ^ ^ cf^ f^FHR I 
^ ^gM ^ ^ M , t ^ ^ ^ H ^ K I 1197 I I 
T^cTT 8TT ^f^ c^ ^^  TpT ornm I OT ^JSTcR ^ 6RRTI 
cfTFR xTcfT^ g c^ f ^ ^ c ^ I vipf F t^ clf xjfT ^ 11198 11 
TTcf? ^TIS^"^ 6 f ^ ^ »^T^  I ^ vJTPt # ^ ^ 3 ^ I 
^er3TT FTcR ;gr^ eTef I ^ ^ ^ ^ ^ cfj^ cTR c^ ^^  ^ 11199 I I 
-Wc\ 
-W^ 
-WW^ 
-^^rrg^ 
- ^ 
- r p ? ^ 
^TTS^ : ( l ) f l ^ , WO TJO 24 (2) ?TST ^T v^gT, fcTO ^0 6", m ^0 97 (s) ^ , fcTO ^0 56, 
^ 0 TJO 97, ^rre^k : <]f^li\ m TJO 24, (4) t^cT, tcTO ^0 56. ^ 0 ^0 97 (5) W^, fcTO ^0 
56, m TJO 97 (6) ih. fcTO TJO 56, m ^0 97 (7) c^ , m JO 24, fctO ^0 56, m JO 97 
(8) ^ , ffO TJO 24, fcTO ^0 56, WO JO 97 (9) # , ^ 0 iJO 97 (10) f ^ , m JO 97 (1I) 
^ , WO ^0 25, fcfO go 67, -qfo ^0 102 (12) te, WO iJO 25, fcTO ^0 67 (is) ^ , WO J^O 
25, fctO TJO 54, ^ 0 TJO 97(14) ^m, WO ^0 25, ^#0 ^0 103 (15) M ^ JO 103 (I6) 
^ , WO go 25 
42 
T ^ f ^ XTjfj ^ N f ^ f ^ ^ ^ W T I 1200 1 I 
^ ^ ^tcfr 5 ^ ^ cFTI 
^ cfr ^ ^ c^feft ^ ^ I 1201 I I 
c f ^ cfJt q^ : ' ^ -M\. t ^ ^ ^ ^ f^freft I 1202 I I 
f^ TcTT ^ eft ^  ^ , J^feFT ^ ?ft ^^ !N I 
# ^ cf^T ^ - ^ t , ^ ^ £ f ^ ^ f^mrf I 1203 I I 
3TTF 3TT^  ^ ^ ^ I 3TTETT TRTT ^Pf ^ 
^ x n i T c ^ ^ l W ^ ^ f P T T u R ^ II 204 II 
c M M ? T ^ ^ , ^ f^M'^ETTcT^I 
^ ^ W ^ HT>S M , -q; ^  q%c^ ^ I 1205 I I 
-'B[c^ 
-f^ TeR 
-f^TeTfH 
-^cFTT 
-T^p^ 
-rto 
^ r r a ^ : (1) ^ t ^ , WO ^ 0 25, icro ^O 68, qfo TJO 103 (2) f^, wo TJO 25, fcTO J^O 68. 
™ TJO 103 (3) ^rar, wo ^0 25, fcTO ^0 68, m ^0 103 (4) q ^ , WO ^ 0 25 (s) ^ , WO 
YO 25 (6) ^ Wg? f^rTR, fcTO ^0 68, T^O TJO 103 (z) ^ , WO ^ 0 26 (s) f ^ , WO ^0 
26, fcTO ^0 68, ^ 0 ^0 103 
43 
H ^ ^ vifr^ TT ^ J ^ ?T2T I cpifr ^ ^ ^ ^ ^^TTST I 1206 I I 
Tjt c ^ I f fe ^^T^ ^ ^ I ^ s r g ^ ^ ^ viM ' ^ I 1207 11 
eTTef ^ ^5T:n| ^ , fM\ feH? 3^cTN I 
^ firqcTT' ^ ^ eF?r. v^ ^  cp^ r cf^  f^fR 1120811 
XTcfj ^5RI ^ STcRvif ^ ^ g^Tef ^ R ^ Q H I ^ ^ 
XJ^ t T^TTT ^ B^ TT? ^2T W^^° -^rWcH^ I 
^ g ^ cnci?t Tm % 3ik^^ ^^^ cfFi^  WT. 
^!|erT ^ 3fr?^^ ^^^ c ^ ^ d l ^ vjft vxff efrfr SJTT I |209 11 
^ ^ f^TTcT 3fr?^^ ^g^^^ ^ ^ , '^MoU 5 ? fcRN? ^ ^ R T ^ | 
^sw^ uft ?t ^ff?^^^ ^ , # T r ^ f ^ r ^ ^ 1121011 
-rf^fR 
- 1 ^ 
-t^(^J^) 
-WcTT 
-Wen 
^nMcT : (1) f ^ , ifO YO 26, fcTO ^0 68, m ^0 103 (2) v 3 ^ , WO fO 26. fcTO ^0 68, 
^ 0 TJO 103 (3) WT, WO TJO 26, fcTO iJO 55, m ^0 97 (4) ? ^ , fcTO TJO 55, ^ ^0 97 
(5) Ff, WO TJO 97 (6) ^ , WO TJO 97, W^^ : ^ frTO ^0 55 (7) f t ^ ^ , WO ^0 104 (8) 
^ , WO ^0 26, IcTO TJO 69, WO 'JO 104 (9) Rx^d l ^ , WO ^0 26 (IO) ^ , fcTO ^0 55, 
WO ^0 97 (11) 3fr, WO ^0 97 (l2) # , WO 'JO 97 (l3) ^ , WO fO 26, WO ^0 97 (l4) 
3fr, fcTO ^0 54 (15) TR^, WO ^0 26 
44 
O 
W^ ^ 3TmcT t^, 3W^ f W c^  ^Tmil211 II 
-•gcfc^ (^ cfE^ cf>T §3ri) 
^ f^fcT? cf5t ^ RcTFfr I p n ^ 3mr 3 tk 3?tf ^ r t 112121 
vjft c f ^ T^Tcf^ t ^ ^^ e[T% ^  ^ ^ M vJT# I 1213 I I 
^ ^ ^ ^ % eit^ ^ , f ^ ^ ° ^ ^ WRI 1214 11 
^ ^ ^ "^ tcT "^ IR I ?^ c^^^ ^ 3 ^ ^ '^^R I 
T7cf> vJTRFfT^ ^ ^JTOt ^gr^ ^pRt ^ ^ c|^ ^ v5TTir 11215 I I 
T?^ iR ^ ^ ^fT^ ^ , f ^ ^ TJ^ eOcT 11216 I I 
-^T^M (^^7R ^ ) 
-f^FRft 
- • ^ cf5t f^R# 
- ^ 
-Ri imdi^ 
^ r r S ^ : (1) f!rcf5M, 1^0 TJO 79 (2) 3TTcRTT, WO ^ 0 26, tcTO ^ 0 78 (3) f ^ , W ^ 0 26 (4) 
T ^ , sfO ^ 0 26 (5) ^ , fcTO TJO 69 (6) ?^T^ J?T, -qfO ^0 96 (7) ?ZfH, qfO ^0 96 (s) cR^, 
WO IJO 96 (9) TJ^, jfO ^0 27. f^O ^ 0 69 (10) f^cfcT, sfO iJO 27 ( I I ) cfJtf, fcTO ^ 0 70, 
^ 0 ^ 0 104 (12) W^:, WO ^ 0 27 
45 
^ Wi\ ^ pT ^ ^ ^ WT?^  ^ ^ 3 F ^ 11 1217 I I 
^m ^ g ^ ^ ^ ^TW t , W ^ ^ ^ I 1218 I I 
e[!% ^  ^ ^ cT^  qr^ t ^ jw t i 
S^TPTT cf^ ^ WcTT t ^ ^3T^ f ^3^T^ I 1219 I I 
f^PT ^3^Tcf^  ^ 5 ^ f ^ !^IT?fT ^ ^ cfTTf I 1220 I I 
STf^ ^p rJ t ^ ^ ^ # ^ ^ S^TefcIT 11 1221 I I 
^ ^frwr ^ f^f^ eT eRRT ' ^ STff ^^° cTT^  feTr FRTT 
^ ^ viR 6nn3^  eFT I i t ^ sprTcTT ^3^^ 8TH | |222 1 I 
- ^ r ^ 
-^ JTef 
•wm 
-^mm 
-wm 
- ^ 
^ r r s ^ : (1) ^T^, sfO ^ 0 27 (2) 3it, ffO TJO 27, fcTO TJO 70 (s) ^ , fcTO ^0 70 (4) ^ 3 ^ ^ , 
fcTO TJO 71 (5) ^ , fcTO ^ 0 71 (s) ^ , fcTO ^0 71 (7) ^ , f^O TJO 71 (s) ^ . sTO ^0 28, 
fcTO ^ 0 71 (9) XTcf?, fio 150 28, fcTO ^ 0 71 (10) ^T?, WO ^ 0 28, frTO ^0 71 
46 
T^ c^TelT' ^M cf^  'Tier I eft T M ^ cf^  "^m SR r^ I 1223 11 
# R 7 ^ 3 J h ^ ^ ^ ^ l ^ Y r c R c r ? c ^ t i f t ^ I 1224 
vJTcT cf>T^ ufef ^ ^ , fcT^ cf?!^ ^ f ^ c T T ^ I 
M 3T^5^ ^^ TR ^ , 3tcT ^ m V vJTTT? I 1225 I I 
TTcf) ^ ^ m sTcR^ ^ ^ 1 ^M\ WQ^ msi ^ 1 
W f ^ ^3^^'° ^ ' ' Wm I vifr ?^KT f^ ^ vJTef vJTcT uTFTI 1226 
^ cT^ i^ R ^ M _ ^ " ^5T^ I ^ ^ I M ^ ' ' T^FTT 11227 11 
sncT cJ^ t sTTcT dcJlc?! cj^ t dd l c l l I 
W^ cf5t TTTS^^  3fkcT ^ ^!ltcfr I 1228 I I 
- •^TcfRcfj^ 
-CJ IMRI^ I 
o 
-cTTen 
m^^ : ( l) q !^cT, fcTO ^0 71 (2) g f | ^ , ^fo ^0 110 (3) XJ^, sTO ^0 28, fcTO ^0 72, ^ 0 
^0 104 (4) -^ ' ^ , m ^0 28 (5) cFTcT, fcTO ^0 72, ^ 0 ^0 104 (6) afT, W ^0 28, feTO 
^0 72 (7) cTsf ^ srt, ffO ^0 28, 1cro ^0 72, ^ 0 ^0 104 (s) ^T^t, ifO ^0 28, fcTO J^O 72, 
m Tjo 104 (9) ^^. m ^0 105 (10) wr^, wo ^0 28, fcro ^0 72, ^0 ^0 105 (11) 
cr?t, fcTo ^0 72, m ^0 105 (12) ^ q ^ , ?fo ^0 28, fcfo ^0 ii, mo ^0 105 (13) ^ 
^cfel", m iJO 28, f^O TJO 73, trfo ^0 105 (14) ^ t ^R , ffO ^0 28, frTO TJO 73, ^ ifO 
105 (15) # T , frfO TJO 73 
47 
3 T ^ J ^ ^ i f f cpt, ^ ^ ^ t ^ ^ ^fRc^ I 1229 I I 
m ^ ^ ^frwt 'ftc^ I ^jpr^ ^ 0 ^ a f i ^ ^^^T^° 1123011 
3Tre[T ^^:^ w^ w^ vJTt ^  # ST^ T ^^ TJTT^ ^^  I 123211 
r n ^ T^T^ ^ FRT eFTTcT^ ^ I ^J t^cT ^fRf? cT? 3TFT f ^ - ^ I 1233 I 
^?m ^ ' ^ ^ER ^ ^ ' ^ , cf^ ufPT ^ um^^° YT^ I 1234 I I 
TTI^ ^ rfcf? er^, x ^ elK'elK I 
^cR^ f t vJff ^ uTFT ^ , ^ vmcT W ? I 1235 I I 
- c ^ 
-0|uiei 
-cj^iuiel 
- 4 ) M d 
-^^RTcfJ 
-W^R 
-^^P?R 
m^!^ : (1) SFfeT, sro ^0 28, fcTO ^0 73 (2) ^ , m ^0 95 (s) ^ , 10 ^0 28, fcTO ^0 
73 (4) eft, fcTO TJO 73 (s) T^ET, ^ 0 ^0 95, ^TTS^ : W^. W ^0 28, f^O ^0 73 (s) 
cmfe^, q-fo Tjo 95 (7) cfr, fcTo Tjo 73 (8) ^ , fcTo ^0 73 (9) ^jifetr, trfo ^0 95 (10) 
t^cJT, ?fO TJO 29 (11) cf> ,^ sfO ^0 29, fcTO ^0 73, m ^0 105 (12) c[?^  ^ , qfo ijO 
105(13) "^ S^TTfr, m ^0 29, frfO ^0 74 (14) ^cfRR, qto J^O 96 (l5) WU^. m ^0 96 (I6) 
^f^, ^0 ^0 106 (17) 3ft, m ijo 29, Icro go 74 (18) ^ , -qfo go 106 (19) ^ , ^0 
go 106 (20) cf^ ^ilFI t , ™ go 106 (21) eft, fcTO gO 74 
48 
Vi^ g^o^ ^ ^ cfT^  ^ 1 ^ WR # d t cf^ ff I 
^Icft 6fT^ ^ ^ uTeTFJ cfT? ^ S^^ T^^  tST 9^TO I 1236 11 
WQ^ W\ 3TePr 3TeFT ^cfj vJTR ^Sf5^ 11237 11 
3 f ^ ^ v J T ^ ^ g i T I c f ^ e r l ^ q K T T J ^ ^ H^Tar I 1238 
cfJTTT cf>^ cTeRR ^ , f ^ ^Tpft ^ WRT I 1239 I I 
TTcfj vJTPfcR vJfeT TT ^ , 3 f l f TpT ^ ^ ^ ! ^ I 
•^3^5^ cfR ^ J t e f ^ , ^ f e l cfJT vJTef c^ efTcI I | 2 4 0 I 1 
m^ ? ^ ? r ^ B ^ T c ^ T c R ^ E^RTcf^ T^ " cpqr cf^l ^ ^ I 1241 I 
-^ cTT^ 
-^ cTTcf^  
- W ^ cPT ^ 
- cP^T? cf^ T ^ 
- • ^ P ^ 
^ r r a ^ : (1) efjfl, sfO YO 29 (2) 3PJcT, ?rO ^0 29, fcTO ^0 75, ^ 0 'JO 106 (s) ? c f j ^ , 
fcTO iJO 75, m ^0 106 (4) ^Jfl^. WO ^0 29, fcTO ^0 54, m ^0 96 (s) alt, IcTO J^O 54 
(6) ^?rST, fcTO ^0 54 (7) Wi^. m TJO 96 (s) ^Wf^, m ^0 96 (9) 1^, W ^0 30, fcTO 
^0 75, ^ 0 YO 96 (10) ^^ FfcfJT, ^ 0 J^O 96 
49 
f s R m ^ ^ cT? ^ f^FTT, eft^ ^ ^ ^ I 1242 I I 
^cfcft Wi\ c f f ^ c T e f ^ ^ , ^ ^ c f J T ^ I 1243 I I 
3PR ^ ^ ^ f ^ , eRcff ?T^  ^ ^ I 
^ q^^ vFT CITT 5frgTeT^ ef^, cTT^ F^^ fT ^ I 1244 I I 
^ ^^ TR ^P?r ^ cT^l J^^ c^fJT ^ ^ 5 ^ eT^ cfJT ^ | 
vJft u j f W ^ n^cTT ^ETFII i 3 j 9 1 5 f HRT v?m? I I 245 I 
-chHcbcll ( W T ) 
- T ^ cf>T ^2^T^ 
- ^ ^ E T ^ 
3n?R ^jpRt ^ ^ ^ #T;ef ^ H ^ I 1246 I I 
X?cf? vJTPTcR T^r M e n " feR HT^ cf^ YfcT I 
^ ^ T ^ ^ ^ ' ° cfr^ fcTcTTc^ , ftRT Wm^ ^ I 1247 I I 
^TTS^ : ( l) M ^ 0 TJO 106 (2) ^J?^ 3 t e f , WO iJO 30, fcTO ^0 76 (s) t ^ , WO J^O 
30, fcTO ^0 76 (4) "5^^^, WO ^0 30 (s) v^ff v5^, fctO ^0 54 (6) riff ?jft ff^SU, frTO ^0 
54, •qr^T^ •H^ 3TT. WO iJO 30 (?) ^c f j ; | WO ^0 31 (s) 3FJcf, WO ^0 31, frfO ^0 76 (9) 
^ J ^ ^fR, •qto TJO 107(10) T^, WO ^0 31, fcTO ^0 76, ^ 0 ^0 107 
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-m^^ w^ ^ ^ W^ I ^7^^ t^ a" ^  ^ f^ RTcit 11248 
'im ^^ ^ -s^f ^^ ^ wnm^ I 
^Mof cf5T w ^ vM izra_^M^ wr^ 1124911 
^ t o ^ ^ ^ I ^ elTffr ^ ^ # ^^T^^l 
ST^k ^pNlr ^ cfjt ^ 3 ? ^ ^ Wc!T^  I 1250 I I 
^ iTTerr v^ ^ sn^, ^ J ^ ^TFT ^J?I^ ^^ Mq 1125111 
•^ ^ Tt - ^ 6f>^ , :pr flr?eTT cf^ ' ° I 1252 I I 
cfJTcT 5? cfr? viFT f^ ^^cTRT I % I ?^ uR cfTcl^  incT | |253 I I 
-Tfr^ 
-^Wi 
-^m^ 
- ^ 
- ^ 2 T 
-^^f#TT 
^ r r a ^ : (1) ^ , mo ^0 77, ^ 0 ^0 107 (2) ^ 3tg, WO ^0 31, f^o ^0 77, ^ io Yo 
107 (3) 3Tra, WO ^0 31, f^O ^0 77, m J^O 107 (4) a f ^ - ^ F f e r , WO ^0 31, f^O ^0 77, 
^ 0 ^0 107 (5) vScf^ , WO ^0 31, f^O ^0 77, m TJQ ^07 (e) 3ff?, m ^0 107 (7) ^ , 
i^O ^0 77, m ^0 107 (8) W , f^O ^0 77, ^ 0 ^0 107 (9) ^ , WO ^0 31, f^O ^0 77, 
^ 0 TJO 108 (10) cF^, WO ^0 31, frro iJO 77, m TJO 108 
51 
^ eFTTcR ^ R f ^ , uTW S^FfTfT ^ ^TR P^chldl I 1254 11 
^ ^ ^ , ^^f^R cf5T ^ I 
?T25t ^ ^ , ^^ cHif cfJT ? r ^ I 1255 I I 
? T ^ cf?l ^ , ^^ TcTR ^ IRTR7TI 1256 I I 
^ ^^ TR # ? T ^ cf^ icft, fsr^r ^fJHt ^ W ^ [^Tcft I 
j l t^ ^ n ^ c[^ ^ T ^ , I^RtTT 3 R ^ ^3afT cjef I 1257 I I 
f^>T^  cfJT ^ c # ^ Wm, T^ f ^ ^ ^ #?T cfJH I 1258 1 I 
i t - ^ ^ 3 ^ cfTR ^ %5t, -sftefr cf^  ^ ^ ^ 5? ^ I 
3TT? f ^ ^ ^ ^ ^f^t^, 3?PT 1 % ^ ^ ^ T ? ^ ^ t ^ I 1259 I I 
-^TfM 
• ^ t ^ 
•tf^ 
-^5Tcf 
-^?|W 
-cfng^ 
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f ^ wifcHlf 
UR cTT f c r f ^ cf?t efPt ^ ' . ^ ?^ xlifTt W I 
^ c f ^ sfcTTcT cHc '^ i f f e T ^ , ^?pT% ^ ^ ^ STT^ 111 I 
^ ^ cfJt 3TFt ^^3^ cfTt Wet, F? ^ ^ cf>T3 cTg- ^31% I 
fi 7 
g ^ ^ ^ f ^ ^ cT? ^ , ^ p ^ r ^ ^ cf?r 3TT^ 112 
? ^ M cTR 3fK ^ 3 r ^ , d^cbd v ^ ^ I 
^t^ ?M ^  ^ ^ ^# ,^ afk \'3p^^ \srr^11311 
K f^  ^ o \ 15 
t W ^^TT^  ^5^^ ^ ^, T^N ^ ^ t ^ ^^fR I 15 11 
- s n ^ 
-STlit 
- S T T ^ 
-3#Ji c^ ffein 
-^ T^N {^m) 
^TTU^ : (1) ^cfTcft, qfo TJO 88 (2) sTT fclRijfB cfPt ^ , ffO ^0 15, ^ T l ^ ^ : cTT fclRij f^ 
cfFt 'JO', fcTO ^ 0 45, ™ TJO 88 (s) ^? i^ , sIO iJO 15, fcTO ^ 0 45, 7^10 TJO 88 (4) ^ 
WcTFT cfT^, WO ^ 0 15, 1cro ^0 45, tffo TJO 88 (5) ^ , sfO ^ 0 15, feTO TJO 45, ^ ^0 88 
(6) ?r?^ ^ , WO TJO 15, fcTO ^0 45, ^ 0 ^ 0 88 (?) W^, JcTO '^ O 45, ^ J^O 88 (8) 3 f k 
^ , WO TfO 15, fcTO TJO 45, ^ fo iJO 88 (Q) ^ , WO J^O 15 (IO) 3tt, WO TJO 15 ( I I ) ^ , 
WO TJO 15 (12) cfr, WO ^0 15 (13) f f e g ^ , wo ^O 15 (14) W?Tt, fcTO TJO 46, TO J^O 89 
(15) % l t , frfO iJO 46, qrcTJ^ : Tfcfrt, qfo TJO 89 (I6) W , WO ^0 89 
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2 
^ ^ t' # ^ cj^  -^, 3M ^ ^P?^ t 1 
3R wr^' ^ T^P?r ^ ' , - ^ ^ ^ ' ^ M t I 
TTc^  cRmr W^ t ^ , "^ ST qtc[ ^  ^ ? ^ t I 16 I I 
H ^ efr^'' 3rN# Snrj, ^?ffRt W " ^ ^ T^cTT^  I 17 I I 
^ ^ ^ c ^ ? ^ ^ ^ ^ , viTtvjfli ^ f ^ erit I 18 I 1 
14 15 
T ^ W ^JR 6pT cfT^ 3TTcr, Mifelch cf^ ^TT^ ^5^^ ^ e f l ^ 
t c[^ ^ ^Hsfc^ ^ ' ' '^. ^ ^ ^ ^^TPT IcT^ eft ^cffct^ t I 19 I I 
^pRt ^ ^ ' ' ^f>^ q#c^ ReT ^  3 M #£[ uT^'' 1110 11 
-s\m 
- s p i t 
-^cftcf^ 
-"EJcTfr 
^ r r e ^ : (1) t , ?fO TJO 15, icro J^O 52 (2) t , sfO TJO 15, fcTO TJO 52 (3) ^ , s[0 ^0 15, 
fcTO ^0 52 (4) ^ . m TJO 15, fcTO ^0 52 (5) W , sfO ^0 15 (s) t , HO ^0 16, frTO ^0 
52 (7) ^ , sfO TJO 15, fcTO TJO 52 (s) t , sfO J^O 16, fcTO ^0 52 (9) ^ , sfO ^ JO 16 (IO) 
t , $fo ^0 16, fcTo Tjo 52 (11) ir^. m ^0 16, icro ijo 46, ^^o j^o 89 (12) cpt, ?io ^0 
16 (13) 6lK, qfo TJO 90 (14) Hlfelcl^ 3N^ , ?fO ^0 16, f^O TJO 46, ^ 0 ^0 90 (l5) W^, 
WO TJO 16, fcTO ^0 46 (I6) ^ft. fcTO ^0 46 (17) '^^. m ^0 90 (I8) ^ r f l ^ , $f0 TJO 16, 
fcTO ^0 47, m TJO 92 (l9) ^ , WO ^ 0 16, fcTO ^0 47, TO ^0 92 (20) STT?, TO ^0 92 
(21) t , TO ^0 92 (22) rf?[, TO iJO 92 (23) ^ f fHeRFf, 10 ^0 16, frTO ^0 47, TO 
^0 92 (24) W , WO TJO 16, fcTO ^0 47, TO ^0 92 (25) uT^, WO ^ JO 16 
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efTcTT STT TJR Wi<^ »^TM, s l ^ l^ TT eg© WH ^ 3TmT 1 
^pRt f^>? f ^ vJ^a^' ^ , 3T2f ^ ^ ' t ^ Tffc[ I 111 I I 
^ ^ cj^  ^  3fr?' ^^ TFT W ^ ' # ' 1 
TTcft ^ ^f^ f^' ^ efr, ^ eft. ^ efr'" 1112 11 
xH^ !ch^ 1" c^  W f ^ 3Jk sF^ eFl" t ^ I 
^ t ^ ^^IT^ ^ ' ' efTfT W t W ^ I 113 I I 
^ WfT c^  ^ t 3 ik" ^ ifFT ^ T^T^  11 
- f ^ 
-cbl iJdl 
-m% 
- ^ (^i^fcf,) 
i j p f TTKT clTc^ NFRHT t , e f f cf>^ vJR T K C R STlt I 
f r f ^ cFJT^ cTTc^  cfTer, ' ^ ^ t c ? t ^ cTTcf 1115 I I 
TftcT ' f te f ' ' 3 i k i t e ^ t o , ^ ^ cf? eft W ^ ^ ^ t e I 
(1) ^ r r a ^ : cf>^, wo ^0 16 (2) 3TRT^, qfo ^0 58 (s) ^ , WO ^0 16, tcTO ^0 54 (4) 
^ ^ , WO ^0 16, fcTO TJO 54, ms^ : F ) ^ , qfo ^0 88 (s) sff, WO TJO 16 (e) cR^, ^rfo 
^0 90 (7) '^^, wo TJO 16, fcTO TJO 48 (8) # ^ , wo TJO 16, fcTO ^0 48, ^ 0 ^0 90 (9) 
f ^ , WO ^0 16, fcTO TJO 48, ^ 0 ^0 90 (10) "Spf^ cfjt^ efT eft^, WO ^0 16, frfO ^0 48, 
^ 0 TJO 90 (11) ^ ^ , WO ^0 16, fcTO ^0 48 (12) ^TI#, WO J^O 16, fcTO TJO 48 (l3) cp%, 
WO ^0 16 (14) 3fr, WO ^0 17, IcTO TJO 48 (15) ^ ^ , WO TJO 17, fcTO TJO 48, ^ 0 ^0 91 
(I6) 3TwfT, WO TJO 17, fcfO ^0 48 (l7) cfv^. WO ^0 17 (I8) 'ff, WO ^0 17, frTO ^0 49, 
^ 0 TJO 93 (19) ^ ^ . WO ^0 17, fcTO TJO 48, ^ ^0 91 (20) vJT ,^ WO ^0 17, fcTO ^0 48 
(21) m, WO ^0 17, fcTO ^0 48, m TJO 91 (22) ^ ^ , WO ^0 17, fcTO J^O 48, ^ 0 TJO 
91 (23) ^ , WO ^0 17, q r s ^ : ^ , fcTO ^0 48, WO ^0 91 
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,.2 A 3 
^jpNt cf)t' W^ ^ ^r^T I 117 I I 
3TcTTqcTT^fTcT^?^^, ^ c f t W^ F f^ vM ^ I 118 
X?cfj ?^TR "S[^ cHc^ ^IR, f^^ TFT cR^ ^ ^ ef^cfjR I 
eft 5^?cfj t ^ ^ ' cfr W ? I 119 I I 
f^TTcTT ^ HRt c f ^ x(cRT t ^IW ^ ^ ^Tt^ I 
SnfR ^pRt C ^ ^ 1 ^ "^^^ ^ I 120 I 1 
sr?^ t sfk « n ^ 6ft, vifr t ^ "^ ^ cf>^  112111 
g 
3 T ^ ^pRt ^ cf5t cj^  W ° ^rteh" ^ I 122 I I 
g^ T ^ 3TT^  ^ q ^ , ^ ^ ^ T ^ ^rt^'' T ^ | |23 I I 
-cte 
- T T ? ^ 
-g^ 
- i M (^ no^ ) 
-%^ (^ TTcft) 
- ^ (^ TTcft) 
- % T (T^^ t s ^ ^ ) 
( l) ^ T S ^ : ^ , irto ^0 91 (2) cfjt, fcTO iJO 48 (s) f , fcTO ^0 48, -qfo ^0 91 (4) ^ , 
ifO ^0 17 (5) BT2^ , ?rO ^0 17, fctO TJO 49 (s) ^ , ITO iJO 17, fcTO ^0 49, ^ 0 ^0 93 (7) 
^ , 5fO TJO 17, ^ 0 TJO 93 (8) ^ , sTO TJO 17, m ^0 89, ^ T ^ ^ : ^ , fcTO ^0 47 (9) 
^^Tc^ t , ^ 0 TJO 89 (10) ^ , t^O ^0 47, -qfo iJO 89 ( I I ) % T , WO ^0 17, fcTO J^O 49, 
^ 0 ^0 91 
- < • > • • " 
^ 
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-^ ^ cfT^' 3 { ^ ' cITef, ^ t ?^T^' spit Tf^ TcT I |24 I I 
W '^ TR ^ g ^ ^ cfft, ^ ^ t^SR vifk I 125 I I 
# $ t ^ ^TR|^ feRTT, f^R>T f ^ ^ ^ f )^ feRlT I 126 I I 
^ r § _ j ^ ' ^ ^ f^^qr 112711 
^pRt'" ^ f ^ cfTcfTT ^ , ^ ' ' 3R2T'' ^ ' ' W^ "ffk I 128 
-TTFTcT 
- ^ 
-^^TR^fT 
- ^ ^ T R ^ 
-^ ^TfcT 
^rra^ : (1) -^mR. ™ Yo 92 (2) 6N-#c[ crrc^ , m ijo 18, 1cro go 50, 
xm^ : # c f - # c [ cHc^ , ifro go 92 (s) SFRcT, T^O ^0 92 (4) ?^ Tcf5t, ^ 0 ^0 
92 (5) v5vAJi>(, 1cro go 50, ^ r r a ^ : vdvAjIcld, ^ 0 TJO 93 (6) ^ , WO go 18 (7) 
^ , wo go 18, fcTO go 50, m go 93 (8) ^ HRT, 10 ^0 18, fcTO J^O 50, 
^ 0 iJO 93 (9) c^leTcit eRTeft, fcTO iJO 51 (10) ^pRo, 10 TJO 18 (1I) ^ , WO 
go 18, 1cro TJO 51 (12) 3T2f, iTTO ^0 92 (l3) ^ , WO ^ 0 18, fcTO ^0 51 
57 
WT ^ % } ^ ^ ^ ^ ^ ^smf % f WRTt I 
c R c ^ ^ ^ ^ ufr ^ ^ ' ^ 3IiT^'' ^ ^ 6ftc?r I 129 I 
cRcR ^ TT^ fcrf^ ^3cr^ ^ 3 ^ ^ [ ^ feTFTTI 
efFI ^ ^S^ ^^TFT ^ ^ 3ITeiT ^^TFT sRTraT I 
3 R ^ ^ p R t ^ cf)t 3 M "Wi f^  gftcft^ ^ I 130 I I 
-f^tsfteft 
- f ^ T s f l ^ 
^ ' ^^mFf' ^ ' cTN^ ?M, ^ ^ W^ ^ ' ^ ' ' ^^^^^ " 3 ^ " 
-Hc^clpKI (^ ?T^ fJR:) 
^ ^ T ^ ' c n ^ ^ ^ ^TT^' m ^ ? ^ ^ ° ^ I 132 I I 
^ n s ^ : (i) Tft, f^o Tjo 51, qto ^0 92 (2) ^ , f^o ^0 51, m ^0 92 (3) VJH^ •qfFJt, wo 
^0 18 (4) cjTT, TTfo TJO 92 (s) ^ , sTO ^ 0 18, W?;^ : ^^ M, ^ 0 ^0 92 (s) ^JE? ,^ W ^0 
18, fcTO ^0 51, ^ 0 ^0 92 (?) 3TTSTT, trfo ^0 92 (8) ?^TFT, TTTO ^ 0 92 (9) 3U^, fcTO ^0 51, 
T^T3T^  : amjT, qfO ^0 92 (lo) ^ , ^ 0 TJO 51 ^ ^ 3 ^ : ^^TFT, ^0 iJO 92 (ll) sfcTFlt, ^0 
^0 92 (12) ^[^ro, ?fO TJO 18 (13) ^ , fcTO J^O 51 (u) cITcfJT T^FT, T^O ^0 92 (l5) ^ ^ , 
m ^0 18, 1cro Tjo 51, ^ \^^ -. ^ , m ^o 92 (le) 3 N ^ , WO ^0 18, Icro ^0 51. ^ rr^^k 
: m^, m Tjo 92 (17) ^fM. m ^0 is (is) t[€\, m ^0 92 (19) wr^, wo TJO IS 
(20) cTPt, WO ^0 18 (21) ^^, wo TJO 18, frro ^0 51 (22) ^^R, m ^0 92 (23) TJcp, WO 
TJO 18, fcTO ^0 51 (24) W)T, fcTO ^0 51, m ^ : cfjq, iifo TJO 92 (25) % , WO ^0 18 
(26) cfwrfr, qfo ^0 90 (27) j ^ f\, qfo ^0 90 (28) ^ , ^0 ^0 90 (29) T^T^ , ^JO ^0 90 
(3o) ^ , qfo Tjo 90 
58 
qpfr f^ ^ cfF uTeT wn. ma^ w\ srar ^ urr^ 113311 
iTcf) ^T J^cR CJTT ?^K^ t cR, Woi ^ ^ ^ I 
cTT ^ ?K^ q[^ ^ ^ ^ ^ WTc[, ^ n ^ ^3Ter 3 f t ^ ^^ tcT? WTcTI (34 I 
WTcflTr TR Zf>r ^TR ^? :^iT ,^ ' ^ ^ c M r I 
Z f j ^ cfTt q f cf5t • ^ , TR cf^ ^ - M c f t I 135 I I 
SPefT er f t^ YT^ eft^ ^ 3 M cf5?Tt| 
^ ft^ eft f ^ ^ ^ ^ cTTcf^  ^ ^?Mr| 
# - # f^Rc^ ^^TFT iRrrar CTTFT tc^ xjcf? i 
3T^ 1 % ^ m^ c M ^ ^g r^rer 113611 
^ T^TcT 3?k ^ g ^ ^ f^j?cr, c^ TefT J ? fcRT W ^I^RJ^cT I 
^?^T^ vift ^ ^^^ ^ , # ^ ^ f i r#n" ^ (137 11 
^ I ^ H ^ ^ ^ f j ^ ^ vjfl" ^ ^ SRcft vJM I 138 I I 
-3TR7 
- ' J ^ 
- f ^ (q^?^) 
-efTcT 
- # ^ 
-SRcft ( u f ^ ) 
^TTS^ : (1) mcp, f^o YO 47 (2) t ^ . m rp 93 (3) 3^^ xTfo ^0 93 
59 
CN 
^vJT^t ^ M v ^ ^^TRT, vJfW ^ Ufef m^FT W ^RTI 139 (I 
Wef efcf W^ c H ^ ^ , i R # \3vJT^ WJ^ ^ I 
^M cfr ^ ^ ^ t , ftfj? ^ fef^ ^ ^ F ^ 11140 M 
f^THc^ cl^ M ^ ^ ^ERT^ ^ ITsRmi 
6 l ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ? J^T? ^ f ^ r ^ W^ I 141 I I 
^ ^ ^ cl^^dlcil t Sft^ f iR cp^ 5^Tef vJncfr t 
5^s^ ^ 3nt 5^^^ ^ v?nir ^ "^  f ^ ^ ^  ^ efcM 114211 
^fR J^TTcft 3 1 ^ 1 ^ ^ W^\ T^^ fTcft XTcf) ^ ^ f^RTcfr 
te> ^ t ^ ^ T ^ 1 ^9T ^ ^TR^ % T ^ I 143 I I 
f t e ^ t c f t q r f ^ I ^ ^ efPTT 3 T 4 ^ I 144 ( I 
^ ^^rr^ cTT^  ^ f t o 3 T % ^ ^M I (45 I I 
^ ^ fefcf ^FTiT^ ^ I -^k ^ ^IRJ? %TTi^ I 146 I I 
?^Tef u M ^JTT^f^ i f ^ sft^ f ^ ^3uri cf^ WT | 
^TT^ T^TS q ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ I 147 I I 
-cfTiTRT 
-^?M (f^?cfr) 
-M 
- ^ 
-Tfel 
- 3 T I ^ 
- ^ g q j ^ 
-^ I^K^ 
-%??fl 
60 
cTT MfcR ^ ^!^' ^FT, ^ ^ a ^ w ^ ^ ^ w ^ arm 11111 
c f ) ^ ?^Tc?r W^ ^ , ^ ^ ert^ ^ sfTcT ^ I 
TJ^ T f i R ^ cjlt^ ?mer, ^ ^fR^ ^frraPT ^ ^?T^ ITeTI 14 I I 
^ ^ 8ft^ ° STcTH^ xT^ aiTJtr, vJIer ^JCRT^ eft q^[ f t^ ' 3TR[t I 
^TT^^ : (1) ^ , fcTO ^0 86 (2) IS^ c[^, TJO 87 (s) 3Trat, sIO TJO 32, fcTO iJO 86 (4) 
3Tkg^, xiffo YO 119 (5) ^ ^ ^^ JTRT, WO ^0 32, frTO ^0 86, qfo TJO 119 (s) f^pT T5R, WO 
^0 32, f^O TJO 86, TO TJO 119 (?) cblf^-?!, WO TJO 32, frTO ^0 85 (8) ^ , WO ^0 
32, trfO ^0 85 (9) ^ , WO ^0 32. frTO iJO 85 (10) ^ aft ^ , WO J^O 32, frfO ^0 85 (11) 
^cff^t, WO TJO 32, frTO TJO 85 (l2) i T # ^ , WO ^0 32, frTO ^0 85 (l3) ^ f^fW^ g^f)R, 
WO YO 32, fcTO ^0 85 (14) g ? , TO iJO 117 (l5) f^^^, fcTO ^0 86 
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%^' ^ T [ ^ q ^ en^, cfjxr g^cTcT' ^^=^ ^ 3TT^ I 
TJcRcf r^^ H4\4^'' m , ^ Wi\ f^TTSR ^ ^fT^ ^ 1 110 I 1 
clTcf^  -^^^ ^ffcf^ eTFt, r f f uftcR ^ W T R ^ l ^ I 
H^ f ^ ^ W TRI?[ F^TH, ^ ^m^ ^FTM^ ^ ^FR^ ^ R I 112 I 
^TT3^ : (l) -cfR, -qfo ^0 116 (2) f ^ cf? TTcT, WO ^ 0 32, m ^ P k : tm 'c^ ^m, f^ O ^0 
86 (3) ^T?, 5f0 TJO 32 (4) '^^, fcTO ^0 86, qfo ^0 117 (s) % ^ , ffO iJO 32, frTO ^0 86, 
^T[M^ ; ^T?^, qrO^O 117 (6) ^ , fcTO 'JO 86 (j) Wcf^, m TJO 32, IcTO iJO 86, t[fO iJO 
117 (8) ^ ?fO TJO 32, trro ^0 86 (9) ^ # ^ , fcTO ^0 86, -qTCT^ k : r^^ t^ecT, -^ 0^ ^ 0 
117 (10) ^ , 10 ^0 32, fcTO ^0 85, ^fo iJO 121 (II) 'T^KcT, frTO iJO 85, ^ 0 -^ 0 121 
(12) ^ , WO ^ 0 32, fcTO TJO 87, WO ^ 0 119 (l3) ^ , WO ^ 0 32, f^O ^0 87, ™ ^0 
122 (14) f%^ f%, WO ^0 32, fcTO TJO 87, ^to TJO 122 
62 
6R ^^ c^  f^ FTK cf)^ , W 5? q^ 3? W^ cf^  1 
13IR ^ T M ^ t vm .^ ^ Wi[ W5R ^ Wi\ ITH I 113 I I 
2 3 
c[T f ^ H t ^ ^ ^ 3rr^, ^ ^ fcRT 3TFT ffTTcT | 
t ^ ' 5^T6[ ^ sTR? erpfr, ^ Wi\ F^TTuPT ^ ^HT^ ^pft I 114 I I 
3 M f t ^ Sfk ^ ' flcTT^, c H ^ fleRT ^ft^ ^ H ' m ^ | 
9 . 10 
W^ W\lti Tft^' ^ Sn^, 3TFT f t ^ Sfk ^ m fleTT^ I 
^TFr ^ ^ 3TTcRT ^fRir", ^ ^fT^ W ^ ^ ^ ^ f l ^ 4 M I 116 I 
12 ,v 13 
T^cT f ^ uTFf^  t # ^ , ^ ^RT S n ^ " ^ ' 
cfTcfjl'' F ? W ' ^ f ^ ^f^, ^ ^fT^ ^fTM^ ^ ^ m ^ T#=^  I 117 I I 
^ ^ m ^ cT? t^ TT c ^ , ^ ^ ^ j^^ fTvJFT ^ ^Ff^ ^^ST I 118 I I 
m^^ : (i) ei ,^ m Tjo 116 (2) rr, fcTo ^o 88 (3) ^ , wo ^o 33 (4) ^^?, m ^0 33 (5) 
B ^ c[^ 4 ? , 10 TJO 33, ^ 0 ^0 122, m^^ : 1%^ cf? ^ , fcTO ^0 88, (6) f ^ , W J^O 
33, fcTO iJO 88, ™ TJO 122 (z) ^ W^ ^ , WO ^0 33, mU^ : I?% I ? ^ ^ , fcTO 
^0 88, q r U ^ : •G^ ^ 5 ^ ^ , ^ 0 ^0 122 (8) ? ^ , WO ^0 33 (9) 3ft, fcTO ^0 88 (l0) 
^ , ^to TJO 121 ( l l ) ^ftW^, WO ^0 33 (12) W? 3TI%, WO ^0 33, fcTO J^O 84, 'qfo ^0 119 
(13) # ^ , ^ 0 ^0 119 (14) WFf^ , WO ^0 33, fcTO ^0 84, m ^0 119 (15) T^. WO TJO 
33, fcTO go 84, ^ 0 ^0 119 (I6) ^, WO ^0 33, WcS^ : 'ff, fcTO ^0 84 
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^ W W ^ W , ^ -^^ ^^ TTuH ^ ^mit cm' 1120 I I 
^ 3TT^  5 ^ ^ «T^ , "^  W^ ^ ^ ?^ ^ I 
^ Wi\ ^fTM^ ^ " ^ cftcTT I 121 1,1 
^M g^JTFT ^^ PTeT ^ ?tcTT, ^ ^ H ^ f^TTSH ^ '^^ cfmi I 122 I I 
^ ^RVJPT'' i ^ ^ ' ' ^ H^tcTT, ^ Wi\ ^m^ ^ f^TJfr cfmr I 123 I I 
c M 1 ^ v3^ ^dcJNI, ^ ^tcfr? ^ eFTcTRT I 
^Tf^ ^ 3 ^ Ft TRIT ^ , •^  ^fT^ f^TTvSFT ^ f^R^ T ^ I 124 I I 
m^^ : (l) t R ^ , qfO TJO 119 (2) ^ , ?ro ^0 33, f%0 ^0 85, mO ^0 119 (s) >^T^  # ? , 
^ 0 TJO 120 (4) Rxyicl, TTto TJO 120 (5) " g W ^ , WO ^0 33, ^ M ^ : g ^ ^ , fcTO J^O 
88, ™ TJO 120 (e) TRIT, sTO ^0 33, f^O ^0 88, WO ^0 120 (?) 3?^, i^ fo ^0 120 (s) 
J^TR, fcTO ^0 88, ^ 0 ^0 120 (9) cTFT, fcTO ^0 88, ^^0 "p 120 (10) ^He5f, WO J^O 33, fcTO 
^0 89, m ^0 123 (11) 3ft, WO ^0 33, fcTO ^0 89 (l2) ^, ^ 0 ^0 123 (13) TTIW, WO 
TJO 33, q i c ! ^ : ^ g ^ , fcTO ^0 89 (14) aft, WO TJO 33, frTO ^0 89, t n ^ ^ : 3Tt, ^to J^O 
122 (15) W^ WF\, ^\0 ^0 122 (I6) cpift, frTO iJO 89 
64 
^ ^ cfT^ ^J^"? tf ^ ^ ^ H ^ ^m^H ^ ^fR^ ^ 1 1 2 5 I I 
^ Tf i n ^ ^ t R^RT, "^  W ^ f^TF^H ^ ^ H ^ ^TRTI 126 I I 
^ ^ ^ 6f^ cfr cfRT, ^ ^ H ^ WvJR ^ TR^ vJTRT I 127 11 
^ ^ ' ^ w cH c^ ^ ,^ crr^ "^ ^ sRT I 
ere cT5 c^  ^ Ft ^ f^ f^ ?RT, ^ W ^ F^TT^ H ^ wi\ f^^' I 128 
•V.11 s o s r v fv P>-12 
xffcf cf>[ ^ c ^ l^np", ^ -mi\ WuFT ^ ^mfr ^TTT I 129 1 I 
gr^ ^ STeRI ?^FTT%, ^>T^" flp??'' c^  STT cFTT^ I 
^TTcT^ : ( l ) -^^^R3. WO ^0 33, frTO J^O 89, T T I ^ T ^ : ^ g ^ ^ , qto ^ 0 124 (2) W?r, WO ^0 
33, f^O TJO 89, qfO TJO 124 (s) cT, qto ^ 0 124 (4) ^ , IctO J^O 84 (s) ^JcfT^, WO TJO 33 
(6) ^ g % ^ 5 % , WO 150 33, frro TJO 84 (?) xlfe, WO J^O 33, fcTO ^0 84 (8) I5K?r W\, 
m TJO 123 (9) WT ,^ qto TJO 124 (10) uRT, WO J^O 34, f^O ^ 0 84, ^ 0 ^ 0 124 ( l l ) ^ , 
WO ^0 34, fcTO ^0 90, qfo ^0 123 ( l2) ^ , WO ^ 0 34, frfO ^ 0 90, m ^0 123 ( l3) 
^ T ^ , WO TJO 34, fcTO ^0 83, ^TO ^0 119 ( l4) f ^ , WO ^0 34, fcTO ^0 83, m ^0 119 
(15) f ^ ^ , WO ^0 34, f^O TJO 83, T^TO TJO 119 ( l6) I M ^ f t , WO ^0 34, fcTO ^0 84, WO iJO 
119 
65 
^ ^ # f W f ^ 3R^, ^ ^ B # f^TlMT^  ^ ^ e ^ ^ I 131 I I 
f^ ^ ^ ^ 3TFRT' t , T^CT ^ fe^lM 11 
TfTcFH t ^ 5^nef ^ Ft ^ ' ^ ^^, ^ ^fT^ f^TluH ^ wi\ t ^ I 132 
3TT^' J[^ Tfzf 3 n ^ ' cT^' W t , 1^ S[fm TT^ ' cR ^ ^cTRt I 
^cFft'° ^ ^ H ^ Ft TT^  ^ , ^ ^ B ^ ^TM^ ^ ^ T ^ rft? | (33 I I 
T M eft FT9fr" W ^ , ^ ^ •ct'' TTtlf ^ ^gFT^ I 
t 5 t ^ ^ cTT^  q^, ^ ^ R ^ ^HM^ ^ ^ H ^ ^ I 134 I I 
Snft ^ ' ' fem^ ^ , ^ WT ^ P^R ^ ^ f ^ I 
^ ^ ^JPFf ^ cTl^ ^ft^, ^ W^ f^fTvJH ^ ^fF^ ^ I 135 I I 
^TT^^ : (1) ^ ? 3TTcf?T, t^ JO TJO 119 (2) f ^ W 5^TTcRT, WO ^0 34, fcTO ^0 83 (3) Wmf 
aFTTcRT ^ , m ^0 34, frTo'-^O 83, "^^T^^ : W c T F^TTcRT ^ , qfo ^0 119 (4) 3Tlf^ , 
ffO TJO 34 (5) ^ ^ 3fT^, ^ 0 TJO 121 (G) ^ , IfO ^0 34, fcTO ^0 90, WO TJO 121 (?) 
3TT^f^, ?ro TJO 34, TO iJO 121 (s) ^ , ?fO ^0 34, fcTO ^0 90, m ^0 121 (9) ^ , 30 
TJO 34, frTO TJO 90, trfo ^0 121 (lO) ^ , WO ^0 34, fcTO ^0 90, qto ^0 121 ( l l ) ^ , 
fcTO ^0 90 (12) ^ , WO TJO 34, ^TTS^ : •^, frTO ^0 90 (l3) ^ W^ q^, WO ^0 34, tcTO 
^0 90 (14) ^ , WO TJO 34, fcTO ^0 83, TO ijO 118 (15) #eT? , WO iJO 34, ^TT^^ : 
# e f ? , TO ^0 121 (16) g ? ? ^ , WO ^0 34, fcTO ^0 91, TO ^0 121 (l7) ^iddcbM, fio ^Q 
34, qr^Tk" : «JCct)|^, f^o ^0 91, ^TT^T^ : ^adcblcl. tffo iJO 121 (iS) ^ t , WO ^0 34, 
frfO ^0 91, TO YO 121 
66 
^T?FT' efm # J T ^ 3TRft, ^ ^ ^ ^ ^ cFTFTt I 
^ W ^ T^TcT ^ g|cf?H gpf^r', ^ Wi\ 'm^^ ^ Wi\ f^^ I 137 
3iT^ ^ # ? ' ^ ^^ TefT^ , ^ ^ cfv? ^ ^ ^ ' 3TT^  I 
i ^ ^ 3R TTWft gcRF^ T, ^ ^fT^ m^^ ?PT ^ f^K^ T fcFcj^ T | |38 M 
cTSt W^ " ^ t 5^TKf, 5 ^ ^ ^ W t ^ WRT I 
^ ^ ^ l I ^ L i S ^ 5 _ ! ^ ' ' '^ ^ ^ ^^ TT^ R ^ F^Rsfr f^ fcfJT 1 (39 (I 
^ ^ ' ?^f6f ^ ^ 3TT%, cfT^ 3TFTT ^fTl^ ^ I 
W ^ ^ ^ ^ ^ terar, ^ ^ ^ W ^ ^ ^ Wi\ f ^ I 140 I I 
^ ^ cTW @ 5 I A J ^ 3 I ' ° . ^ '^^ f^TTvJPT ^ ^^T^ f ^ I 141 I I 
W ^ ^ ^ ^ f t vfTFTT , ^ ^i cTW Rltiv^H cTmT I 
w ^ ^ •• ( i ) ^^ ?PT, WO ^ 0 34 (2) g ? g ? f t , ffo ^0 34 (a) ^cTf^ siTcr ^ ajcfcf^ 2jcFcf7T, ?ro 
TJO 34 (4) 3ft, sfO TJO 34, fcTO ^0 96 (s) Ht^ ^ F , ffO iJO 34, fcTO ^0 96 (6) ^ f^f^, 
m ^0 34 (7) WT^ Sppcfj^ SpRTT, ffO iJO 34 (s) q%, flO ^0 35, Icro J^O 83, ^O^JO 134 
(9) ^ , frfO ^0 83 (10) fcT^ t^ fvJTT, tfto TJO 120 (11) ^fFTft, ^ 0 ^0 123 (12) ^3TFn, ffO J^O 
35 (13) ^ , ^ 0 TJO 123 (14) 17^, JiO TJO 35, fcTO ^0 82 (15) fsTB-^, tTTO ^0 123 (I6) 
f^W'^cl, qtO TJO 123 (17) Wr^cT, qto TJO 123 (I8) f% ,^ fcTO TJO 83 
67 
c[F sn^ cR w ^ ^m, Tr?T f ^ ^ 3fr^ ^ ^ i 
T^ cTPf' cTT^ efr^, ^ ^!T^ ^f^^^ ^ ' ^ ^ I 143 I I 
W^' M ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ' "^  ' ^ ^ ^^^"^^^ ^ ^ ^ TTTI 144 I I 
jRIcT ^ 6Rg?f' TTT '^ ^ n ^ 3fRT, T^cT f ^ cjf f^?cRT ^ M I 
^ TFT ^ ^f^r^ W Wff, •^  ^fR^ W^H^ ^ ^FR^ ^n^ I 145 I I 
cfT^ Plcb>Hc1 ^ ^ ^PFT, ^ ^FRfr WW] ^ wi^ ^JFTI 146 I I 
^iR ^ ' ' Tft^" uTT^ ^ ' ' , "^  ^fT^ f^TTuH ^ Wi\ ^5>^ I 147 I I 
21 
TTTU^ : (1) crrflr^ ? T T ^ ^ ^ ZF^ m, qfo iJO 116 (2) cIFr, ^ 0 TJO 116 (3) ^ , ffO ^0 
35 (4) ^ , WO ^0 35, ^ 0 ^0 117, ^ 1 ^ 1 ^ : W^, trfO ^0 82 (5) ^ , ?fO ^0 35, fcTO 
^0 82, ^ 0 TJO 117 (6) ^ , m TJO 117 (7) tfcRT imcRT, qfo IJO 116 (s) M, WO J^O 
35, fctO ^0 91, q r a ^ : Tft%_ m TJO 116 (9) f^, 10 ^0 35, f^ O TJO 91 (10) ?^?cf ^ , 
qfo TJO 116 (11) H^W cfr??T t , WO ^ 0 35, f^TO ^0 91 (12) cl^ W?, tcTO TJO 92 (is) ^ , WO 
^0 35, frTO ^0 92 (14) ST?, ^to J^O 124 (15) Iffw, WO iJO 35, fcTO TJO 82, WO ^0 124 
(16) ^ ^ , WO ^0 35, frTO ^0 82, ^ 0 TJO 124 (l7) 'Ttf^ , WO iJO 35, fcTO ^0 82, m ^0 
124 (18) ^ , WO ^0 35, fcTO ^0 82, m ^0 124 (l9) qf^, WO iJO 35, fcTO iJO 82, 
q j S ^ : ^ . m iJO 122 (20) 3ft, fcTO TJO 82 (2l) ^ , WO ^0 35, fcTO ^0 82, TO J^O 
122 
68 
^ ^^ M _ ^ I M ' ^TI^' ^ M ^ ^ ' ^RW r^ 'isiNi I 
fe f^ ^ cf7| W ^ SrcRT, ^ ^ H ^ ^fTr3H ^ ^ e ^ WPTT1149 I I 
?R cTT^  Y ^ ^ IPTT ^ ^r?R. ^ ^FR^ ^^TT^JPT ^ WfT ^^TR I 150 I I 
-^ir^'' ^^ '^Y^]' ^ ^HT, ^ " ^ f^TT^ R ^ ^ H ^ # ^ I 151 I 
W ^ " f^WR c|>^ |c|d t ' ' , 31Ft t ^ H^ TTH 6|<iNd t I 
efre s^feRr'' ^ sTrRT ^ , ^ ^ ^ arq^ cf^ t i 
^ ^ Tft#'' ? m ^ W^'\ ^ ^Ff^ ^HM^ ^ ^fT^ ^ f e I 153 I I 
^ ICT' ' 151^  ^ ^ g^oTT, W ^f^fr f^TM^ ^  ^frdt qgorr 115411 
^TTcPk : (1) T|^  3 f M , fio ^0 35, fcTO ^0 82, ^to J^O 118 (2) Htft, ffO J^O 35, fcTO J^O 
82, T T M ^ : Tfrt%, T:Tf0 ^0 118 (3) WT, fcTO ^0 82, ^ T M ^ : ^ , ^ 0 iJO 118 (4) -rm, 
fcTO TJO 82, ^ 0 TJO 118 (5) ^ c f f | ifo iJO 35, ^CTTS^ : ^3cf5^ T^to iJO 120 (6) «FTTcRT, frTO 
^0 92, ^ 0 •go 120 (7) rTcfcR, fcfO ^0 92, m ^0 120 (s) ^ T ? R , fcTO ^0 92, ^fo ^0 
120 (9) xnt, frTO ^0 92 (10) ^ , ?fO ^0 35, fcTO ^0 92, ^ 0 ^0 121 ( I I ) T^FTT, ^ 0 ^0 
121 (12) ^ , ^ 0 iJO 123 (13) ^ M , fcTO go 96, ^JU^ : TM. m ^0 123 (l4) 
f^v^ TcRT, ?fO go 35, tcTO go 96, TO gO 123 (l5) sT^ FRT, ?fO go 35, fcTO gO 96, TO gO 
123 (16) ^ , m go 35, fctO go 96, TO ^0 123 (l7) ^ , TO gO 123 (l8) Rl4thH ^ , 
WO go 35, fcTO go 96, TO go 123 (19) e^fePr, fcTO gO 32 (20) ^ , sfO gO 35 (21) ^ M , 
WO go 35, fcTo go 92, TO go 120 (22) zk:\, qro go 120 (23) ^ , frro go 82 (24) W T 
5^TT^ , frro ^0 82 (25) I R ^TFPT I ? ^ WTF? ^HTT?, ifO go 36, ^TS^^ : IFT m^ W^ 3#Tp^ 
3TK:, 1^0 go 82 (26) ^Wf , WO go 36, TO gO 123 (27) ^, WO gO 36, trTO gO 82 
eR^ ^ ^ |£r 9i^i\c\\ "^Tw W T ' ' ^ ^ ^ I 
STicT efemcT f^^^ ^ a te , ^ wi\ f^lTvJPf ^ ^ B ^ ^ t e 1161 I 
f iT^ f^R) ^ ^ ^ ' Writ, t ^ t ^ ^ ' ^TR '^ ^ Rsldlcil I 
1 % t % ^ sTcFTcT ^ , M wcfr 17^ j^p?r ^-1 c^' I 
? r ^ W ° cfpPT #£f'' ^^ leH", ^m^ cflef" '^ ^WT iTTelT I 
TTteT cfTeT ^ W WTT, "^  f^R T^ 1\M^ ^ ^FT^ c#TT I 165 I I 
TTTSTk : (1) f^ TfRTcT, WO ^0 36 (2) ufNT, WO ^ 0 36, fcTO ^ 0 81 (s) ^ , WO iJO 36, fcTO 
^0 93, ^ T ^ ^ : ^ , tlto TJO 120 >(4) ^ , fcTO iJO 93 (s) cfT, WO ^0 36, f%0 ^0 93, TO 
^ 0 120 (6) ^ , ^ 0 ^ 0 138 (7) C R I (8) ^ (9) f^qcT, cfT^, (10) v 3 ^ ^T^, WO ^0 36, 
fcTO ^0 81 (11) ^TTS^k : f ^ , WO ^ 0 36, fcTO ^0 81 ( l2) cfTcT, WO ^0 36 ( l3) t cf?, WO 
TJO 36, fcTO TJO 81 (14) ^ , WO '^0 36, fcTO '^ O 99, •qfo iJO 120 ( is ) g?fcpt, WO ^0 36, 
frro TJO 94, m ^0 120 (I6) f ^ , m ^O 120 (17) ^ , wo go 36, feTO ^0 94, m ^0 
120 
71 
1 2 3 
12 ^ V ^ v13 
^ T^gT W STefT^  ^ ' ' , ^ ^R^ ^HM^ ^ ^ e ^ f^ I |69 
F^zrm W 3fr? ^ ^ , ^ ^fT^ NfTT^ n" ^ ^fT^ ^ I 170 
^ cfTcfTT eTFTT % , "^  Wi\ WW^ ^ W^ % I 171 I I 
W ^ ^ uTfTcT ^ iTcT, ^ ^fR^ ^FTM^ ^ wS) ^2T I 172 I I 
t n ^ ^ : ( l ) ^ffmcTft, ifO ^0 36, fcTO ^0 94, ^RT^^ : ?^TtcRT ^ , WO ^0 120 (2) ^JFU^, 
m ^0 36 (3) M ^ , WO ^0 36, fcTO 'JO 94 (4) cZTT^, WO ^0 36, frTO ^0 94, m "^0 120 
(5) W^, WO ^0 36, fcTO ^0 94, ^JO ^0 120 (6) f^ , WO ^0 37, W ^ T ^ : ^ , frTO J^O 80, 
qto ^0 124 (7) t ws. frro 1^0 80, qfo ^0 120 (a) ^ffFN, fcro ^0 so, TO ^0 124 (9) 
^ STTcfr, wo ^0 36, f^O ^0 80,^t0 ^0 124 (10) % n i t , feTO ^0 80, TO 'JO 124 (11) WJ 
^ 3TRft, fcTO 'JO 80, (12) ^fT, fcTO 'JO 80 ( l3) ^ WF, WO 'JO 37, fcTO 'JO 0, TTO 'JO 
124 (14) t^S[^ ^^, WO ^0 37, f^O 'JO 80, TO fO 124 ( is ) ^ , fcTO iJO 80, TTO 'JO 
124 (16) cf^, fcTO 'JO 94, TO ^0 124 (17) W ^ , TTO 'JO 124 (18) 3TFft, TO iJO 118 ( l9) 
fkm^. TO YO 118 (20) gft^, wo 'JO 37, TO 'JO 117, mu^ : ?fet, f^O 'JO 95 (2l) 
^ , WO iJO 37, TO YO 117, '77^5^ : ^ , fcTO ^0 97 
72 
1 2 3 
^ H ^ Trc#Tr ^fR TpT %f7T, cnr ft|^ J^FT erPt ^ i t e I 
cfTc^  ^ ^ ' F t t ' ^ , ^ ^FRfr H^TSR ^ f^R#r ^ 1173 I 
fi 7 8 
?TeRT ^ W %f^ cTPt, 3fq^ ^5^q7 Tftll ^ ^ | 
10 , - 1 1 
cT? ^ ^ ' ' # ? r ^ Wsfr, ^ -^^ f^TTvJR ^ ^R^ Fraft I 175 11 
•jftxT ^ i^TW R m J^cTR, •^  ^m^ WW] ^ Wi\ I N I 176 I I 
3Fft ^ fcTq^'' OT^, cfT^'' #ef ^ H^ ^ I 
^f^ ^ , ^f>s^'' ^ , ^ ^ ' ' f^Hen, ^ ^fHfr R^T^ FT ^ TR T^ f^TefT I 177 
T^ x!Hu\rn'' Tft^ f^pT c^  W^, g ^ ^ 3ft? 6}TcT sRT^ I 
? f e ^ ' ' eTFT ^ ? ^ #^17, -^  wi\ WW] ^ %TT I 178 I I 
^\U^ •• (1) cgY5, TTfo ^0 117 (2) ^^ i^fn", ?fO ^0 37, fcfO ^0 95, ^TTS^ : "^ cgEjS, iTfo 
go 117 (3) efFt, icTO ^0 95, ^ 0 TJO 117 (4) m, ffO TJO 37, fcTO ^0 95 ^0 ^0 117 (5) 
^ , WO go 37, fcTO go 95, r^fo go 117 (6) ttoR^, fcTO gO 95, ^io go 117 (7) cTPT, 
fcTo go 95 (8) T^, m go 37, frro go 95, m go 117 (9) %, so go 37, fcro go 95, 
•^0 go 118 (10) •m^, m go 37, frfo go 95, m go 118 (11) wr^, wo go 37, f^o go 
95, ^ 0 go 118 (12) ^ , wo go 37, f^o go 95, mo go 118 (13) ^SF], WO go 37, 
f^o go 96 (14) w^, wo go 37, fcTo go so (15) wr^, wo go 37, fcTo go so. ^0 go 
122 (16) ^ , wo go 37, 1^ 0 go so, m go 122 {17) ^ , wo go 37, fcro go so, TO 
go 122 (18) Tf^ JFT, wo go 37 (19) ik^, wo go 37 
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^ ' ^ T^  f[^ T^g, ^ e P M 3TI^ # ^ ^ ) 
^ m^ q^cT t ^ ' , ^ ^FRfl T-fra^ ^ W ^ ^ I 179 M 
i^nf^^ : ( i ) ^ , •qfo ^0 118 (2) # ? , •qfo TJO 118 (3) V^RFTT, frro ^0 so (4) 3fr T^, 
fero TJO 80 
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^ . f^RW^ 
1. FefcfT^ ^ ' ^ ^ ^ P^TT f^ PRcT t ? - ^ 
v3 
8. STTH ITT ^MulH ^ W^ ^ cfCfT Pl>Md t ? - H^TefT 
9. ^ r ^ 3 lk ^^^^ ^ cfZTT f^ R^ TeT t ? - •q^ TT 
10. OTfT 3 ik v ^ ^ cpETT f^PFSTcT t ? - c j ^ 
11. ^T f^?]^  3fh? 3T^TM ^ ^fm f^ R I^cT t ? - ^W^ 
12. "^ %TT 3f)7 - ^ ^ cfJTT f^ RifcT t ? - H ^ 
13. H^f^ Sfk MNVJIIA ^ ^fm I^ Pf^ TcT t ? - ^Mt 
75 
14. W^ 3 f k ^ % T ^ Tf cfJTT f ^ R ^ t ? - TTT^  
15. SFT ^ 3Jk ^ ^ cF?TT f^ R T^cT t ? 
16. 3 T R ^ 3?k T f | ^ ^pqr 1^ R«RT t ? 
17. sTT^m? Sfh? grf :^ zfqj f^ R f^cT t ? 
18. '^^ Sfr^ 3 T T ^ ^ ^WT t^ R l^cT t ? 
19. ^ 31^ w^m ^ ^fqr f^ R f^cT t ? 
20. "^FR 3 lk 3 F R ^ ^ P^TT f^ R^RT t ? 
21. ^dc|l4 ^ MiJvjJiA ^ f^JH f^ RWcT t ? 
22. f^f^ fJpT 3fr? cf^qt ^ zpjT f^ R T^cT t ? 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
^leJiJI (chcfl) 
slid 
cIM 
<^H 
9TH, 
Mc{i 
O 
dcidl 
^ 
(W) 
XTTc!^ : (1) ^ f ^ , m TJO 125 
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1. ^ ^^ ^ 
q n f^T^ ^ ? vJoR- ^ ^ STT i 
2. 3FTR ^ ^ Wfm\ 
3. ^ iW ^ ^ J^^TJTT, 
4. ^ ^ I ^ , 
%^ ^ Tfpfr ? ^J?cR- ^ 'T sft I 
5. i-\4\^\^ cfqf ^ [^^ FTT, 
T??T \3<KHI ^ ? ^JcvR- ejfer ^ STTI 
8. \h-c\4\ ^  ^ ^ ^ , 
i^TT^^ : (1) f^cRIT, qfO ^0 127 (2) ^^RIT, qfo ^0 127 (3) eFTFTT, ^ 0 iJO 153 (4) 'mm, 
m ^0 153 (5) ^^^. m ^o 153 (e) ^ , qfo ^0 127 
77 
9. % ^ m\ imj, 
^ 3 c ^ - 3FfcT ^ STTI 
10. VJM ^ 'rrnr. 
^?crR- ^ ^ sfri 
• | 1 . c T ^ ^ ^ ^JFTT, 
^3aR- uflf^ ^ 8TT I 
12. ' t e R cfqt ^ 6[uTT, 
^JoR- ^^^^ ^ an I 
13. W^ ^ ^ sPTT^ , 
TJoR- iTeT ^ sJt I 
14. qpfr ^ ^ >^R[, 
^ o R - ^ J ^ ^ 5:fT 
15. "^WR ^ ^ Ty^, 
^ : a R - s^ffclTt ^ 2?r I 
16. "^ tcTR cfJit ^ , 
^JoR- ^fM ^ 9TTI 
W S ^ : (l) W ^ , tTTO ^0 127 
v - ^ l ^ 
liHj I'm'.''' 
78 
17. ^gRT cpff ^ ism. 
^^ Efof?- ^ ^ 8TT 
18. ufr^ ^p# ^ , 
^^3aR- ^ ^ ^ 2TT I 
19. ^ ^ ^JJjfr, 
^;3c^- ^ ^ aft I 
20. ^ cpft ^f^mM, 
^5aR- f ^ ^ an I 
21. ttf^ cT ^ ^ ^^TFRTT, 
^3aR- ?M ^ sfr I 
22. ^ n W cpqf ^ ?^^ FTT, 
^Jof?- cfJefT ^ an I 
23. "Ste ^ 3?^ , 
•qpT ^ ^fT^ ? ^JoR- T f t ^ ^ 8TTI 
24. q^T^ ^ ^ [^IFTT, 
^JccR- cfelT ^ SfT I 
25. ^ f ) ^ ^ f f , 
^3aR- eft^ 9ft| 
^TT^^ : (l) 9i*\<$\, frTO J^O 102, qto ^0 127 
79 
1. ^]<\*\i 6 ^ : ^ ^ ^ 6 [ R ^ \ 
^ cfJt cPTT ^ mf^? vJoR - " ^ W R 
3. T^R 6 R ^ ^ ^ ^ WTJK, 
5. f t R ^ ^ ^ ^ irriR-, 
^ ^ i ( ^ ^ ^ ^WT ^s[T%ir? ^ o R - ^ m , vJHer, ^ ? ^ q ^ - % r 
q r ^ ^ : (l) ^FT^, qfo J^O 130 (2) ^ ^ , fcTO ^0 108 
80 
8. ^ ^ ^ ^T?^, 
g ^ n f ^ cf^  ^rar w f t ^ ? ^3aR - ^ , •q?9T^ , wsr 
cf5P% cfTt cpTT ^crrftir? ^ JOR -^^TR, STTT, a t e 
10. 3 M ^^ ^ sTRI^  dd41ci, 
f l R ^ cf^ ^ cPTT Wrft^?^ ^5aR -cfJFT, HCIR^<. f ^ -IHp i^l-l^  
11. - ^ 3TT^: ^ ^ c i te , 
12. T^RJcp ^ ^ Tft 6|TJK cR^, 
^TT^^ : (l) cf?r, ^ 0 TJO 152 (2) ftPTcft, ^ 0 ^0 152, ^\U^ : I ^H^ , qfo ^0 130 (s) 
^ , ^ 0 TJO 129 
81 
T^fef ^ f^ -^t^ ^ ? f | 11 I I 
^ ^ cTMef t eft W^^ ^ 5^ f^Sf 112 I I 
F^R ^ cFH j^gc^ Tcfj ^ err if ^ f^r^m i is 11 
3^?R ^ W Tte ^ ^ ^;cT^ ^ ^Ti^ J^IT^  I 14 I I 
^ ^J^T^ ^ ^ eft ^ ^ # ^ f ^ I 15 I I 
^ J^^ Tc^  ^^IT cfr ^JWTT^ c^  efr^  f ^ I 16 I I 
^ ^^ M " ^ if^^° # ^ t ^ ^ ^fff^ 1 17 I I 
3?FTT ^oTT ^ TjTTT ^  M ^ 1 ^ ^ ^ I 
efT W^ f ^ I 18 I I 
^TRt ^ ^ #Te?r, •gr^  ?r5 ^ ?^>qRT I 
^TTcI^ : (l) ^ , iTfO TJO 131 (2) 3^^^, fcTO ^0 111, T H ^ ^ : Z^, TO ^0 131 (3) 
^T f^^ rat, f^o Yo 111. q r ^ ^ : f ^ q f ^ , itro ^0 131 (4) t iR, ^ o ^0 111 (5) M , f?ro 
?0 111 (6) im. f?rO YO 110, TO ^0 131 (7) ^ , f^ O ^0 110 (8) J%W, f^ O ^0 110, 
^ 0 ^0 131 (9) ^ , mo ^0 110 (10) eft, f^o ^0 110 ( I I ) J^feTRT, f^Q ^0 110, TO ^0 
131 (12) ifvTfR, IrTO ^0 110, TO ^0 131 
82 
3T. m^ f^f^ f^^ mm 
^ R T ^ f l ^ " ^ ^ M ^ ^ ^[eCf) cT ^ c|>Hdc1 ^ ^JH f^^ tcTT? I 
i jchli jcb STuT f ^ - ^ ^^^ W r ^ cRT^ i ? ? ^ 6 | ^ cRTcfffi 
f ^ q ^ t ^ ^ wrt'" ^ " ^ ^ ? ^ erfcrat I 
# i ^ ' ' ^ cf5t ^^R ^ ' ' ^ w ¥ ° qiT^'' f ^ ^ ^ I M ' ' m i l 
^TTS^ : (1) ^?R, fcTO ^0 117 (2) J tu f^ fcTO ^0 117 (3) eT^ ^#0 ^0 75 (4) eFTTO, fcTO 
^0 117 (5) ?RH, sfO ^0 47 (G) f^viT?!, fcTO iJO 117 (7) ^ ^ ^ M , ffO iJO 47 (s) ^ER ,^ frTO 
TJO 117 (9) %f^, WO TJO 48 (10) ^ g ^ , WO TJO 48, fcTO ^0 117, ^0 ^0 75 (11) f^ 3TT ,^ 
WO TJO 48, q i c r i ^ : f^mi^, fcTO ^0 117 (l2) ? ^ f ^ l f M W??^ f> 3TT%, WO ^0 48, ^ 0 ^0 
75, ^ n ^ ^ : v^ % ? sit % 6PT?cFT SflfeR, fcTO J^O 117 (13) ^ , WO ^0 48 (l4) 3TTt, 
WO TJO 48 (15) W?W, WO TJO 48, frTO ^0 117 (I6) I^ F^TTcT, fcTO ^0 117 (17) 3FT? f ^ 
^ % ? R W^R, qfO ^0 75 (I8) f^PftcT, WO ^0 48 (19) ^?I^ , fcTO ^0 118, ^ R T ^ : 
^?T^, ^ 0 TJO 75 (20) W ^ , fcTO ^0 118, ^ R ^ : viTRT, tfto ^0 75 (2l) ^ 1 ^ , qfo iJO 75 
(22) xylciiit, tfto ^0 75 
83 
ftfR c ^ ^ f^RT ^ c ^ mnf 11211 
O ' • — ^ — 
ifN ^ t^3?lT t ^ 'TFT, 
6Fp?TT ;pfT2T, 3TuPf ^^^ % I 
^ rf Tpp^ -iTFT ^ i B ^ 1 1 13 I I 
T^TcTJik : (l) T^f%tf, qro ^0 75 (2) >H'cJlRil, qro J^O 75 (s) ^ T ^ ^ ?^7cfRT, ^ 0 J^O 75 
84 
^ ^ m r Wtc^ ^ #511211 
^ t ?57 -w^f t w j ' 11311 
3T2f fcT^ m H T ^ uTFT I 14 I I 
cf^ TeiT ^^ JTefT t^mi? ' ' W^'^ I 15 I I 
cTpff sfpff cH ^ ^ cT xj^ I 16 I I 
q i M ? : (l) sT?!, -^ fro TJO 67(2) ^ : ^ , '??rO TJO 67 (s) sft^, ^ 0 ^0 33, ^ 0 ^0 67, •?T0 
TJO 25, fcTO TJO 133 (4) ^ , ^fo iJO 133, •?T0 TJO 25, fcTO ^0 133 (5) ^ , qfo ^0 133, 
# 0 67, fcTO ^0 133 •qRn^ : ^ , ?T0 J^O 26 (6) ^W^ : •?T0^ 0 26 ^TTS^ : ^FTT ,^ frTO 
TJO 133 (7) WcT, qtO YO 133, fcTO iJO 133 ^RS^ : TM, ^0 ^0 26 W^^ : IJit, ?fto 
^0 67 (8) qWT, ?T0 ^0 26 (9) frff ^ 0 ^0 67, m 26, fcTO ^0 133 ^ i M ^ : fM, m 
^0 133 (10) ^?T^ ^ (ll) ^^ tfzpCR, ^ 0 ^0 26 (l2) ^WT?, ^ 0 ^0 133, frTO ^0 137 (l3) 
W^. qfo ^0 133 (14) T^ tefT f^TcTT, ^ 0 ^0 26 
85 
O 
6H41>H 3TFRT^ ^ J ^ ^ ^ I 19 
^T^T f^ 3Tr3T f^TcT ufr ^ I n o 11 
^ f ^ m^ t ^ ^ ^ (112 M 
^TTcri^ : (l) ^W], iho ^0 68 (2) ^ ^ , ^0 ^0 134, "?ftO ^0 68, "?T0 TJO 27, f^O ^0 134 
(a) cfTM, vfjo ^0 134, ?rO ^0 27, fcTO ^0 134 qTcTJk' : '^PT^. ^ 0 ^0 68 (4) tu, if^O 
^0 68 (5) cfTTcT, ^ 0 TJO 68 (e) ^ , •§T0 ^0 27, fcTO J^O 134, 'qfo iJO 134 (7) ^ , VfTO ^0 
69, ^ 0 TJO 27, frTO ^0 134 (s) iRT, ^ 0 ^0 134 (9) ^ , '3^0 ^0 69 
86 
-^^R M f^RI t ^ 1 113 1 I 
CTKCTT^  V3TPT ^^CTFT M ^ ^ M ^ I 114 I ! 
o 
3TTlcm 3TPT STR t ^TT^ I 
!^^ R> ^ vjfr 6lTc[ ^ ^ T ^ I 115 I I 
f t ^ 3TPf^ ? n ^ c[^  ' ^ ^ I 116 I I 
3Rq •EfrgT ^??re[ ?T2?r ^ # ? ^ i 
^ T ^ % ^ r r4 ^ S R ^ ? T ^ ^ 1 117 I I 
% ^ 3 f F K ^ ^^° ^ 3TFK T f# I 118 I I 
W^: -Sl^q^^^ ^ T ^ T T ^ ^ ^ ^ f^ cETT'^  CRTTT^ ^ I 119 I I ^ n ^ ^ : (1) cf^ tcTT, tfto ^0 134 (2) ^7($H, i[\0 ^0 68, T^O TJO 28, fcTO ^0 134 (s) ^Tpft, 
^ 0 TJO 68 (4) ^^l'^, ^ 0 ^0 68 (5) g?cf5t, ^ 0 TJO 69, '^0 ^0 29, frTO J^O 135, ^TT^^ 
: g ? ^ 3fr^, ^ 0 go 134 (6) cfjix^ f , frTO iJO 135, ^ 0 ^0 135 (?) 3ft, ^ 0 ^0 29, frTO 
"go 135, ^ 0 go 135 (s) ^ , frTO gO 135, WO go 135 (9) STTf?^ , fcTO go 135, WO gO 
135 (10) 3tr, ^ 0 go 30, fcTo go 135, m^^ : 3fk, WO go 135 (11) i6f^, ?ro go 30 
wcr>^ : WR, wo go 135 (12) ^ g ^ , ^ 0 go 69 (13) ^PW5, ^ 0 go 69, wo go 135 
W 3 ^ : ^PWg, ^ 0 go 30, WO gO 135 (14) -m^, ^ 0 go 69, W?P^ : cTW ,^ ?T0 go 30 
Wc5Tk : e^^ tW?, fcTO go 135, WO go 135 (15) ^6sf : •??ro go 69, W 3 ^ : •^ 65f: T^O go 30, 
IcTo go 135, wo go 135 (le) ^ , ^ 0 go 69 
87 
f t ^ m^ ^m^ ^s^ ^ 112011 
^\Q\ fcTcT sTRR PIC^CIMI UFPT | 
t c f t «*\\'^\ ^ "T^ ' H I 121 I I 
^ ^ f | r ^ WF? 3Tm^ ^ I 122 I I 
cf)TF^  t^giT "s^m cfjT^ ^Jfrf^ I 
^ f^TT^  f^^^ f ^ W^nf^ ' I 123 I I 
?TR: JlvjlcbHxk1^° c h ^ | ^ " cf^^ eRn I 124 
3R^ ' M f t ^ ^f t^ ^^ Tencr I 125 I I 
^TT^^ : (1) ^j^JR 3lk, ^ 0 ^0 135 (2) W ^ , ^ 0 J^O 70, ?T0 ^0 31, fcTO ^0 136, 'qfo 
^0 135 (3) cp^l^, ^ 0 go 70 (4) 3^^ P^T, -^ fro ^0 70 (s) '^^, ?T0 ^0 31, fcTO J^D 136 
(6) %^^, ^ 0 go 71 (7) -m^, ?To go 32, fcTo go 136, t;to go 135 (8) %??r, ?fto go 
71(9) HwiPiii, -^ fro go 71 (10) cbujJinl, -^ fro go eg, qrcf^ : <t.vjiJin>Ki, r^o go 32, frro 
go 136, -qfo go i36 (11) ;sf?^, # 0 go 69 (12) afr, ?TO go 32, Icro go i36, qfo go 
136 
88 
'J^r ^ ^ : ftcc?r T^R ^TR I 
# 3 H t f ^ : ^6fft^ ^ cTFT I 126 I I 
^TKT ^ ^ e ^ ^ cf5^ chlf^iJI I 127 I I 
^ ?^?fen[^  ^ cTTcTf # ? ^^ KscT! 
^ ^^cTelf ^ t ^ 3 f r ^ cfJScf I 128 I I 
% f j ^ M 4>c1^4l c^  fcT^ ^R^RT ^ I 129 I I 
x R # ^^ cfcf?^ %T?? f«r^ W^HH 3TTcf>m I 130 
^ LbRslvj] c^  WET fcf^ ?^TM enrSeTTI 
vi^ kj-islf ?T^ 1IT?K "^ tcTFT:^ " WTcTen" I 131 I I 
^TRPi^ : ( l) WeFfr, -^TO ^0 33, frfO ^0 137, m TJQ 136 (2) r ^ , ^ 0 TJO 70 (3) #c1cT, 
f^O ^0 137, trfo ^0 136 (4) cToTT, m ^0 70, ^TT3^ : clTcr, qfo J^O 136 (s) cf^ fcTeT, fcTO 
^0 137, qfo TJO 136 (6) ^ , ^ 0 ^0 70 (7) cf ^f^^ f ^ , ^ 0 TJO 71 (s) ^ ^J«%^, qto 
go 136 (9) %T?? FfT W^r^, i[\0 TJO 71 (IO) ^kpTT, ^ 0 ^0 136 
89 
^ srfMt ^_J35 ' "^fFl ^ sn^ I 132 I I 
m^: iRi^ wi^ ^fr^ % ^ ^ I 
^ ^ 3 T : yft ^ cj^  ^  cf)]^ ^ sf^ I 133 I I 
ePt 3 M ^ # ? f ^ ^ fRcR^ cTTef I 134 I I 
^ f^ra>t >^TeTT cl e r ^ tocf t f?T I 135 I I 
m^ ^ ^ : •CR ^ cf W ^ cfJW cf5^ I 136 I I 
^ f ^ ^ cj^  ^ 2 : ^ f^t^ TR uTT M I 137 I I 
W?rvjfr ^f^ ^T^F f^R" ^ J^IFT vJf^ f tm I 138 I 
i r r a ^ : (1) cj, M , •?fro ^0 78 TTCTJ^  : c^ , ?T0 ^0 34 (2) T^RT, WO J^O 136 (3) %I^ , 
^ 0 ^0 137 (4) feTcfT, ^ 0 ^0 71, fcTO ^0 132, ^^0 ^0 137, (s) W^ ^cf^  ^ : ?^?mTef, 
^ 0 TJO 71, W^pi^ : "Wi^ eTcTT aTcR^cf^ %J[ : S{^ ^mef, •?fto J^O 71 (6) cpft^, -^ fto ^0 
72 (7) 4 ^ 0 ^0 72 (8) -^^ ^ f^ , ^ 0 ^0 72 (9) ijsft, ?fto ^0 72, ^71^^^ : f^^. 
^ 0 TJO 33, fcTO TJO 139, ^ 0 ^0 137 (10) ^ T^W, •^ fto ^0 72, ^ ^0 137, fcTO ^0 139, 
?TOTJO 33 (11) ?TcfJ?, ^ 0 TJO 72, fcTO TJO 139, ^ 0 ^0 137, ?T0 ^0 33 
90 
STTT^ ^ ^ ^?T?^ M 3TTfcfW f^RT I 139 I I 
1 ^ t f t ^ ^ ^^rfcRt 3tt?TT ^^ ffcRT I 
%FrFT c[ T ^ ^ ^ ir^T^ ^ ^TTI^ 1140 I I 
^ 5 ^ ^ ?3; ^fW^ M c|?4 ^ TffcT I 141 I I 
WJ % ^TTT TTT^ HlJcfr gcpT: cfffcT I 142 I I 
^?c^ ^d«ld 3TTf^ te^ T^P?r % I 143 1 I 
3nfeR ^FTT f t ^ sftcT vjft cfjftlT ^PJTFTT" I 144 I 
^TT^^ : (1) W^, m TJO 37, frTO iJO 139 (2) ^3 r^ , ?T0 ^0 37, fcTO ^0 139 (3) c f ^ 
: ^ , m ^0 37, fcTO TJO 139, qfo ^0 138 (4) ^ , -^ fto ^0 73 (s) ^HPft, ^ 0 iJO 73 (6) 
W?^, "?fto TJO 73 (7) f^SR, -^ fto ^0 73, ^ T ^ ^ : f^ lccR, ?T0 ^0 38, f^ O TJO 140, m ^0 
138 (8) cTPT, ^ 0 ^0 38, ^ 0 ^0 140, m ^0 138 (9) Wtl^, ^ 0 ^0 73 (10) m^. il\Q 
^0 73 (11) ^WHT, TJO 73 
91 
# ^ : wefr f ^ r ^ ^  s i ^ ^n^ I 
unf^ ^ XR^c:' ^ t a ' cTTfl^  qR> I 145 I I 
cfq er^: ^ i t c ^ 3TFT^ ^ ^ cTN I 
c ^ ^RYT^ t%^ ^ i t e cFT t T^P7 I 146 I I 
f ^ f t ^ ^RT % ^ ^ i m ^ ^ ' I 147 I I 
rfR5Y ^^cfcP if^": ^ ' ^ ^f^ # efreTI 148 I I 
f ^ t cfNfT ^ ^#fT'^: Sn?^ efm I 
^ : 6f#efT cT^ ^ge?T^'^ ^ 3 ^ ^ % ' ^ I 149 I I 
W ' HTTTc^  ^ W ' •^f'fl^ ^ ' ' wr? I 
^ f ^ -^^ Wt^ ^f^ft^ mc^'^ ^TT^ 2TT? I 150 I I 
^TT^^ • (1) C^R^ Tc:, ^ 0 ^0 73, •?T0^ 0 39, 1efO ^0 240, qJO ^0 138 (2) ^ , i\\0 ^0 73, 
^0^0 39, fcTO TJO 240, ^ J^O 138 (3) ufn|, ^ 0 iJO 73 (4) % ? 3TT^, # 0 ^0 73 (s) 
Wf , "?T0 TJO 39, iTR5^ : ^aTT, frTO J^O 142, ^ iJO 139, ^TTS^ : %T, ?fto ^0 73 (e) 
f^^ T^TeT, ^ 0 go 73 (7) t , '^ fl'O ^0 73 (s) ^ , ?fto ^0 73, f^ O 140, ^t ^0 139 mS'^ : 
r^fcff, -^ ro Tjo 39 (9) '^. ?T0 go 39, •qicri^ : sfcffcr, ^ 0 go 73, ^ ^ r e ^ : ^ , frfo go 
140, ^ 0 go 139 (10) ^ , ?To go 40, ws^ : •^, fcTo go 141, •qto go 139 (11) t^, 
ifio go 74, wo go 139 (12) ^ , ii\o go 74 (13) ^ f^, itio go 74, fcTo go 141, 
W ^ ^ : I^^ RTT, fcTO gO 141, WO go 139 (14) '^>^R\, ^ 0 gO 74 (is) f^ %, ?rO go 40, 
frro go 141, wo go 139 (le) %f?, iho go 74 (17) ^[^Tr, i^o go 74, w M ^ : ^ r j ^ , 
?To go 40. fcTo go 141. wo go 139 (18) ^gcn?, ^ 0 go 74, w ^ ^ ^ : ^ . trro go 141, 
WST^ : • ^ , wo go 139 (19) f^ RTcf?f, i\\0 gO 74 
92 
3T^ ^ ^ f^eTeTcT ^ " ^ " ^ I 
^ ^^iRlH ^ T ^ c^f^ ^ : 3#cT I |52 
3TM ? T ^ M W ^ x^  cj^  M ^ cf)]cT I 153 I 
^ gc?r ^T^ ^ ^ c^ ' ° I 154 I I 
^ ^fte^ ^ cTTcTT ^ : f^RscT I 
^ t^eTT ^ ^ 3 f r^ c l ^ I 155 I I 
^Tfe^ : 3TW mW t 3mft^^ Wt^^^ I 
W ? t ^ f t ^ t ^T^^' cfr?'' I 156 I I 
^TT^^ : (1) ^ 3 ^ ^cfT^, i^o ^0 74 (2) M , i^O ^0 74 (s) ^ , •??rO ^0 74 (4) ^ , 
i^O TJO 74 (5) ^ , trfO ^0 139 (6) "^M. ^ 0 ^0 74 (7) vrft % , ?fto J^O 74 (s) %r, 
^ 0 TJO 74, fcTO TJO 142, ^ iJO 139, ^ T ^ ^ ^ : ^ ?rO TJO 42 (9) ^ t , ^ 0 ^0 74, frTO 
^0 142, qfO ^0 139 (10) -Sh. if\0 TJO 74, trTO iJO 142, ^ 0 ^0 139, q j ^ ^ : cftt, ?TO 
^0 42 (11) ^ 3TWf ?fto ^0 70 (l2) W f e , i[\0 ^0 70 (l3) uff^, •?fto ^0 70 (14) ^FffT, 
?TQ ^0 42, fcTO TJO 143, m ^0 140 (is) effe, ^ 0 TJO 70 
93 
t 53ff " ^ ^ W^ITf^ I 157 I I 
'^ ^ : "^H: M ?6^ ^cPf " ^ cTv^ I 
cT^  fMet M ^ 6fft^ 3t?rr3ft I 158 I I 
frvrT ^ ^ # ^ Wef ^ Srm^ efc?r I 159 I I 
^FR^ ^?^6n^ f l ra^ e f tc^ ' I 
HiR5iii ^ %JT i t e i t ^^cfrf^ 116011 
# ^ % I c f f ^ ^ cT r^ ' ° ufeft I 161 I I 
f S R : c f ^ ifFT ( S f ^ ^ " ^ "JclR I 162 I I 
q T 3 ^ : (1) ^^^, ^ 0 ^0 70 (2) W f M , ^ 0 ^0 43, fcTO ^0 142, m ^0 140 (3) ^^>E{^, 
^ 0 ^0 70 (4) ^ , # 0 TJO 70 (5) W^, i^O TJO 75 (s) ^?^: ^ 0 ^0 75 (7) d)4>il, 
^ 0 ^0 75 T^ re^ : eft^a^, ^ 0 ^0 43, fcTO J^O 143, ^io TJO 139 (s) ^^^f^, ??fO ^0 75, 
?ro ^0 43, fcTO ^0 143, ^to TJO 139 ^ M ^ : ^^ cp^?T?, ^ ^0 75 (9) | ? f F # , qfo ^0 140 
(10) cftTift, iTto ^0 140 (11) 7f^ ZfT^ TcfTt, ^0 go 75 (l2) cffe, it\0 ^0 75 (l3) 3IP^, 
^ 0 go 75 (14) ^TTit, ?fro go 75 
94 
cTe^ cf>g^ ^ ^ g ^ 3 [ T ^ ^ | |63 
#5T xRXR ^ i f t ^ ^ i\ flTEnf I 164 I I 
cbM.M) R>clf>H 4?H.M^ T^^f^^ I 
FH cfK^ ?TT ^ im: "^^J^ ^ 1 % ^ ^ I 165 I 
^ ^H^^ "^M ^FFT^ ^n1^'° I 166 I I 
^ ^ 9 ^ "^1^ ^ ^f^^l 
^ eTT^ ^^  ^ 3IeR I 167 I I 
te^ ^Tf^ ^ f f ^ ?t?T^ ^ I 168 i I 
^qrR!^ : ( i ) f ^ ^am, •?fro ^o 75 (2) e^ficf?, ™ ^0 140 (3) ^en^, •??ro ^0 75, (4) ^ , 
?fto ^0 75 (5) fc^R, ?T0 ^0 45, fcTO ^0 143, WO ^0 141 (s) f^>FlcT, ?fto ^0 75, tfj^Tik 
^PPT^ frTO ^0 143, m ^0 141 (7) e f f M , ^ 0 ^0 75 (s) ^cffetf, fcTO iJO 143, f^O ^0 
75, m ^0 141 (9) ^ , ?frO 'JO 75, m^^ • •53ft, fcTO ^0 144 (10) ^ : uT?^ f cfJcft 
MWlPlil, •??rO TJO 75 (11) cTT^^, ^ 0 ^0 76 (l2) # ^ f^-^cH, ^ 0 ^0 76, " ^ , '^TO 
^0 45, fefO ^0 144, m J^O 141 (l3) # Yt f^-^41, ?fto J^O 76, ^TS^ : iV^, ?I0 iJO 45, 
fcTO ^0 144, ^ 0 ^0 141 
95 
-m^ T^t^  ^ ?K^: t toft I 
^FT^M' Wcf^ ^ ^Pf^^ ^ f > ^ I 169 I I 
O 
f ^ r ^ ^Tcnt W ^ cPTM I 170 I I 
^ x : ^ ^Mi<H ^^ -^r^ ^mR^ I 171 I I 
f^rf t cfKTT ^ 6 l^ uTH -fW^ I 172 I I 
r^^ ^gWr ^3?R '^ ^ ^ cRf ^ 11 173 I 
TTTS^ : (l) vJTFT, •?fro J^O 76 (2) ^ e t ^ , ^ 0 J^O 76 (s) l%l?, tffo iJO 141 (4) f?FTT, •^ fto 
TJO 76 (5) ^ cPff, ^ 0 TJO 76 (6) s^ftw, -^ fto ^0 76 (7) ^ ?TT, ^ Q TJO 76, ^ 7 7 3 ^ : 
?TvJf? ^ , qto TJO 141, m^^ : ^ ^ , •?T0 TJO 46, tcTO J^O 144 (s) ^ ^ 0 ^0 76 (9) 
^ , ^ 0 ^0 76 (10) ^3Frr, qfo YO 142 (11) ?, ^ 0 ^0 76 (12) ^ , ?ft0 ^0 76, m ^0 
47, frTO go 145, TO ^0 142 (l3) f^^. ^ 0 ^0 76 (l4) STT^ ^ 0 ^0 47, frTO ^0 145, 
^TT^^ : 3TRv4 ^ 0 TJO 142 (l5) ^ ^ , •?T0 iJO 47, frTO TJO 145, -qto J^O 142 
96 
^ u f ^ -^T^ ^41xlW " ^ I 175 I I 
RsJ^ K^>[i:1 cf^ cf5;fr 3fr ;^fRT F ^ ^ I 176 I I 
1^ ^ ^I tef W(^ 3T^ TTpfn 177 I i 
f^TR? 3 T ^ «fr?R 6rcTr3?r ^ c^1%^i 
i f f t ^ ^ir^ ^ f i f ^ cfr SluT T H ' I 178 I I 
6f f t^ TJTiff f^:c[^ f ^ ^ M ^ ^ M V 1 179 I I 
W^^ : (1) • ^ , ^ 0 YO 77 (2) W ^ :, •?fto ^0 77 (s) c[ ??? ijff? : ^ , ^fto ^0 77 
(4) <x!6||6|l, ^ 0 iJO 77 (5) WR, ?fto ^0 77. T^O TJO 48, fcTO ^0 145 (s) 'TT^, ^ 0 ^0 77 
(7) 31uT ?[cf5 arifriT, ??ro ^0 77 (8) ^ f^RER, -^ fro TJO 77 (9) ^,m^. ^ 0 TJO 77, ?T0 TJO 
48, fcTO ^0 146, ^ 0 ^0 142 (lO) ^ ? # ^ , ?ito ^0 77, ?[0 ^0 48, frfO ^0 146, ^ 0 ^0 
143 (11) fi>)x!lcilcl, ^ 0 TJO 77 (l2) sRTT, •?T0 ^0 48, fcTO ^0 14(i, ^ 0 iJO 143 (l3) i f ^ 
(cl), ^ ^f?f^ ^ ( U n f ^ ) ^ 0 ^0 77 
97 
^^ ^ 3 R ^ ^ ^ H^41c|7 f^RRf* I 181 I 
i f J M ' vrM i r w : ' " ^ ^{?r^'° I 182 I I 
f W R^TeT WJ^FcTcTFR^ ^m^ I 183 I I 
fc[^ ^ 6lTc^  cT^^ y|HJ|^ ul: cfJTcF? | |84 M 
cTeft feRR: ^cJH-ci i [T^ c^sHH I^ I 185 I 
M ^ t ^ ^ t ^ ^1186 11 
mcS^ : (1) ^ , ^ 0 TJO 78 (2) E^JT?, trro TJO 143 (s) ^ ^ W^ cf, ^ 0 ^0 78 (4) 
^ ^ , ^ 0 TJO 78, •?T0 TJO 49, ^ 0 ^ 0 143 (s) dlH>k1, •??rO ^ 0 79 (G) 3 T ^ , •?fto J^O 79 
(7) « r f t ^ , ?1t0 ^ 0 79, • q ] ^ ^ : 6f l t^ , -qfo ^ 0 143 (8) H < ^ ^ :, T^O TJO 49, fcTO iJO 146, 
m ^ 0 143 (9) 31W, ?rO ^ 0 49, frTO ^0 146, ^ 0 ^ 0 143 (10) ^?5^ , ^fto ^ 0 79 (11) 
#Ef , ^ 0 ^ 0 143 (12) ^] ? ^ , # 0 TJO 79 (13) afr, ?T0 iJO 50, frTO J^O 146, tfto iJO 143 
(14) ^m??, ??rO TJO 79 (15) 3fr, ?T0 TJO 50, frTO iJO 146, 'qfO TJO 143 (I6) sT^TT, T^fO ^0 
143 (17) M , •?T0 ^ 0 50, fcTO ^ 0 147, ^ T O ^ : ^T^ ^ 0 ^ 0 143 
98 
emr ^^ %cfj^ "^ ^ ^ m ^iT^ I 
tvJR ^n^ t5[7 W\^ ^ TRII 187 I I 
I^Tc^ ^ =^7uR ^ ! ^ "^fer ^ I 188 I 
^cT^ 6fTcl^  eTT^ t^T[^ 3TPT 3nyR I |89 I 
^rf t^ fcT^ # ? I ^^^"R ei^ I 190 I I 
^ m^ OTsfK sRTcTT ^^ f f r^ I 191 I I 
?^E^ ^s-^deid ^ 3TTWI 
^ t ^ ^?RT ^ cTTv^ vJM I 192 I I 
^TTS^ : (1) ^ 3IT ^ , -^ fTO iJO 79 (2) ^ , -^ ftO ^0 80 (s) sIT ,^ ^ 0 J^O 80, ?T0 ^0 51, 
fcTO TJO 147, -qfo TJO 144 (4) sfjcft, -^ fto ^0 80, frTO ^0 147, ™ iJO 144 (s) ^ , 1\0 ^0 
52 (6) ^^JT^, iho ^0 80 (7) ^ ^ 1 - ^ , 0)0 iJO 80 (8) ^^T^ , iffO ^0 80 
99 
I^cT ^f^RT^ ^ ^WcR M I 193 I I 
^ T ^ ^ ^ K f ^ ^ cf)R| 
f^Ajft c[PTf ^ ^ f t ^ J^ETR 1194 I I 
STTWt a n ^ t xT^ efcTTI 
^ ^ tuf^: W f W ^ 3^?fcH I 195 I I 
¥ ^ 3Tm^^ ^ c^ ^ f ? ^ ^ erzft I 196 I I 
#:JT % t ^ STTcRT^  ^ ^ t ^ I 197 I I 
^6f3ff H^CJVJI ^ ^ ^ ^ 1198 I I 
^TcT^ : ( l) clc^eld 3T^, f^TO ^0 80 (z) 3ten^, ?ffO iJO 80 (s) sTrfft, ?rO ^0 52, frfO ^0 
148, ™ TJO 144 (4) ? ^ , ?fro TJO 81, ^ 0 ^0 53, frfO ^0 148, ^ 0 ^0 144 (5) ^JFU 3#, 
^ 0 ^0 81, •qrST^ : -^ TH 3ft, ^ 0 J^O 53, fcTO J^O 148 (6) 1 % ^ , -^ fto ^0 81 (/) ^R, ^ 0 
^0 81 (a) t^^^, if\0 ^0 81 (9) f%^^, ??ro ^0 81 (10) ^^, ^ 0 ^0 145 
100 
^ f^R dpV\i\ ^ ^3e^ ^ efTHI 199 I I 
6fK sTuR WR f^)?T ^ M ^ 1 
^ f^lT^ fef^ t^^T^ M I 1100 I I 
WH" ^^8^ eTgv? ?Tr4f ^ #F[^ cHeT cTTc^  I 
f^TsGT ?Ri[T ^RcT g f f ^ Tj t^ ^felT "^ FT WcT^ I 1101 I I 
?^n?? ^gcf^t v p ^ M 3R^ ^W^ T^PT ^ ^ 1 
•^ vST^  uT l^ : vJFR?r t 3 T ^ : uft ^ eff^f I 1102 I I 
^ 3mHT c ^ f^^ ^ ^ T^vrTI 
7p?^:^° i^^ cf^ r f^mrW cR^: "6[M | |103 I I 
fl^ TR 5rn7 ^ ^ ^ T^i^^ ^ to^^ ^ 5 ^ ^ I 
slf^cicil p ^ Trsn" ^ i f R e R ^ I 1104 I I 
^ r r e ^ : (l) fP^. # 0 TJO 81 (2) ?TK, ^ 0 iJO 59 (3) ^ W ^ , ^ 0 ^0 96 (4) ^ 
efTef, ?ro TJO 54 m s ^ : g^pT eTTel, fcTO ^0 149, m ^0 145 (5) ^jf^, mO ^0 145 (6) 
£Tf^, ^FT uTTef, %0 TJO 96 (7) #5T, ?rO TJO 56, fcTO ^0 149, m ^0 145 (s) >HC1N!CJH, 
^ 0 ^0 96 (9) %T, ^ 0 ^0 56, frfO ^0 149, m ^0 145 (10) ^5^^^, m ^0 145, ( l l ) 
^ ;JT f^FR 3TTT^  ( ^ R ^ ) ^ B ^ , -^ fto -^ 0 84 {l2) W^TFR ^ , ^ 0 ^0 84 
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3PJ?cr^ a r ^ ^^FT: STT^T^' I 1105 | I 
% K T^FT ^ ^ ^ ^ f t ^ ^TxT^ I 1106 I I 
^ra^ M ^ ^ i^rj^ m^R^  ^ i 
^ ^ f 5 ^ ^ rm cT^ fKTT 3TTf^:^ 3T7T W ^ | |107 1 I 
f ^ t ^ 3TefTcT 3TB^ l^crll>H ^ ^ ^ ^ 1 
T M ? c f ! ^ f^T?T '^° ^ " ^^ra^ I 1108 I I 
Sff ^ T^^rt f^FT: "^R^'" c|p|Rici>wV' ^ I 1109 I 
^ 6l1t^ ^ M ^ ^en^l 1110 1 I 
^ n ^ ^ : (i) 5r3?cr^ ^ ^ ^^[rar a r ^ i ^ i ^j^^nt?! f^RTT sfm^ cr a n ^ ^cr^ f |^, :??ro ^o 
85 (2) r l ^ , -^TO ^0 57, fcTO ^0 150 (3) ^TETRT, ^ 0 ^0 146 (4) ^ ? ^ : ^ , ^ 0 J^O 85 (5) 
'^m^, i^O TJO 85 (e) 3 n f ^ , ^ 0 ^0 58, fcro ^0 158, ^to TJO 146 (7) ^"cFJ^ :^Tm TR^ eTT 
3TT^: 3TTf sfzit I ^f^T^ ^ ^ T ^ ^^^ "^ nefT ^ I I ^ 0 TJO 86 (8) f ^ , frTO ^0 151, 
^T[cr5^ : f^RH, •qfo TJO 146 (9) ??ft^, ^ 0 ^0 58, frTO ^0 151 (10) sfTfT^, •?T0 J^O 58, 
frTO TJO 151 (11) t ^ 3ft, frro TJO 151, qTcT^ T^  : ^ T ^ ^ , ^ 0 J^O 146 (l2) fffTSd, m ^0 
145 (13) sRt, ?ro go 59, fcTO ^0 151, qfo J^O 146 (l4) cblf^<>k1, frfO J^O 151, ^io ^0 
146 
102 
FH ^^^: M ^ f^terr^  11111111 
T M ^ ^ ^7^ '^^••^ M ^ I 
^ c?f^  m ^ f^T?r^  ^ f^^^ ^ 1 1 1 1 2 1 1 
c P P t a ITfT ^fFm: J^fTeff f^teTT I 
^ vjff^ fcfj xiHilMI ^ ^fKFT ^RleTTI 1113 1 I 
R ^ HiRild ^ M I M ^11114 1 I 
xft ^fjjf^ ^ cl^  cbyj|>ec1 fe I 1115 1 I 
? ^ ^PTR TTH^^^ ^ ^ c^ ^^  - ^ ^ I 1116 I 
W^^ : (l) #cTT, ^ 0 ^0 88, WU^ : #cRTT, fcTO TJO 151 (2) ^ m ^0 146 (3) 
^g^ : , fcTO ^0 151, •qRJ^ : ^ g ^ , ^fo TJO 146 (4) ^<^. fcTO ^0 151, ^ T U ^ : 1%^^, 
qtO ^0 146 (5) J^iTef:, fcTO ^0 151 (6) 3^53^, ^ 0 ^0 147 (/) W^T, fcTO ^0 152, ^ 0 
^0 147 (8) 3Tt, -^TO ^0 6060, fcTO ^0 152, ^ 0 TJO 147 (s) cfTeTTcT, TO ^0 147 (lO) s M , 
^ 0 TJO 86 (11) ^TT^, XTfo ^Q 147 (12) ^ f^KR, ?ftO ^0 86 
103 
o o 
TJ^:' ^ [ | ^ ^ ^ ? j i % ^ f t e? r i l 117 | | 
•cfjR t cfTM >islK-dH # fRT I 1118 1 I 
^ ^pef ^ [ T # ^ 3TFR1 
3TT^tc^' " S f q r ^ ^ 3TFRI1119II 
^ 6|VJ16||^  I F R ^ ^ I ^ I 1120 I I 
^ r^ ^ - ^ ^ XRI^ ' ^ ^ ^ ^ ' ' I 1121 I I 
^muft'^ RlM^^ ^ ^3TKcT I 1122 I I 
^TT3^ : (1) ^ , ^ 0 ^0 86 (2) ^ , WO ^0 147 (s) ^ilclet ^ j ^ : , :?fto iJO 86 (4) ^ % 
elM, iho ^0 86 (5) ^ r q ^ , i\\0 ^O 86 (6) >M'Tl>Hx!, ^ 0 ^0 88 (?) ^ ! ^ , -qfo J^O 147, 
^ T S ^ : ^ ^ ^ , ?T0 TJO 60, f^O ^0 152 (s) W T ^ , ?T0 ^0 60, f^O ^0 152, m ^0 152 
(9) ^ , fcTO ^0 152, trio ^0 147 (lO) ^fp^, ?fto J^O 88 ( l l ) 3R?f, ^ 0 ^0 88 (l2) 
3T^, ^ 0 TJO 89 (13) 3R i f^ ir fr , ^ 0 J^O 89 (l4) TT#, TTTO ^0 148 (l5) • ^ , ^ 0 ^0 
89 (16) Rl><vji)>M ^ ^ 0 ^0 88 (iz) ^fJT^ ^, 1\0 TJO 60, qfo ^0 148 
104 
^-^\^^ STTW RdKIH I 1123 I I 
t t ^ #Ter ^cT^ fLhdf^d ^ ^ M I 
W f W ^ f ^ r ^ ^Tfe ^fM I 1124 I I 
vjflvT|6|li|| vjINLf^d M\^y ^ \ 
^ dpi^Q\ eff^ RT to>^ ^ I 1125 I I 
^ T ^ ^ ^ ^ ? n ^ ^ ^ ^ ^ I 1126 I I 
vjl\Tl41d>!i:1 ^ j ^ 3TFT^ ^ % r f I 
^?Tf^ ^ %T c^  ^ t ^ I 1127 I I 
sJtffR ^ f T ^ ^Rslill ^JTHI 
ifTTfR ^ ^ 3 f t sTM t ^T^ I 1128 I I 
W T^RK ^ W r ^ "^^^ I 1129 I I 
^ r r a ^ : (l) ^ , if\0 ^0 88, •?TO ^0 63, fcTO TJO 153, ^ J^O 148 (2) slfB-^cfl, ^ 0 J^O 
88 (3) ^p?:, -^TO ^0 63, fcTO ^0 153, ^[z5^ : -^p^, qfo ^0 148 (4) f | ^ , ^0 ^0 64 
(5) f^f^, ?ro ^0 64, itTlcJ^ : f^, mo ^0 148 (s) ^ , ?T0 ^0 64 ^TT3^ : ^ , qjO ^0 
148 (7) flcHclH, ^ 0 TJO 148 
105 
?H ^ : ^ W W - ^ 3 T ^ Wr^ I 1130 I I 
^ 3 f T j ^ T#5fr cRT^ civjpr cftef I 
^TT ?^TTW ^ W ? ^JTft^: " ^ ^ I 1131 I 
"TffT^ ^ f | r ^ i f T O I 1132 I I 
^ ?^];TTTe[ ^ T R ^ Wr^ I 1133 I I 
?H 3Tci96[ iTT^ iTc}^ M^WlPlil^ I 1134 I I 
f«r?5^ ^ " 9 ^ ^ iLbf^^cl:^ TTeTcf> | 1135 | | 
^TR^k : (1) cRscR 3T^, fcfo ^0 154, % ^0 149 (2) ^ ^ , 'qTO J^O 149 (3) cfJfcfJ^ T, ^ 0 
^0 149 (4) ? ^ , ^ 0 ^0 65, fcTO ^0 154, TTTO ^0 149 (5) f^3T, 1\0 ^0 65, frTO ^0 
154, ^tO 154 (6) c^R^I, fcTO ^0 154, T^O ^0 149 (?) M^^lPlil, r^ro ^0 149 (s) cf^ , 
^ 0 ^0 149 (9) H)R^dl, qro ^0 149 
106 
^ i^pT^sff ^ P M ^ sTRT I 1136 I I 
6fe^: ^l^^:iH< ^ i " ^ ^ : " ^ I 
W? W5T ^ ^ ^ : F^Jefr I 1137 I I 
^^ f^ mreT: ^ ^^m^ w^ % i ii3811 
f t ^ ^ -g^  ^ r f t ^ irpff fspcTR 1113911 
^ ^cPHeft t^eRT ^;cl^ d ^ ^ ' I 1140 I I 
f ^ ^ ^ ^ S^R^  ?H ^ : ' ' ^ I 1141 I I 
^TT3^ : ( l) ^ f f j ^ , qro ^0 149 (2) f l ^ , T^O TJO 150 (3) sRFT, qiO ^0 150 (4) ^kT, 
^ 0 TJO 150 
107 
f ^ ^ ^^TF?? ^  ^ ^ % ^ I 1142 I I 
f^FR "^ cbc^vjll ^gqfvfe fcleefri 
c^  Wc^ fcT^ f t ^ W c f r I 1143 I I 
tuf ^:* "?R ¥ ^ ^J7^ ^ vJTfT: I 
• ^ " ^ ^ W^ ' ^ W3\ -^ I 1144 I I 
# ^ r f r ^ ^ ^ I 1145 I I 
W ^ c^^N 1%^ % ^ M ^ I 1146 I 
• 'M F^TT ^ f ^ ^ chKylK | |147 I I 
iTTS^ : (1) ^Jsf5 ,^ m ^0 150 (2) ^^H, T^O ^0 150 (3) sR^H, m ^0 150 (4) ^:, ?T0 
^0 68, ^ 0 'JO 150 (5) 3m^. m 'JO 151 (6) MTFMT^, qro go 151 (7) t^pft, qro go 
151 (8) i f s^TR, fcTO go 157 (Q) STT^^PT?, '^TO gO 70 
108 
W^ cb I^-Mid eff^ ^fFT^ ^ ^ q ^ I 1148 I I 
# c ^ STTcFT t t ^ ^teT t f ^ ^ I 1149 I I 
?#RTT cb^l^lulW f^TWfeRT atvJiH I 1150 I 
^ ? ^ : ^ " ^ cT ^  SPJvJT:^  •#»! | 
3Tn^ ^ s M c T WT?K ?TRI ^^ frn" I 1151 I I 
^tesT^ ^ ^ F?FT ^ d^ch^vHri | 1152 | | 
^^r?# vJRT^ (^ ^ ^ WcT 1 1 1153 I I 
.^TT^^ : (1) fm. m TJO 70, fcTO ^0 157,^10 ^0 151 (2) ?^eIT, qiO ^0 151 (3) 3PJ^, 
^ 0 ^0 151 (4) c^ cTeT, ?ro ^0 71, 1%0 ^0 158, ^T^nk : ^cfeT, tfyo ^0 152, (5) ^ffl^m. 
WO TJO 152 (6) W^ 3ft, TTTO ^ 0 152 (7) t ^ H , tfro ^0 152, (s) ef^H, % ^0 152 
109 
H ^ ^'JPI^ ^ S ^ ) 'TTf^ I 1154 I I 
?^ ^ 3RN ^ g ^ t :^i!v?T I 1155 I I 
^ cFTFTR f ^ ^ ^R?^^ efl7 I 1156 I I 
^ ^ 3TT^ ^ f t ^ 3 M F^R ^ 11 
^^^c l f ? ^ ^TKTF ^ ^ ^ t ( 1157 I I 
^^'^ # j n i t 3 T ^ F ^ cTcTcff cfKcfT ^ I 
?H eft ^JTWFT^ wcrfr t y r M ^^ ff^  ^RT I nss i 
I t ^ fe^ ^fTcT^ ^oidgdp/ ^grf f^ ^ | |159 | | 
t f T S ^ : ( l ) 'm^, •?T0 ^0 72 (2) 3TT^, fcTO J^O 159, 'qto iJO 152 (3) j>Wd\ ^ 0 ^0 152 
(4) ^ ^ T ^ , fcTO ^0 159, trio ^0 152 (5) cT^, icTO J^O 159, ^TS^ : c R ^ , ^ ^0 1652 
(e) ^ t ^ , •?T0 TJO 74, fctO TJO 159, ^  iJO 152 (7) ^^TeT^cfj;?, fcTO ^0 159, ^ 0 ^0 152 
110 
6[W^  v ^ ^ ^^n^ ^ ritcTT t ^cR" I 1160 I I 
^IJuR: e i ^ f ^ ^ 3TFR:^  -^ffT^ Rl J.I lei I 1161 I I 
^ ^ c ^ % r ^ f^TffT xyxJJll^ l t l 
3R?RnT? S^TcTcRt % T sTcff vJTPp" 11 1162 I I 
TfT? Sm^ - ^ eRT:'' vjl'j|d>K1 I 
f l M t M W ^ ^ TFTeR^ I 1163 I I 
? ^ ^pfj^ c^  ^ 5 ^ : ^^TFT ^ T ^ I 
3Terait cR^ ^[^FT " ^ 1 ^ I 1164 I I 
? ^ at^Jiff SRscf?^ cTNT I 1165 I I 
^ n ^ ^ : (i) eR, qfo Tjo 152 (2) wm\, m ^o 152 (3) 3TT^, m ^0 152 (4) ^ , qfo 
^0 152 (5) ^ , m TJO 75, frro ^ 0 160, m ^0 153 (s) cRSf, ^ 0 TJO 153 (?) ^ f { ? ^ , 
^ 0 TJO 75, fcTO TJO 160, qfo iJO 153 (s) 3 T ^ a fk , ^ 0 ^0 153 
I l l 
^ J^JM ^T^ ^P5^ ^ # I 1166 I I 
'?f^ 3TFT^ TTTF f f c ^ HTfT I 1167 I I 
" ^ ^ RRVTIH Wf\^ ^Pft^ qWef t ^sld^ld I 
^ RRulH^ ^ ^ f ^ ^^ p ^ J^mTef I 1168 
6||uj6|'< g^vmefr ^ F # ^ ^ ^^FT: f#TR I 1169 I I 
J|l^c|K:^ - ^ H f ^ i R ^ cj9N!H4^d - ^ c f ^ I 
^ffr?^ c ^ ^ fM cf>f|zr ^ t ^^J^ I 1170 I I 
3Tf%err ^ wt cfffrT ^ei^rm i (17111 
^rra^k :(i) t , T^ fto Tjo 153 (2) qmRRvjiH, m ^0 154 (3) Tft^mM, trfo ^0 154 
112 
SFJ^cT^ ^ f j ^ cfjflzf ^JTcR vJTH ^^Ffk:^ I 
t vrFJeT:^  | ^ ^^Tcf^ tocTf TTcf ^ I v ^ : ' I 1172 11 
3fk v 5 5 ^ T T ^ cfjf%^ f^>H6|d vJTFT ieierRT I 1173 I I 
fcTefT ^ ^ # ^ ^fjft^ v ^ 3TFrr^ Tf^^ | 
•^ T^FT vJTST^ ^ c b e d d sTT^K s f t f f ^ ^ ^f>W^ I 1174 I I 
f ^ WeT f t ^ ^ vffRI 
3 n f ^ 3T^ cf^ f^ zr xfrfT eR^PT I 1175 I I 
cRRvfTK:^ vJfFT ^RcffW I 
xidi^ i^vjiK:^ " cfjftir^ ^ '^m i ii7611 
^ ^ CRKT ujeff t e^lt I 1177 I I 
^TT^^ : (l) ^ r 4 ^ , TTfo TJO 154 (2) W^. m ^0 154 (3) ftfFcJt, qfo iJO 154 (4) 
^TTeR^ufmr, m ^0 154 (s) 3WR, ?T0 ^0 79. frfO TJO 162, ^ 0 ^0 154 (6) 31^, ^ 0 ^0 
154 (7) 5 ? ^ ^ , qfo TJO 154 (8) 3T^ ?T0 ^0 79, ^Tc!^ : ST^^ tcTO ^0 162, TO r^O 154 
(9) f^^fT^ vJTKT, qfo ^0 155 (10) ^ll^^iyiKI, qfo ^0 155 (II) v5Tt ^P%^, ^ 0 ^0 79 fcTO 
^0 162, TO go 154 (12) ^ , TO go 155 
113 
i l # f^toTc?r ^ 1tc#f^ I 1178 I 1 
TFf ?^TR ^ f # ^ ^^illell I 1179 I I 
W^ c^3T 6rr?T^ feRTRT f ^ ^ l ^ I 1180 
W t ffT t " ^ f ^ erfc?r I 1181 I I 
^ J ^ 1%cT^  t ^ ^ ^ I 1182 I I 
^ ? | ^ ^ : ^ WeTT t ^ ^ ^ I 
^ 1 ^ W^ 3fr? FFT fuRTH I 1183 I I 
m ^ r ^ : ( l ) f t e i k , ^ to ^0 155 (2) ^cTcn", ^ 0 ^0 155 (3) vJRTSTcT, qto ^ 0 155, (4) ^ , 
^ 0 Yo 155 (5) ^i^^g^, trfo Yo 155 (e) ^ g ^ , ?ro ^o si, f!ro ^o les 
114 
W # ^ "^^^ "T^ ^ tTFTcif # I 
TP? ircT: W^ ^ ^ M I 1184 I I 
^ ^fJe[R:^ ^^TFT s M HlR^H^l I 1185 I 
^ cTcfJeTT ^ sTT^K ^ W I 
J^TFT M ^ ^ «fft4t TWcPTT I 1186 I I 
^16|<>K1I^ ^^ JHcTfcT ^[im^ ^?K^ I 1187 I 
•^H ^mcl ^ d H t ^ I 1188 I I 
^iRiei c^ft^ WTvJT ^STfvf I 1189 I I 
^TT^^ : (1) Wi:. ?T0 ^0 81, fcTO ^0 163 (2) ^He^:, 1\Q iJO 81, fcTO ^0 163 (3) XFTef:, 
?T0 TJO 81, fcTO ^0 163 (4) ?FT, trro ^0 156 (s) <^dlc||, trfo ^0 156 (6) rjl<s)c^ >k1: -^TO ^0 
81, fctO Tjo 164 (7) #?T: -^TO iJO 81, IrTO ^0 164 (s) f%^^ , -^TO iJO 82, frTO ^0 164. 
m ^0 156 
115 
e f ^ ^ g ^ c R ^ ^^ TT I 1190 I I 
fcrn^ ^f^t^^ ^ WRefT ^ : ' ' ^ I 
t v ^ 6fvJT6[f ^ 3t^:' ^ I 1191 11 
-cj^ Hc|7 ^ # T ^^IKd I 1192 I I 
S F ^ m ^ ^g^cf^ M^xjM I 1193 I I 
^fFRTM: ^f>ft^ # f T ^ I 1194 1 I 
H?cf5 cbv l^c^ i^TH 3FrR I 1195 I I 
3ircT WTcT t W^ f^^ cTR I 1196 I I 
^Ttefcfr f^TTF^ r ? R ^ ^FTTFI 
^nr^ t^ ^RfjT^ ^jpr^ ^n? 1119711 
•^f w^T '^f^ ^|TRt ^rm 1119811 
^TTcn^ : (1) g ^ , ^ 0 ^0 82, fctO ^0 164, ^ 0 ^0 156 (2) ^T^:, ^ 0 TJO 82, fcTO ^0 165 
(3) 6|vJl<NM, ?T0 TJO 82, f^O TJO 165, TO TJO 156 (4) 3 ? ^ , ^ 0 ^0 82, feTO TJO 165 (5) 
^?R^, ?T0 TJO 84, -fero TJO 166, TO ^0 157 (6) f^^RIT^, tffo TJO 157 
116 
^T?^ cfTI cfTtf 3n^ - ^ 3nx^ ^ ^ \ ^ . 
w ^ ^ cfT^  3TFr ^ ^m^ ^ ^ [ ^ , 
? e ^ ^ , V ^ iT^ ^ , 
^ 6RT6R STtsTT ^5R, 
g ^ Tfrg^  ^ ^ ° ^ ?^ I 
^ W ^ W ^ ^ ^ ^ 
^1 cT «r3R ? t 3^TTt TTKjfr f^JeT c^ ^ | | 
^ n 3 ^ : (1) cfJT, ^0 ^0 152 (2) W^ WO ^ 0 45 (3) ^ , ^0 ^0 152 (4) m%, ?fO ^0 
45, m ^0 132 (5) ^ , ^0 \0 152 (s) ^ . ^0 ^0 152 (7) >FFT, ^ 0 ^0 132 (s) 
S^cft, fcTO ^0 123 (9) tfrf, frro YO 123 (IO) % fcTO iJO 123 
117 
vfT r^acF? T p e r - ^ 
^fitelcfr, •?]W31cT 3Tefr 3p1k ^ ! | ^ 3ft^  vj^T^ fP^ w^^, siiRij-ed 
1969 
(^fTfqro) 
F^lTeFT H i d H I Y ^ 3{?Tr^-
(^ fTRTTO) 
(=fFqTo) 
Icfcn^, ^ 0 iTlerFTTST 
T^RTT, ^ f f r tH^ 
T^TcHef, ^ 0 m^M^ 
2021 fcTO 
f^ecft 1992 
3 T ^ ^|?Rt ^^dcj l) , ^'Rticii^ci STcfrrre ^ f^T^ , 
1918 ^0 
% ^ c^ e M ^ ^ cfjfcT 3Pfr? ^jpRt, 1 % ^ 
^ffcfe f ^ m 3 T T ^ lerf^rt^, nSTH ^fRcR^, 1988 
f e r e ^ f^eefr, VJHC|>J) 1976 
31#f ^ j p^ r cfJT H ^ ^ cf5T^ (%p|x^ -m^ ^ 
3 f k c^fcRcl), f l ^ ^cfj # ^ , ^ f ^ c ^ 2001 
^^cRuTcfr ,^ g ^ w [ ^ ^3FT - I^fTcT ^ p R t , %cnc| ^ I f ^ , cf^^rift^ irTuTR e f l ^ 
WvJRc^ ^T^M - ^?ffRt ^ f l ^ c f j f ^ TTjT]^ I T ^ r t M TrSTTHelT 
ciK|UKil, 1978 
>3j|vj?lfclc|9| 
118 
3r^[3cT nfcTHT > H ^ H f%^NHlfBc>M c^<HlRc<7|eilH cfjf^r 31Tf?lT ^ ^ 2^ I Spfrf 
W^ 6 [^g^ nfcTHT >H^H ^gc^ F^FTT, f^r^ r^  cfjf^ , cjg-^miRi^  irci v^^d^^f^ 
T t^ferat, gcfTRzfr 3nf^ ^ ^ ^ ^HT^ C^ T^ wf^ ten i ^ r d ^ wuprmr c^ r^ f r 
^ 3 ^ ^ f^r?m 3TT^T^ 1 ^ ^ , iqR ^ 3 ^ ^ ^3^^tcfle?r ^ ^ Sr^ gTT ^ ^ f e ^ ^ 
g ^ f^-^v[^ lP| i lH f^T^ f % ^ ^rfmrr uTcITW I 
'^TfF? f ^ ^ ^ " ^R^ cfKjf 3R6f TfrzTFT ^ ^ ^ I |"2 
119 
1%zrr STTI P l ^ ^ i l ^ vd-1cM oLiRhrlc^ HFFT cT^ T c^fcR^ Rl^lld 2TTI 
120 
652 %0 STSftcT 1254 - 55 #0 ^ f3TT STT T^  ^ ^ PTRT: ^Ff^ fe^ ^ ^ H^cT 
t f ^ ^ p R t cffT ^JPR 651 1%0, 1253 #0 ^ ^3n SfT T" 
^TT PcfTR 3 T ^ ^?pT^ f^JT uP^ 1253 #0 ^ ^ ? T R 1 T ^ ^ 
T^^ :— 3 ? ^ ^pNT c^  f t o 3rf?R # g ^ [ ^ ^ sirr^ ^ ^3^ 
? N ^ ^ 3rRTT err r« ^ 3 ^ ^ cj^sit^ cf^ r ^=m 'en^fMr' ^ 'F^JTR^ CHI^IH' 
telt cT RisicTl -il*1l'll cf>r Rl-cjK t % -q^ c^eildl 'H|c|x!l\i-16^' '^ ^^ 
"The many unhapp)' people, whom Chengiz Khan's in vasion 
of central Asia drove out of their homes as refugees to India, was the 
Turkish tribe of Lachin, whose original habitaiton seams to have been 
121 
the twon of Takash in province of Mawaraun Nahar (Trans-Oxonia) 
Sultoun Shamishuddin I - Ilutmish warmly wolcomed the 
immigrants."^^ 
S N ^ uftcPf ^IrrrcT ciT^ f^TcfJcT e^ I f^TfeT^T 3 ? ^ # g ^ ^ ^ F T ^ ^ ^ 3TccR^ 
H^T^i^uj q ^ T^^pT f^ f>^ CT9TT STT^ f ^ T ^ HU^^ eTl ^ ^ >nR^fe1d cfj? feWT P' 
^ Mf^illeTl ^ 9 T ! ^ ^ vjlHflx! ^ p-^FT cf5^ " ^ cMT 1200 cPfc^ c n f ^ 3TF7 
^ t^ler^ ePffr P' ^Jp^ r 3 r q ^ T^HT^ft ^ 3Tq% f ^ cfTt # ? ) ^TPRfr cTSTT 
122 
#RTT 
^ , cf^tif^ v i - ^ 1 ^ SFT^ ^mc27 mr? " 'JJ,>JcJd c^Hlei' cf?r »^Jprcj7r ^ 'TJRfr' 3TSTt?T 
3 H ^ eicfRTT 11^^ "CR^ f ^ ^ ^ ? ^ tor ^ yi^dp\ %gTT cf?T 3 ? ^ ^ Heper 
^ ^ ^ 4 1 ^ vd^c^l 3 T ^ ^H^:i6 ^^FePr ef feRT 3 l k c } ^ vd'ict?! dleTlH cT d^lRiJd 
" u R ^ >H«4leil eft ^ ^ cTlfeR" ^ ^ ^ T ^ Hcbclel ^ tsPTT 3 l k 
j^pRt ciic^chid ^ ^ «ft ^m^ ^\ ^T?^ ^ g ^ snf^  ^ ^5^^ 
123 
5T6P£T f^ TJTT 3 l k W% ^ ^ f% c^ TTTar vd-lcj^l qjePT ^ft^PT f^ ^ZTT I ^H l^d^ecb 
3 T ^ # g ^ ^ ^FT?^ 3Tq^ -^ gofr ^ ^c}7^ ?vjR?T H F ^ ?en€t ( ^ o ) ^ 
vic^^J^iJ 5TTcT ^3TT, cTW ^g -^^^ tel N^ P|C1<H f % ^ 1 % i g f t ^ eft ?^KT c f ^ 
cTTeT cf^ c f ? ^ f I ^JR cTcf5 Tl[^ ^ ?<RT ^ ^ T ^ g f r ^ B t ^ cf)T ^ ? t cfr ^ g ^ ^ 
^ i-]dp^\ f^3TcT: 3TFT i f ^ ^ cf^ t c^cf5^ ^gft^ cp^T^ , ^ ^ ^ T ^ t^cfT f I 
^ 3 ^ tor 6[% ^ cf^ r ^cfr? i^^ rtcR ^  7]if 3 T ^ ^ ^ cfTF? t^c^^? TT^ ^ ipf 
3n^lfc^c|7 %T ^fTR^ t cfr ^^ fTcf^  ^3aN 3TcRZr 3 ^ ^ I ^ ^ c ^ ^ M ^ ^ S ^ r 
124 
6||iJ|iJci 3^-xixhH zfT sTTof TK^^ I" 
3Tarf^ g ^ ^ ? T K ^ t % ^ rf^  3?mT^ c{?r ^E^t ^ 7 -^^^ ^ ^ 
3TMT 3nFT 7T^ c^ 3TFT^ WT^T ^fR^T^ |" 
3T£ifcr %! ^fr?^ ^ 3 p ^ m ^ , >^?rcR sTraft C1T% cf^ e? ^FPTO CT^ F ^ 
^ o 
?^W^RT c^ xH '^^ Mfl 6PT F^Tcf?r I ^ 3 T F F ^ 3?5Tr^ t cfr fuffT ^ ^ 3TFTT t 
^ 5 ^ g ^ sraffcT f^ps? ^ Tf^ r^  
125 
"3P?r^ xigflyh c^ ^3?rcpf T=R ^fTW^ S f t o ? P^TTcT xJsclMI P | V J 1 I ^ C ^ 4 1 I 
^ (31%? ^ ^ ) ^ cTT ^ STTcTT I 3 F K ^l>?|i|d ^ v j i M d t c f t eft " ^ 
c?r? vjfTcTT f ^ g ^ r 3 l k ^ J p N t cf?r ^ ^ ^ c M ^ ^ ^ p T W?^ \"^ 
" ^ ^ ^ c^ 61-1 y+1 cf ^^T^ HvHc'^l c p ^ vlsc||>(-c1. 
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i^ ^p=Rt fm^ HiR^^ '^^^ f^r^ fcr, 
vrPr^  c^  ^ cnr^r ^^nf^ ^ p # ^rrfcr i" ' 
^ ^ c?5T 3TT^ ->HHM 1 1 ^^TRT ^ ^ ^ , -l lRl^! ^ !pR t ^ t , #?cR ^ r n ^ 
^ p K t ^f^ f^cTJi vH^I'Mcb (^iRlxl) 1 1 ^^frfeRT % "^WU ^JpRt ^^^if^ ^ c f j ^ 
x^ scJMI Plvrll^c^cfH sflfeiiJI cf?r f f e ^ ^ [pR t Rlf^lte c z r f ^ S^  I cT 
cf)T^ FfrvjT efpn I ; -
v 3 ^ ^ f ^ T u n g ^ ^ 3frfcRTT ^ IWTcr t T 3 ? ^ ^ ^ 3W^ to 
'49 
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^geR^ cfjRf #?acr sir CR ^S^=\C^ i ^ ^ ^ ^ - f e r ^ % ^  eFmr ^rr i cr ^ {^ rq 
STT^ cfJTcZT ^fnr^ ci6M-^R>Hi< cl§r ^»jPcfJT ^ c f ^ t -
MR-cJi| TTcf? i r i fcT^Ff cfJTvrfr 3jvrilujc^41'i ^ 0y j | i | | | cfJKrfT 3 T v j f r ^ ^ [ ^ ^ 
^ p R T cF5t TTcfj g>fcT^ ^ cfSTT ^ f?^ ^ ? T ^ XTS f^R ^g^sfT I " ^ ^ ^ ^ 3T?^I^ 
H -^< i^q ^3^#^ c^TR 3RTf«n^ cR^ir ^ ^ ^ c^ ^ f^g j ; ^ _ efTeT SF^gT, cfR sfR 
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^fT^ % ^ 3 ? ^ ^ c } Y 3 f f ^ ^FFFT3T^?f I 
%T r i k WTFT ^?Rcf R d ^ l ^ vrf^ ?T, 
^^S^fWvjTF ciHc^lPl^l Tfzrpr ^TcfR 3 R ^ I " ' ' 
sn^R ^Mr ^g^ptr cn^ # - # s n ^ 11 f%^ •?T5 ^ >HH^-II m^f%T^  f ^ 
^ ^ cTT^  ^  11 
^TF ?^^ erT^ ^-I4>x! cf)Krft 3 T ^ r f t ^ 5 ^ ^ cf^ T 3 T T ? ^ fSTT, ?T8TT v3-6l''1 
^ [pR t cf5t ^ ^ 5r?RTT c??r I ^ 0 c T ^ f ^ c^ ?T6^ ^ f : -
"^Jnen^ g^^ =fc?r? ^!5cjMI 3T^ q^^ fcT W ^ ^ ^ ^ sfh? ^P? t^ ^ ^ R t ^ 
3 T ^ ^ p R r ^ 1 % ^ c ^ ^ 3TtFfT cfTfcIT ^ ^fcftcf>R ^ f % ^ t I 
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3 m ^ ^^TPTT c^ yftcPT-cf^Ier ^ vifff^cj^T cj^ t 1%RTr ^ f ^ I ^ R ^ vJR 671 f l u f ^ 
^ 1272 to ^^=^FTr ^^l^cH^ecb cfJT 113 cpf cfft 3TTg ^ ^ F r f f3TT eft 1 ^ 
v2Rc^ ^fprar ^ j f r f ter 37^^ vdcMH f a n 1 '^ sr^r ^ ^ ^ cf^ ^ STT-^T^T^TCTT cf?t 
^ ^^?f^ *ic^icf>-l cfv? ^ I ^ -^riT^ \i-idp\ 3Trg eFPFT 18 -20 cf^ ^ 
s f k t c[^ V T R H T an vjleiRh ^gecfFT eidelH 6|K^II6 STTI eideH cf>T 3 f ^ 
f c j ^ W 608 f luT^t ePTracT 753 1%uTfr ?Tcf7 ^ ? ^ | ^ ^ ?TY^ I R 3 T ^ ^ "RJi^ 
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3TT^AJcilc1l ^ c d M J . | i | | ^ ^41^ eTcTePT CJTT ^ »TciWr y ^ H < cfT^ TcfT ^ ^ fe^ 
^ 2TT, fuRT nfelct? I 5 U ^ c^ ?^TFT ^ ^ J^TRT vJTKTT t ?MT ^q? 3P?R-T;j-6lf^6| 
3T87tcT ^^ TTY cf7mT£2TaT STT I'' STffr? ^ ^ ^ 3 N % cfJTcZT ^ T ^ JJ,>5^dcbHlcH CJTI 
^ ^ ^ ^ 3 T T ^ ^WJ^m\ c^ 3TT-5RT ^ ^ cT^ ^  I ^ p R t '^ PrfcT cfj^ TcfT ^ 
1 ^ 3 ^ I^T^ ^ ^ 1 ^ ^^^ ^ ^ 1 ^ c fR^ tT;5r I ^ 3 ^ ^ [ ^ cf^ Rlf^ite 
V i ^ i M f ^ 3 l k ' ^ ^ T ^ ^^NT' 3Tarfcr ^^57 f ^ eRTcfR ^ p R t ^ ^?^^ I"' 3P?r 
eft 6|d6H % ^TRT ^ cf^ f c T ^ -^ TFT c^ fel i r CiTT^ f ^ 1 '^ ^ ? | ^ i^ T f ^ ^ 
^ c^ ^frm dxIslHflril ^ cTSTT R1VJ|41O!HC| I R V 3 ^ ^ (SPcr^ Tp5FHcfr 'Mpcl^^HI' 
JT^RT STT I " 6|d«sH ^ f^iYT ^ cf^ t d^y-f l r i l cfaTT WU^ WJ "?TRTcf) ePTT f ^ I 
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dxIxHId c^ f ^ ^, cPTTef cf?r u l d c j l ^ 3Tr^ aft, ^2pNt cfTT 1 ^ ^ i p T M ^ ^ 
^H^WI^! ^-ict^x! 6|dcH W e f ^ g W ^ e d H cfTf l^l>Hcb ylMcj^HK ^<^H ^ 6 ^ < 
^ eleicH ^ ^ cfR^ c^ f ^ f ^Wf r STRTT I ^!Mc|7HK >ycdH ^ ^ H c { cjdcH 
TIuTcg^TR ^gecTPf y^Hc^ c?ft ^ ^ p R t ^ ^ ^ 1 ^ ^ 3P?|Y ^ p # ^ 
" ^ p R t ^ 3TT^<M<ic1l3ft Tf ^ecTR ^^Hc^ ^^Rcrffe? ^Fnttc^clRPfr 
g^Teft^ y c ^ M tR3^|pbJ^u| c f 5 ^ f ^ R>1NH^ >yedM g^ r r r ^ c f R ^ 
JTFcT '§3TT s fR ^2g^Rt ^ F ^ ePTT feRf ^ f ° " ^ cpf c^ T^^TEfTcT ^ ^ — ^ ^ ^ ^ 
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I ^ M -^cJId ^ p r ^ ^ 3TcItr c^ ^gir5[K 3P?R 3Tc?r ^?RvjfR^ cfJT 
3TT^T^ feTJTT 9TT I cT eft cpfr cTcT? 3nfr? 3Tefr cfft f^tcTT ^ ^ 3 f k 1288 ^0 ^ f ^ 
f^Wfr cife 3TT^ I '^^wt\ ^ 3Tcr£T ^  ^ ^f^ spr i t g^^ f^cp 'sr^qprFiT' f^R^ i 
fm >k\H^)^\ ^ ^ ^3ffr^ ^ cfjci^ 6iic{ c^ 3TnTF ^ R T T O R ^ 'Rhx:ij>w^'i' cf5t 
TcFTT 3TR«T c|^ I J^TF ^ ! p R t cf^ t ^Wcft HNHHCH sfT, fuRTcfjt v i - ^ l ^ I?F H ^ H t 
cf?t eFTTcTN %^TcT c^ eTT^  ^Icclld, % ^ ^ 688 (SfcRJcR 1289 ^O) ^ ^ 
1290 #0 ^ c^c^siK v[\^ TTzrr 3ft^ ^ c^ ^ frrar ^jefm cm cf^ r 3Prr 
8TTI ^ ^ N3^ fTcf5t -cm^ jrfcTJTr -^ 5 m ^ # f ^ ^ ' 3T# r c}7t q ^ ^ f ^ T j f ^ 
133 
f ^ ^ ^ r ' W^ ^ ^ ^ 3?T% ^ 1,200 ^ yfcT cT^ cTcR" f^TeT^ ePTT I 
14 ^5en^, 1296 #0 ^ '^mJZ vjjdlc^c^cfl^ Rsldu?) c^ ^JTrff^, "^FTK 
"^TF ^ fc i ^m cf?r c r f ^ ??^3f t ^ ^ ^^ Ten^  s r f t e mf^cich CT^ TT ??r? 
^Rsc1iJI>io^cfH ^ vRTc^ Tfr^ - ^ s f k ^5Wm f ^ ^ TT ^ 3 ^ eFTT, W 
i^fcl^lRlcb Tpert c}?r T^PTT cfft cTSTT ^ 3 ^ ^ cf?r ^ETcT^sft cf^ T STRat " ^ cpf^ 
134 
3Tci# c^ F^TTST c^lcilcl ^ 1 1317 ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c f N ^ ^TTF fecft ^ ^TRTcf^  
1320 ^0 ^ ^6iKci9 ^ n ^ cf?r ? ^ ^ c^  6fK ^ ^ ^ 3fk ^ 3 ^ 
TcPTT cf?r a?r I"' ^ 0 >^TtefFTT2T fcTcfTfr ? ^ ^fF^RT ^ feRIcT t -
^ 1 ^ c^ 3Tf^m 3TT^i|<lrl l ^ I ^ | ^ ^ 'c^J.lelclp-iHI' " ^ '^ fef^T f c R ^ I 
^ s rg^^ r f r r ^ ?UR?T f ^ r v j n g ^ ^ sfrfewr cf5t ^ Ft ^ , ufr 3FcfcT: 
^ ^ 5Tcf>R ^ ^ ^ ^jeTFT c f ^ cfTf TTCPT cTaTT cJJ.Idcb c ^ c^ v3cSTFT 
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aflfelill ^ 3T?^:rite ^ STTI fuW f^T^ FRI ^ ^ ^ cj?r RcvTl ^ "^cg ^ ^3^ 
WW t s rq^ 31T^i(<lcll ii^H J.mi^c^cfH c^J.ldc^ c^ f^TT^T sPTTcT ^ 2^ 1 '^ 
3rmm ^"1^1 cT ^ ^ ^ f^Wfr cf?r sfR ^^ ref f ^ CTSTT ^J^ ^TRT wt 
£FT-NHHRrl 8!fr c[^ !^T6f ^ ^ 4t, •^pT# ^ ^ ^ ^5T^, ^ ^ cfJifeRa" f^fef c?r l**^  
"^ef^PT 3T^ e^fTF STFTKnt ^^^W^ 3Tt ^ p R t f ^ P ^ 1"^' 
3TS:ft?T '^6 |^H 3feen?' ^ ^8xft c^  iVcf f ^ J^TT^  3fK ^ p T ^ 
? ^ M^ -cJId ^ 1 ^ ^ i:iF -^m^W -
S^Tef ^ p # ^R 3TN% ^  ^ ^ t ^ I |"'^ 
w^^ cf^ cfiftf^ ^ ^ M^ i^ci s d t o 1 ^ cTcf? ufrfcTcT ^ ^ qrsft^ I 
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726 %0 cTc^T^^rR 27 f^^cF^ 1325 f 0 ^ ^ sft cTSTT ?vjf?cT PlvjJI^c^cflH 
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cfzftfcf) ^ R t e yi-c^Hlc^K cfTT TcPIT f^RTT? v3>!Hc^  " 5 ^ c^ y'^ TTcT cpt TT?^ c f T ^ 
^ 5 ^ TTfrf f^f^OT - Pfcrf^^qr c fT^ cTTerr T^cTT 1 1 
3rffrf ^ p N t cfTT cM4chM rlx-^cil' ^Idlscfl cfJT ^ 3crRT^ cTSTT -elk641' 
(200 - 1526 ^O) ?T2TT g^Tcfcf^ TeT (1526 - 1707 ^O) T ? ^ 3?cf7R ^ | r ^ cf^ 
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cfJM sn 3Jk • ^ c|^ ^fTT^ cj|c1lc|yu| 3 M P ^ STTI ^M^fclcb ^ ^ eft ^ 
- ^ Sfk'Jk'TT^ ci5t ^HTcI^ ^ y^ TTfclc^  
^ cfjRT^ 5ll^HU|l' cf^ WW^ ^ ^F£IT F^STFT PTRT ^ ^^rm 3 i k f ^ cpft cfTt, # ^ 
^ , ^fF^Ter 3TTf% # '^Mf pFm ^ ^ ' ^ J^fTcTT STTI •JfFnW 3?ePr - 3?eR" 
^ - ^ cpft ^ f^ T^TfuTcT a:fT I ^ 3 ^ ^ cf5t viTTirr ^ ef^Tf ^ e j ^ TRsm ^ f ^ 
<a"l<£lell 6RT f ^ I ^ f R M ^ uTTfcT - ^^IcR^ ^ ^fJR^ ^STT - TBRT # ? ^ -
O O 
clT ^ cfJTt ? ^ W^ % ^ - ^ ^ ^ FelTef ) P 
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WW^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^m^ f ^ ^ 2ft I 6f^ fclcn? cTSTT ^  nSTT 
"^;^ ^rrft c^  ^ fR ^ ^ T^R, ^ eFm ^ ^ W^R I I 
q ^ cf)T cbdlMdl ^ TTTePT t ^ J ^ W ^ eRT 2TT | X^ cfj n^fjR ^ f ^ ^ c^  
feT^ ^ 3Tl^ rclT4 Ft r^nqr 2TT I ^ 3;f2TT 1%^3ft cT2TT g^FTeRHt ^ ! ^ ^ F^FfFT ^?^ 
^ PrarfeRT 2ft I W^m^ ^ RHCIJ^! f c R ^ f f^^ '"CR^ cf^ T xTeFT 2ft;gT ^ I ^ W ^ 
^ ^ 2TT I t ^ g f ^cR - f^)TcT ^ ^ 2^TT ^2TT ^ qR^cT FT ^ I" ' ^ f ^ 
"STFt - 3TFt 6 # ^ Sn^, i f t ^ - Tft^ q^3TT I 
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^Hc^M c^  fe^r f^fkcT ^ p icT^ ^ CR^ ^RMT virKTr 2TTI 3T% IRPft ^ 
^ Wi\ ^ p f ^ ^ ^ 6 [ T F ^ ^ S P ^ t i l 
- ^Tcft^ 
^ PcfTR ^ I g ^ c^ cf^M ^ ^fFTM ^ HI Rill ' ^ " ^ ^ WtW^H^Tcf^ ^ 
sft, efTeT - IcTcfT?, ^ - nSTT, ^ ^ - 37STT cfSTT ^ j f f ^ IJaTT ^ PmeR ^ I f ^ ^ 
cfft ^ c^ 3 F ^ ^^Fm" i^f^T 2TT crSTmfer cf^ r ^ c f j ^ ^ j^fTcfJT q ^ Ki^^^M ^ \ 
^ 3 ^ ^ ?R^ - cR? c^ 31riTrcfN?t^ ^\ ^ ^ T ^ f t ^ cfJT f^ TcfTR #Tm^gc[T 
^ cfiff vivj1l«ll? 
^^T^fflTc'T^ Si^^ZR : - 3 ? ^ ^ ^ (1253 - 1325 ^o) c^ ^ T M ^ f ^ 
vJSTc^-garer ^ ^ 8Tr I ^ ^ ^ 3 m ^ 72 cl^ c^ v3ftcR c f ^ ;^ f ^ ^ 
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^ ^jerm cm c^ ?Nr CT XTCR ^ ^^f?^ cjj.idch cf?r c^ "^JcerH cf>r ^w\ STTI ^JCTFT 
cm ^^Hc i Tft^ cj5t nlcbxiJ^ii^ cfTt "j^ ^uT STT I" ^ ^ H < Tff^ cf5t Tjog c^  "CRXHCT 
^ g g ^ ^ 6^[cf? ^ f^cW cffr >tiedH ^ I t f ^ f%^ r^  1206 f o ^ ^ g ^ f ^ ^ ^ 
Pli|HI^>HK STf^to |3TT I" ^ C J ^ ^ 4 1 H ^^[cp ^ M 8TT | W^ ^ ^ ^ M F l ^ c^  
t -
"^ sfcf? ^ q ^ 3j|c|:^ i|cbc1l 2^ ^ ^ TRTcTT - g f ^ - ^ ^ ^ m f ^ 1 1208 
t R ^ f^ep?r ^ ^ r r t e J^^ f?r?f ^edHcl ^ 3TRWT ^ c^cTte ^ i m i t , 
^Rl^ KHcbK"!' ^ vdvHcb) f^eeit ^HedHd cfJT c||vKlRlcb f^ffSTNcfj cf?^ f f^  ^^^f i^^ i 
^ ^RT 2TTI vJ^ ^ 3TRWT ^ fcTM ^ WfFTT cfr?:^ IT^T I 311^ 0 c^O Wi^ c^  
W^ ^ -
f ^ uTi^ cfTt ^ ^ ^ 1 w^ ^w^ ^Rmr ^ g f ^ cf>r w f^^^jcf^ ^ 3 ^ 
^ 5NT ?TRH cf>r >{<ilcbK ^ f^5^ 3ik >^ct5jc^c[)^  ifl^ '^lvjj -^ 1236 f o ^ T ^ 
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^ ? f ^ ^ 1236 - 1240 ^0 cTcfJ ^TTfR f ^ j ^ P^  1240 ^0 ^ ^ c d M I ^?fyrm cfft 
sfefcfj sRTcR ^c^df^J^I cf)T # f R T t ^ ef^^m ^ ^ ^ ^ t ^ I ^ ^ ^ 1240 ^ 1242 
^0 ?Tcf5 f^ToTT f^mTc?r P° ^ ^ : cT^ ^ # f^ec?r ^ f^ ffT^FFT ^7 rfT^ ? m ^ t ^ I 
sTeRR c^ ^mt ^ 2ft I " 3TR0 c^ O >HcK^ HI ^ ^ S R t -
1lRl>^c^41^ TT^ TJ^  ^ ?^FHT - e r f ^ F ^ f ^ cf j^^ ^ t ^ Sff^ r ^ j i ^ ^ 
W{^ ^\f^ WefsR ^ FTsft ^ # T ^ I"'' 
^gcrTR -1lRl>0c^41-l H ? ^ cfJT m ? R 1246 ^0 ^ 1266 ^0 cTcfJ ^?^ | 
? ^ ^M^fcTcf? xrM^SffcRft ^ 1253 ^0 ^ STfft? ^ ipRt ^ uPT ^3TT I 1266 ^0 ^ 
'^Mfel'M ^ a ^ M ^ q ^ ^ ^ 3Tq^ vjyicj^ci?|el ^ sTefePT cfJt 3 m ^ vjrdxill^cbl'^ ^Eftf^ 
cf>? f ^ 2TT P' 
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sTefePT ^ 1266 ^0 ^ 1286 ^0 ?lcfj f ^ ^ cf?T ^ c t l M ^?^ P^  3fR0 c^ O W ^ ^ 
3 T ^ teR y^f>^ 1 % ^ I cl? TTv^ Rcf cf^ Wlcji^uj cf ^[^u^lPld SyrPTT RellA c^  1c^ 
•gTRT m R d K ^ 9TTI cf^ e l d e H cf^t ^ c^ sfT^ ^ p c ^ ^ WUQ\ ' ^ ^ "HT^ 
^ ^^ ^R inw^ ^j%r ^ eFTTi ^^rfeit ^ 3 ^ srq^ arm cf^  f^c[?rw ^ftf^ f^R 
1289 ^0 cTcfj f^ecfr ^ y^JfToTT efefsR c^ c r w t c^ cr?T ^ ^ I W^ 
cfJT cfj8FT t -
.50 
"1290 ^0 crcf> f^Wft ^ ^ cf>T g?Tr^ "^ I ^^ 3 R w\<f>] -^^ 
> (^>dM cR^ c^ f^TTT^  u T e f T ^ ^ ^ feeTuft 70 cf^ cf^ ^ czrf^ STTI 
^^ T^cRSTT ^ ^4dc1l4 ^ 3 ^ ^TTM ^ R ^ l 4 1 " ^ ePfT aft P' 1292 f o ^ ^ g c ^ ^ 
u1dlc^^c{lH 1%eTvJ?r c^ VRft^ cTgTT ?FTK 31dKSc^<?lH f^efvift ^ Wm ' ^ WU 
cMT vjjdlc^c^41-1 ^ v 3 ^ ^ #<;cIT ^ IT I^Tfcm 2TTI ^gccIFT ^ STR^ ^ ^ 
"1292 ^ vjldlc^c^cfl^ c^ ^ 1 ^ ^ 3ft^ '^FH^ aidlvdc^4lH Rsiduil cfJT 
H^W s T ^ eFU 3Jk ^ e d M ^ 3 ^ 1 ^ J^5[cTT i ^ >H4)dc1l ^ " ^ IS^ TTfctcT |3TT 1% 
iR t ^ cf?r fuTffmr ^3cq^ Ft ^  i uTen^ ;^ [^ w ^ , c^iiiciH wwf> STT ^ 
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?Tcf5 m ^ H W^\ 1316 ^0 ^ ^divic^cJiH ^ f ^Rm ^ r f ^ cf?r f^ w^ ^ i"" 
erfTTj^ ^ ;?Tel f ^ l ^ Wf)R RsJdv f^l cf?T cfJT q?R ITTJ^r Ft ^^ RT I "^^efR f^ 
cf?r f^T^ J^Tcnmr ^ srsqrcRSTT i^ ^ i >n4>nHfct ^ ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ c^^id^ 1321 ^0 ^  
11 Tf^nW^ ^ ^FT^lcT ^ f j ^ W( ^ T R S m ^ SZfH - WT cf5t 3ft^ eFTFfT 1"^® 
uldl<3c^4)i Rsldu?! ^ 6ldi^4ch T^cTlT m ^ cf5t 8fr I R ^ Trqrg^^ t^ 
^Mdcf> ^ >Hl4vjlPlct> HcT c^ feTEt c f ^ 3 ? % cf5t x^cjlci^ fcl ^ ^ ^ M ^ ^^H fcfRiT I 
^ ^ %?T ^ "^ EPfTcf^ t 3JT|Hch ^ ^ x!N>Ha1l c^ fef^ ^ WWV^ ^ J ^ ^ ^ W^ 
^ I T p t e eflef ^»TTf^ ^ JJillv^c^cfH cJJ.Idch ^ ^ c^ T F ^ ^ feRIT t -
^3TT^ f c f J c M ^ cf?t ^ ^ S T M T ^ ^ v 3 ^ e T ^ v#7T ^ ^ f^SfFTcT cf^ t 
t ^ cf^tl vMHIcI - ^?7Wr? c^ f c ^ f ^ r f ^ clcf5# cf>T XTcf> Q c^R 
- W^ 1325 ^ ^gc^!H JJilK^c^41^ cj^ t ^ Ft ^ I " ' ' 
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(S^ ^ ipRt cf5t ^ TJcg 1325 ^ f l 8fr I ^ p R t ^ 1253 f o ^ ^^f?^ 
1325 ^0 cTcp 3 T ^ ^N^fclct? ? e f W f ^ >HHHI jcf?^ ^ ^ ^ xHedHd ^ 
NlMcjijll' ^ u i e ^ - uTe^ MRCJC^H F t ^ ^ ^ ^FR^ g^ I ^ ^ g^sq cf>R^ eft ^ 
sfT 1% ^  ^ ^ ^ f ^ srmfcr ^ ^ arri ^IKHCI^ cj^ t ^ ^ T ^ ^ ^ r f ^ cfjj Tjc r^rar^  
^ WWf^ ^ cbf^HI^4l' cf^ vH45eldl ^ J ^ Plc|KU| cR eTcTT 2TT, ^5Wfy\ J^im^chld 
3 T 1 ^ f^STT^ f^??fT 2TTI ^[pr?t <y!6||^ cf^ fcf 8^ ^ leRPT ^ cfcfr? JjilK^c^cfH 
ciJ.I deb cR> ^ H ^ f^ec?r ^ ^ g c m ^ ^ ^ a F T n ^ R 1 % ^ STT r "^ r arr^iic^iciisff ^ 
- T-8TFT ^ f ^ ^ " ^ 11 c[^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ c[T^ 3R=5flr c[ 3 ? ^ cR^aff ZfTT 
^ ^ n ^ 3Tcpfr f % ^ TcPTTsfli ^ ^ ) ^ 11 ^!pT^ cTe[c[R c^ f ^ Z f ) ^ f -
vjft ^ cnc^ ^ cf^ W?t, f ^ v ^ t e cjit 3{RT ^ ^ I r 
cTeTcTR c^ c[R ^ YaTT c|r?^ cfTc^ ^TeT c^ feT f^ ^ ipRt ^ cf,^ t -
f ^ ^^TTcf) cf^ ^ i ^ , f^lofT 3Ruf ^oTT ^ I 1""^ 
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c^  ^ nqt Tf '\^c^M ^ ^^ jsTR fcmier ^B f^or ^ vi^^ w[^ ^ ^ ufriRn ^TC^ 
^ y r ^ ^TW^ W\ viMilVl PTTKt, " ? ^ , ^ M - c(lRli|1 CT2TT "^-^STTM ^ f^^TM 
^ ^ ^ c^ ^ ^ - ?^^ JITc[ T^  f^F^] vmcTT 2TT I" Tr3?T cf^ t ^ 5 ^ 3TR ^ f^TT?T^  ^ ^ I 
^^dfeli) l^l>Hc )^" ^ ^ RldlRidHiuf uf tcPrMr ^ sft^f c|Wlr ^ W m 2TTI 
3TerTcrr S r ^ ^R ^ f^>^TFff ^ ^ efK f ^ ^ a r^i MWcT: ^FfcrfW T^T^  ePTFTT ^RT 
""sTfeT ^ ^f)q% T ^ , ^ftc^ JeJ^ TJcTR I 
^ fcfWT ^ 6p?r vjft ^ cR ^ ?^TR I | "« 
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2ft I ^ ^ T ^ ^5^3TT^ cfTT W^T^ ^ f ) ^ ^ q^cfT STTI ^!pr?t ^ f^cfpT cTot^  ^ T^ CJTR c f j ^ 
t -
w^ - w c[T^ ^ ^ , FT^ - BT^ ^ cn^ ^ I 
"Fftft 3T^^ 3TRcT ^ , ^ ^ sRTcT t # ^ T' 
• ^ ^ 3FT "JTmar 11 f^r«TcTr ^ g^ jmcr: sn\^, xiM'TlRicb sfk w f n f ^ f ^ r f ^ ^ 
ijVi|c1l3fr cRTT Rf^lkidisflr c^ SmR Wl 3ffc}5t vJTTefr 11 f^FqcTT 'TRcT ^ fRM cf?r 
HHR4ch ^ ^ ^ cf5t qRrllilcb ^ t i ^>tTlfc1^ f^FJTcTT >HHNJ|d 3 f k ^ F R ^ 
^ : R ^ f^ f^ fjRT ^mn^ ^ FTCTTI ^ fR<^ cfjr f^Rt^ Ft^ ^ # ^ 
- wm^ aft^ ^ M - cfTTuT rfen^ arsM spf - cprf cf?^ f, ^ ^ cfj^f ^ 
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T#EfR s n ^ ^ cfT^  fenn 2TT, fuRTW cTHT - efRT H ^ sfh? ^ R ^ R ^ ^ 
" f l ^ f ^ = ^ - ^ cT # f ^ ?rsTT g^TeRH teqt M^IVJIHI, i r m ^ , 
f^THc^ ^ ^ ^g^FT, ^?pNr ^ 3 ^ ifef sTef vJfTif | T 
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t -
"^ JUT " ^ ^PFT ftTrf ^^ TefT, =^Trq - cfTef ^ ^ >^TTefT I I 
"elTeft # ? r ^ I^RTef, f ^ eft -^^ ^ ^ sfTef I I 
# ^ ^ ^ ^ fcT^ ^f lT^ IMTET^ CT8TT 3 IP ]Wf ^ 3 ? ^ f ^ ^ 
^ N , c f ^ , '^[\Qn, ^  - ^ 3Tlf^ cf^ STT^ fcl^ TiT sRPTT I ^ - ^ ^ ^ i ^ ^ ^ 
157 
# ^ 3?^ TTeRf ^ ^!pNt cfTTuTef, f % ^ 3nf^ cfTt s M cfJTc^  cf^T HTKR 
"3nf^ ^ eft ^ aefcf^  ^ , r^ezT c ^ eft ^ f rwt w i 11 
3tcT cfT^ ^ 'mc^ 1^, ^ p R t W^ 3 i M ^ t ^ I I""" 
Wr^ TTTezTfft ^ 3 W ^ TT f^t^ vjpf c f j ^ at I ^TFTt^ cfJT cfjapT f - " H ^ ^RTcf, 
^STRSR, ?tc?r, cJlq|c|c?l, -^^T?^ Snf^ rqt?R R^FTT^  S^T | I^TcfjR, ^ l e f ^ , sT^ 
? ^ ^ ^tvjff ^ 5mT^ 3 T ^ ^ 1 ^ c^ f l ^ ^fTTflc^ 
•er^ iTT i t Tftt i"58 
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cFR XTcf^ g c^ f ^ ^ c ^ , vJR FtcT ^ ^ ^ I l"'° 
^ iT^cf^ F t^ cTTcr ^ c^  f cn^ ^ ^ f 7 ^ t -
"m 3TRr cTw 5^TT^  ?t^, ^e^ f^r^ ^ # ? ^  ^^ 11 
^ cTPt ^ sftef, ^ ^fRlt O^TuFT ^  ^m#r ^ 11"'' 
" ^ ^ g ^ ^ ^TcTc?r, %xJ c ^ ^ I 
^^^m t c R Eft? c^ , c^[c?r vfe ^^  ^ 11"'2 
3Trar i k r ^ CHR^ rfcfcf^ t c^  fer^ cf?^ t -
•qc^ f ^ TTcf? ^fT^ ^ , % ? ^ - ^ WJ I I " ' ' 
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( ^ ) , ^SIWI^, tfeZTT, 'TST^, ^rnit, effeT, ^Icf>^ 3Trf^ ^ cf^ ^ ^ R t ^ 3 T ^ cfJM 
t t ^ Sfk cf^ t t ctel 
T[e^HcTcf)Ter ^ cjKtJcbdl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ te^ t l ^ f^?Tef 
cJlvk^c^dl ^ fcfcm^ cfTt ^ ^ ^W^^^ % I "gf^cR I^KHcbl" ^ ^ o f ^ ^RcT ^^ 
3 T t e R W^ -^ ^T^\^ i^H t ^ ^ M CTSTT ST^^T^ C ^ I ^ J K I CF^ qRcT ^dcll i l l I ^ 
f c f ^ cbdlchKl ^ ^»TN^ cbdlchKl c^ '^m f^dcb^! ^llviltll^ ^ S T ^ ^Rcpff c^JT 
f^mW f ^ ^ I ^ ^ ! ^ c^ ^fWcf^ ^ ^ ^ TTcf? ^  3 j ^ f ^ f t e ^leil" -cfy] ^ f ^ |3TT, 
f ^ ^fcl^lvHcbKl ^ '?IT# ^tcft' 3TaT^ 'f^eeft ^ ^Teit' - ^ ^^TPT f ^ t l " ' ' ^ ! p # 
c^ 3rr^RKIcTT ^edlHl' ^ f cJ l ^ ^ ^Hcpff, H F ^ J I ^ f^TFeff, f<f)^ 3nf^ cf^ T M q 
f^^^^fRTT t l ^ ! p R r ^ ^ ^ fef^ ^f?^ t -
"vJieT N^  ^ 2Tef eRt, :^JTeT ^ ^f^cTRT I 
eTTSft eng^^ % 7 ^ , vjfr SFReTcT t t v ^ ^ I 1'"^ 
W^ WT^ ^ -m^ ^ ^3ff, JJ,>t1dv!slHI CT8TT ^pf t ^ 9\dp\^ c^ fcf^ 
^^ST t -
"3T^^ t 3fk 6fT?? 6ft I 
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3TTcR I^cf? 1 1 enf ^ ST^^ FtcT ^ I^ctcp P^m, c f ) ! ^ , ^ - to^ W ^ W^ ^ 
T^5Tf ^3(T - •©cT clit R^TcRT sfU ^ 3 T f ^ f^FfT ^ sfT I f ^ cfjR^ WW^ 3 T ^ 
f l l6^" l , ^ilvjU^a f^rRRST 3 f k ^ M t W ^ R M ^ v ^ f^STFT SIT ? ^ R q ^ d ^ 
cfTt f ^ ^ W e t ^ 3 f k fem^ ^ s5t| ^ c|5t ^ ^ Z I ^ f^erfcf ^ cfTH 
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^ s:!! r ^ ^ ^ ^ ^ "^^ ^ f ^ m r f ^ f^f^ Tfiir an I ^ 0 ^fv#irr ener 
I ^ Ft, v M ^ . t ^ 3nf^ 3fr? f|#5T, ^ ^ efrrr ?^f^[T^ ^? I ^ ^ c l ^ ^ 
wfKf f vjfiff^ ^^FIFT ?^? f^R enf ^ f^ frcfjR cfj^ term Ft ^ V J ^ CTRT w ^ fcRn 
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% ^ ^ g ^ W^ c^ TPTTcr c^ cfjR^, 6[|cT 3 T 1 ^ ^3TT I sfR W f c^ irmcT STMlit 
^ i^\Q\i^ WT f ^ ^t?r^ vJTTcff ^ cfTfT ^ M i^TTcff ^ STc^ ^ f r f ^ ^ I " " 
cTSTT ^ 3 R ^ cf)[cZi cfJT HTS^Tf eRFTT 11 ^T^ ^ c^ feT^ c f j ^ f -
" ' M - ' M efTcT 6RT^, ^ 5 ^ ; ^ c[F f^xHcbl 'TFT I 
^ efTeTT vjfr cfTt^  STTTJ, " ^ J ^ 3TPt # ^ ^^ WTTT | |"^^ 
Sfl^ W5t ^ % f < R F^RcT ^mF^I cf^ t ^M\ ' ^ f cf^ " ^ ^ 3ffY F^TcTFT YFT 
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"sRIcf - irsRlcr ^ cTfcfTt STTfT, J^TcT f ^ c[? ^?cT t ^TM I 
W^f xTeT c ^ ^ ^ ifETcfJ? ^ 5 ^ f^TTcZT ^^^3^77^35^1 
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S[2:rfcT ^ ^ ^JpfT ^-erPT 3fR ^ ^ ^ f T ^ ^ 1 1 
^ 1 ^ ^ 3 ? ^ ^ 3 T % ^ WR^ H>H^cil ' ^ f ^ m ? r cfTT T ^ ^ f T ^ 
3TKTFT »^TNcT cf?r PRfRTT ^ f e R ^ 9TT | ^ ^ cT^PW f^T»?r ^ ? ^ ^ »^TNcr cf^  
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mqraff, ^i!^fH-RciMl, ^f^. Hfl^ HH)', ?^7eit 3nf^ ^fr^ wmt c^  wi^ ^ f f^ fcT% 
5RTc[cf>r^^3fk^icjMc|Uicii c^  ^ nnsT ^ cFJ% t ^^Ffc^ f^^^fief ^TFT^ €r % # 
^ ^ in^ ^ ^ 1 ^ ^ I"' 
^ 2 : ^ ^5T ^^cpf J^TRH :— 3P?R "^Jp# STT^ M^l^^ H^i-i^l 
SrarfcT 3?9TTr defter ^7? t % FvJR?r STK^ ^fcpf ^ z r ^ STRT ^ I 
" ^ ^ ^ er%??T 3 T ^ F ^ f t ^ f%RT, 
3TS[fcT f ^ ^ Tf f^crfrfcf? qa?r ^ qmr uTfcTT 11 3FR »^TR?T ^ fcpf 
^ t cfr 5^TF cfjff ^ qPTT uTTcTT 11 
171 
^ ^ f c p f - ^ 3TFTT t l 
?^^ aT eft cT? ^fcpf cf§t fcTJjfcWt ^ cif%[cT ^ ^ I 
"eRT ? ^ Wlef vr1x!g41 cr e f^ , 
1 % ^ Wf% c^T 3Rfr 6||>Hc||d ^ |"^° 
3 T 9 ^ f^^^^^TPf -^^ 3\^^ W^ W^ c^ cfjRTT CT8TT %Tptcf> ^ 
172 
err F ^ c^c^fi^i ^ RH-X^H 3R?T UTFPT I" ' ' 
IT? ^ ^ f^5T cfTcTTcR^ ct>K|JiK c^  f^FFFT 11 
" c t e ^ff%^ 3R?T ^ = R M ^ f^^rpf, 
cfp^m "^ ?^FT te?^ 3TvJT u l H d 3RR 1"'^ 
^raifcT ^ 1 ^ f%^^^?fFT cf?r ?c[T ^ 3 f k ^ 11 ? ^ f^HTTcT ^ !^T? 
^fcpf ePT ^ TRTT 11 
I-
?efT ^ uTTfcT v^ 3 P ^ T7n^ I 
ufpT % c ^ " ^ f l ^ v3c^^ R?r cT ^ ^ I |"^ 3 
3 T 8 ^ ^ ^ t?T ^m- 3 ? c ^ f^STFT f^mrr f^JT ^ ^ 11 erftfj^ 3R37 ^ 
tl 
"W ?^T ^15^ 3TRT c^ v ^ f t ^ Sn-^f^RTFT, 
'73 
^FTc^ t l ^ f % ^ f ^ r ^ ^ cTTrf ^ m ^ 1 % ^ ^ T i m - ^ ^ ^ ^ H ^ f I 
'"^f^ c f ^ 3T^ F? c R ^ 3 m ^ ^ ^ , 
3T9^ fcT ^ OTcft^ ^f^M ^ ^ f^ RTT T I F ^ ^J7^ ^fTF^ ^ efPT 3 n ^ ^ 
F^T cRT^ % ? R c ^ ^fcR^ 3 T ^ c M , 
174 
4 fsrr t , J^TF »^TN?T cf5t yiTji^di CJTT qRxiii|ch 11 
F ^ ?T:rvjT % ^ T[c^ cfvrf TT f^l-^FT, 
1 5 ^ ?T^ ^T? f ^ ^IdNlvjl cf^ ^ ^ ^Rlci^yj t ^^ff^ w d t ( f ^ ^ ) ^ 
" f ^ ? ^ WTU 3TFT 3R?T ^ 3TFT ^ % " ^^R, 
^?ecf7 VJ16M YRcr 1 ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ : , 
3TsrfcT W c T ^ - ^ c t e ^TF f% m^^ c^T cj?t c M tel^ flJ^RT "^T chc?ld: 
175 
c}r?^ % ^ fefr uTT^ 3TTfrRt TTT I 
%f?f crfr^ 7 j ^ cT ^ ^??f^ ^=r?PT"'° 
srs^tcT srrscft ^c?rer ^7^ f^ ^^TRT N H ^ ST^JT t , ^^PTNT ^JT^ ^^nur 
TRTR c^ " ^ f % # ^ ^ ^ r m ^ 1 1 
"fvjvJT^ ^ 3TFr STRT c ^ STvrf ?^1TTT T^ CR, 
^ ^ i ^ 3TT^^ f^TFTT % f ^ F R I 
- ^ 1 ^ T;T U R U F T : eft c i k CT CJTTTFT, 
VJTPT " ^ F ^ 3Tuf u T ^ T:T 3^7TT ^Tf iTvJFfH I"' ' 
" § V A ^ " ^ 3TFT cj5r^  ^ ^ [ ^ % ^g^g^, 
176 
3Ta?fcT ' ^ ^ cjcTld 5^TF t ^ ^ ^ ^ ^ cfjfcT-JIWc|5 ITFT ^ t , 
% ? ^ ? ^ STvrT f^TFRT^ 6|fB^d 1"^^ 
177 
>H^^cl t ; KF[^ tef^ ^PT f^TT^  E^TRT t P 
^fT^ " ^ cj?r >y-^R4l' cfTT >{li-<4 ^;^^ i^ cftcT ^ICTT 1 1 cf^ c f r ^ f f% IURT 
q ^ f u m 3?cf?R cf^ c^ 5 ^ 7 1 Tj^ wfn^ cf# cf?T >!l)-c^4 ^ arsTtcr ^ cfr t 
f%^ F^f^ cf? ^ 11 ?^ivH cTSTT ^ c^ >H1-C^4 ^ >H1*-MC1I CT i^llcfJHcll ^ m4f 
I^cTT 1 cflcTTfr ^ii'<R41 c^ FtcTt ^ ^>W7x;i6ci ^ ^Wft I f ^ s f k # T ^ wMt 
^ cT xjxjdcii ^ ^rdt I'' 
cfTT f%r5r^ cT -^^ ^ p ^ t ^ wff f ^ ^-<^^\ ^ f^TTST ferr t i ^TF i=RFTcfr 
178 
^?^ ^ffcf>^ 1 1 >^TRcf cf^ t V f t ^^RTPT cf^ t ^fT^ ^ 3 r ^ t , vJTFf c^ efTT 6^^^^ 
1 1 ^[^RTT^ c^ 3 ^ ^ c i^ ^ cf^ f^T?cf7 ^ t , ^ ^ c^ 5 ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ 
^g^TT^T ^ ? ^ f I ^ffRcr ^ 3TFT, c ^ , ^dlAJxJTl, -cfH^^ 3fr? c fh " #? f r c R ^ 
v3cMH t t d t t P^  ^ vJ^NimH ^ WfcT -^ ^ TTT^  uTTrT t , 1 % ^ v!|^l>HM ^ 
•JTNcr c^ ^ ^ f^TeT^ 1 1 ^ ^ n ^ zrgt c^ " ^ vJM^K f ^ 3R^T^ ^ e f ^ t , ^^ c?, 
t l 
feR t^-
"^T^ f ^ 3T^ 3n% ^ ^ I ^ M ^ I ^ I 1 " ^ 
179 
3T2:ftcT ^ oL|[c}r1 T ^ eTR ^ ^ " ^ c ^ ^Tpft ^ ^ cfl" Ki^^ fcTJT ^ 
^ srsT art T^RCT vfT# ^ B^ IM I I"'° 
^TRcT cfTT T ^ ^ f r ^ F ^ - ^ T ^ t CT3TT W ^ cf^ ^ Med Rid 
?^?c?r t l u id l^ l i f l ' ^ 1^7^ cf5t c f j ^ ^ ^ ? ^ -
"cR ^ ^ fK f^JTT sTfR 6RT)- -^ 
^TPfr % ^ 1 ^ T^cTT 1 1 
3T# f ^ ^ >^1R?T c}^ Ff^?TT#-^^Icf^^ ^ ^ ^ 
180 
^^KcT c^ 5rFr - [^5 lM cj?t 1T?RTT : - 3 T ^ ^ ^ T^RcT 
"o?rcT> R f%^ 3mT 3 M 3ff f^rrqrr g ^ , 
^^ fcT "^^ ^^^ ^m 3r3T 3 P ^ ^ ^ \"^' 
^ ^ ? ^ ^ p r ^ 3 R ^ im^[^ I""" 
181 
ararkr >!lf^4l ^ R>icni 5TPT ^ T C ^ % ^ ^ ^ 5 ^ ^ r f t o 5TFT ^ 
t , 1 ^ ^ ^ fc|!^ c||>H W ^ ^ 1 1 ^ ^ XTf^  ^^cR i R Rli^cim c f j ^ t 3ft^ 
cf^ t^cR -cm ^ Tfpr^ f f ^ F ^ 1%^3tr ^ ^ cfJcT^  ^ 1%zrr 1 yvjiR>HH 
3^yTcf> f^lTcT ^^?cRt 3Ts:rfcT ^PRf ^aT^T TfFTcT t , 1 % ^ 1%^3fr ^ ^ ^ ^^^fTR 
f^fPJn I vd-^H^ R^cT cneT xTR f?cF# cf?r TTFTCT t ararfcT vJTeT, 3Tf^, cTT^  3 1 ^ 
Tjs^t ^ Rl^ cii>H x ^ ^ 1 1 % ^ f%^T;?c|5 f r M :^J^ l^ Hl c^ Rj^cim ^ ^ 11 ^ ^ 
^ efPT 3Te:rfcT W ? # ITcf^m cf at^cfjR ^ cf^ t ^ ^ ^^ T^ fTN cf^ y Hlfelcj^ TTRTT t 
I-
"cTT^ z^ TTT^ ?rr5Fr % W , 
182 
f^eefr, ^ e d M . cJKJ|d, ^c|p|<51 cT SRfl^ ZIT 3TTf^ ^KcJliJ ^^Flit cjft ^cf^ c ^ ^ 
n ^ t ^ c f > ^ t l ^ J^TfRT 3^^ Tcf>r teefr "R^crflto to STTI cp^fff^ ^ j pR t cf^ 
^cfcf>\ ? m ^ cTRTi^  fB-^l^-cfi 11"^ 
viMcH cfJT Rh^^{^l >ii'icby: TTcfrfJT i?r >^{Hct51 qRfbHI ^ ^ eFl" I 
" ' T ^ ^ "^^H^ 4>Rydl f^^J^cl, 
183 
^ Wf>R ^ 1 ^ ^c| f>|^ cf5t 3T?RTT^ ^ f 7 ^ t f ^ ^ ^c|Rl>^ cjTt 
T:f?eft ^ f^r^R ^ "^W^ f f ^ ^ " ^ ^ c^ ^?KTr c}5T cTof^ c f r^^ nRWf ^ ^ 
wr % J T ^ ^ -c^^ T^fT^ ^S^Q^ ^ ?:?^ ?TTcr I"" ' 
<t4l'Rh ? ^ H c t o f^ftcT c^ 3 F ^ vJ?|cFT f I 
184 
'Rhx!l^>[->HI^-1' ^ ^f^ % f^ ^ B ^ ^E?t^ ^flc?r 3 M , ^^HT^ ^Tm?, ^ t ^ ^ ^ , 
-^t^ cFTcfFrTcTT % ^ , ^gr^ c^ eft WR cTTcT ^ t | t ^ e T ^ ^ , e F ^ ^ , fST 
^fR, ^fTeT cfft ^^FT? ^  ^ft f t , ^ 3 ^ ^ ^JecJ^ cfjT ^7^ cfJePfT cj^ t cRF cFTT f3TT, 
T?cf^  m f % c ^ Pl>ilcb>iU| : - 3n?R ^ p # ^ f%^3 f t cT 
f ^ ? ^ STTI f ^ ^ ^ J ^ t R J^TF 3TNtq cFTRfT J^fTcTT t f ^ t STlf^cp xraT^TTcT ^ 
TT^cT ^ 1 ^ !^T^ CJTPT ^ f% enrar t i% ^ p R t Y M c ^ ari ^ 2 r ^ ^ 
WW^ c^ ?^cf> cpf cf5t ^ eTTcfr 1 1 yivjlcl^Rl ^ c^ cf>RTJ7 i r 3Tq% 3rr-»i<M<lc1l 
185 
"^xkHI^ %^ c^ ^ M ^ ^ n ^ ^f>^ TFRT ^ ^ ^ ^ cTSTT ^ # n 
cf5t 0(^1 H!d[ cfTT cfuf^ c j 5 ^ t , ufr cf5^-cf7»?r 3TcrR?fcr CT2TT 3l^f?l^lRlc^ ^ 
y#cT FtcTT 1 1 ^c|R|>51 c^ 3n?f>fTTJT cfJT ^H^H ^pFft ^ f%^ t , c^fF ^ TTcf^ N 
cTR^rf^ ^oq ^ ?TTffe c^ddxicll c r f ^ ^ ^ ^ 1 ^T^ f^Tl^ ^TcTT c^ f^TTST 
m f^RPrr cf5t ^^vTR £T^ c^ ^ I cr^ 3 m ^ ?T[f^ ^ ^ ^ T ^ 
^ T ^ f^pT cR f^T^ cTT ?TvJ|?r ^^TR i t e 1"^® 
186 
^^ cR? ^ ^ ^ ^^ errf^ a^rqicT 'm 3n#T d^iMi f^ RmR 11 w 
STS^ icr Tf^TR cfj^ cTT t f^ ^pRT ^ ^^ yTT cTRcTT 1 1 F f - # ^ f^RcH 
187 
1. 3 T ^ ^ ? | ^ , TFRFTcfr ^ RHM^N!, ^ 0 - 150 
2. 3 P ^ ^ ^ , H^T=T^ ^ RiM6^, ^ 0 - 151 
3. cffr, "go - 150 
4. J h i f l x l ^ ^^ TRH", 3 T ^ v ipRt ^ f%^^^ cF>To37, "^0 - 25 
5. STffR ^ [ ^ , ^R^Rcrr g ^ RiM^xI, go - 15 
6. cT^, go - 152 
7. cr#r, go - 153 
8. cl^, go - 153 
9. cl^, go - 156 
10. cr^, go - 157 
11. cffr, go - 157 
12. cffr, YO - 157 
13. c[^, go - 166 
14. cT^, go - 166 
15. cT^, go - 167 
16. cr^, ^0 - 168 
17. c j ^ , ^0 - 169 
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18. cr^, ^0 - 169 
19. cl^, ^0 - 170 
20. cT^, ^ 0 - 1 7 0 
21. cl^, TJO - 171 
22. cf^, TJO - 172 
23. 3 r ^ ^ p R t RhN!lj>i^l^^, ^0 - 34 
24. "effr, ^ 0 - 1 0 9 
25. cT^, ^ 0 - 1 8 5 
26. 3r>fr? ^ ^ ^ "^c[eRP?l" f^^ m. ^0 - 133 
27. 3 T ^ ^pR t , f^J^rg^^fTT^, Y^ - 185 - 186 
28. 3Pfrf ^jpRt, H^FPfcfr ^ r^M6\:, ^0 - 157 - 161 
29. 3 f4k ^pT^ , Rh^:ij>(-^l^-1, ^0 - 33 
30. cf^, ^0 - 34 
31. cf^, YO - 34 
32. cT^, ^0 - 34 
33. 3Pfrf ^•H<\, ^ f^Tq^?, YO - 162 
34. cT^, ^0 - 162 
189 
35. clfr, go - 162 
36. -g^, ^ 0 - 1 6 2 
37. ^ , ^0 - 163 
38. crfr, iJO - 165 
39. 3T#? ^pRT, f^^T^^^FTT^, J^O - 28 - 29 
40. c[€t, ^0 - 29 - 30 
41. 3rf?R ^ p ^ t , ^^W^ Pl^Mc^d cfTTTTcT, TJO - 50 - 51 
42. cT^, ^0 - 51 
43. cfil, ^0 - 52 
44. 3rf?R ^ 1 ^ , RhxIIJHj-^l^'i, ^0 - 37 - 38 
45. ^ 0 ^ 0 qro #^ , :^it5^c||u'n, TTfcf - 1972, •^ O - 26 
46. # 0 c l K W ^ , 3P?R ^pRT 3 i k [B^vWM, TJO " 25 
47. crfr, ^0 - 2 
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Sfk Tn^Tcf) ^ S^r I ^ ^ cf5t Tri%f^ ?^JT g^s^ cfjRDT c f ? f ^ CT8TT ^ ? ^ ^ 
^ f ^ r f t r ^ 4 l ^ K H TFT t i ^ F ^ TPfTcT ^ ST^efr, W ? # cT^ IT 1 % ^ ^ f ^ f M 
Mcllf^d ct^ l TFftcTTf ^ c^ cTeT ^ p T ^ c}?r >?5f^  aft erfec?? cf ^ ^ cfJefT c^ 3Tx^ 
5TKTr ^  sir I ^ 0 s n f ^ ^<jfR ^ ^pK t ^ r^ffTcr 5TFT ^ 1^m^ ^ ICRIT t -
^ST^ r '3F?k ^ipRt' •£F>T ^ J^r^ 3^TT I ^ ^ # ^ ^Kd l i l T^ fTcT ^ TTRT-^ST 
#TFfr ^ j^xTFfr Tnfr?r 3fk ^f^frcr^ '^ air^ra feRir i ^^=5t^ f\R^ 3fh? 
3 r ^ ^ TFT, 7 f ^ 3 fR cfTeft cf>T 3jlR)t4>K % ^ I" ' 
^ ! p # ^ ^Kcf l iJ TTifrcT ^ 3rc8fT 5TT^ STT cTSTT W^ 3jfclRck1 
^ T T ^ TFffcT ^ ^ cT u T T ^ a^ I cT 3 ? ^ mp^ 'f^<\:\,-Hi\"^^' ^ x ^ T8TeT 
' '^ ^TT^ T t % T - q ^ ^ J^TcMfcT trf^ f%fcr t ^ ^ ^ 
^fTTF t f ^ (>«JM6|'|tTcF> W f ^ s f f ITT ^ ) ^ ^fcJ'Hlfcl u lHc l l ^ 1 " ^ 
191 
^%cf> cPTI^ cncff ^ 3n?R ^ 1 ^ ^ ^ ^TT^ T^ETT^  ?^>q ^ f ^ 3PfR 
^IfFRt 3 ? f ^ WR^ cF>f^  cMT ^fFfm^T ^ ?^?1^ ^TRrft^ ^fPflcT c^ ^ 
^ ^ 1 ^ f^pfrcT ^  W r ' ^ i ^ "^ f ^T^ ^ ^ ^ " ^ " T I ^ 
'^R^ ^fMtcT 3Te5F^ W ^ % I 'NFTRCT^ ^ ft%T % ^fFefteT cR 1 1 
i p^ n^RT^ sir I 3 T ^ H>d^<fl ' ^ 1^PT?r % ^Kci l 'y ^?t%T ^ 3 ^ 7 W>ft t ^ 
-^ichx! H-^^Jtr Ft VJTT^  t i 1%^^ eft ^^ ffcf^ r ^^ch^: ^CIHI^-I wt ^n^ t i 
cjT^ C R M fer cr uTFf 3Trfcr?t n^"! 
^^fl^ ^ e f ^ T j ^ cT ^ ^%cr ^ M ['" 
1 1 ^fT^m^ ^ f ? T ^ S T ^ ^ J t ^ cf5c^ c ^ ^ 1 1 ^ T7^ f ^ ^ 
4 t ^ f^TTer ^ ^ ^ ^ ^ t 4 ^ f 3 T T % T T c f 7 - 3 r r £ T T r T r c f 7 t ^ ! M ^ ^ 
192 
WPT "^"^^ 3KJT ^JT^- 'q-3TFT F ^ eTaFTFT 1"^ 
3T9T?c[ -HNcr cf5T ^ fFftcT ^ c^cfef H j t ^ j W f c ^ ^ s f t T^? ^ W ^ cf^ T 
^SHT ^ eft ^ cT? 3PT^ ^«rFT ^ ^ ^ ^ ?^^ ?TT 1 1 cpjfT-cp»ft ?fT ^ STcR^ 
^ cT^qcfj^ ^ 3rqn^ PTFT O^FT ^ 1 1 
T^ cfj^  STR vJT# ^ | [ ^ ^ f % f ^ ^?PT-x!|J|P|Aj1 cf5t vicMfol ^ cf^f " ^ ^ 3fR 
^ j p ^ r 'cbcciiefl' cT "CRFTT C^ ^ snfcTccfjRcfj TTT^ uTTcT 1 1 ^P5T WlrlT t f ^ 
^pr?1" 3Tx^ n^nwcf^  s^ i W=F^ smr^ 'W^ ^ HHHl^cb a?r i cf>u^-Tn^ c^  
" ^TRC^ -^FMICT ^ ?^T»?r 3Fff ^ ^ TJ0?r 3 f k tePT, v j ^ c^ T^RTcF? 
193 
(1853 to ) ^ ^ 12 -llilcbl' c^  -^W^ cfy\ v i e ^ ^ %zrT f : -
1 - ^ , 2 - efm^, 3 - ^Tc^ 
4 - ^J|c|M, 5 - J|1MM ^TfT 6 - t v ^ 
7 - ^ T ^ , 8 - ^cjuv^ 9 - 6|cf^ 
10 -^^ f t ^ , 11-#?PTEr, 1 2 - 3 T # ? ^ p ^ l ' 
4 l dM I f^Heil %TF?r 3FFr Tpej '^ ?t^ >er 3TvJFf' ^ ^ f j ^ t -
cTcf7 f ^ c f ^ ?R9fr d i f ^ d ^ cfT^  '^m\ \"^ 
crfufcT t , e r f ^ ^ g f ^ ^ ^TTcfJT f ^ i ^ ^fTFc^ 1 1 ^>TNcft^  ^ f R ^ ^ ^ ^ ^ R t 
•cT f ^5# RT^ f^ Wt T^Rf^ ^ 3m%-3nWr T T ^ ^ ^ i wflcT c^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ 
t^pf r f^pffcT "^tHt ^ "^ar sir I vi-^l-^ " ^ ^ 'cm ^fFpc^^ cfr? s r ^ ^?n"->!MiPi4l' 
cfJT 3TTfct^f>R f ^ ) ^ I ^ f fRT ^ fuFT ^ YPrff cf^ v j f ^ f ^ ^ ^ ^ cfJTeT ^ ^ ^ 
cfTt 5^?Tcf> 'TTPfcf? # % e f ' cfTT 4>KxtTl ^ 3T^c[K c f T ^ \ H I < L J - | ' ^TFfcf) ^ix]dn 
194 
4)dHi f^ TWerr HIHI-?! ^ 3Tq^ "jf^ Tcf^  '#JK^ T^^ ^m' ^ ^ ^ wm^ w^ cf?r 
t-
" g ^ ^ - ^m^ 3fl^ 1 ^ W ^ "^ PT ^ F^RcF56f t I 
^ m w f t ^ - ^ , ^NTT, cfv^PTefr ^ ^^ WR^ ^FT I 
g c r f ^ - c M H l d ^ s fR f^TTF cT ^ # f r I 
TpTTT - T:j6fr ^ uRl cPftY c}7^ f ^ 1 1 
u^cH' - ^^^^ f^PT ^ ^ I ^ ^ M cfJt P i d m i 1 1 
NH^MciJ^ - ^?WT, f ^ l d N d 3 f k ^?R?r cf?r "cRcfTtW f ^ 1 1 
Wr^ f^^ T ^ ^?)^^to - -cm^^, # ^ , " ^ afk TTcfj I ? ) N # X^TH" ^ 
195 
cJ5^ ^mcTT t , ^TF TcRT fcT^tq" c r t 3fr? WtcT c^ f^TT^FT ^ ^f^fcT ^IffT 1 1 
Mi^ fcJd ten : -
1 - ^ ^ 2— ^^< 3-<^ocj|c?l 4 - Titer Hpl-isdl 
5 - u m 6 - f r ld le i l 7 - ^mr f r 8 - 31T5T -cfldldl 
9 - ^TFR 1 0 - u H I ^ TTcrr^ 11- <Hx\H 12-W^ 
13-Wt[^^ 14- #^ 1 5 - M^dclH 1 6 - Med id 
1 7 - ^erqcfj cITeT r ' 
^nc?r TFf in l^tc?r, vjfr x:MiirH4> i^ jcf ermrRcj? s n ^ TTPPT ^ Ri>wiRd ^^f^ c^ 
#E i g^ffTfevr ?Wit 1 1 ^TPT^ prer^t^ ^ ^ ^ ^ ?^rn" ^t T ^ f^dRld (efrfrr) 
^"Mld c^ cn^ T:?CP ^ (iftuT) ^<L||d ancTT 1 1 ^ i l l d cj^ t ^ q ^ eFsfr >;HII<rHcb 
Itefr ^ Ttef^ t , e r t e r ? ^ cfTfT jrfcfcper 1 1 W^ TTT8T f ^ t t e cTTeft ^  cTifefT 
196 
CJTR^ >H>l<l2cl ^ 2TTI 2^T? ^ Kc i l i l c1-rcJ5lH cf^ T T^ CFJ ^ ^ f , cj-4lRh ^ ^ tcfcTTSft 
^ -Mld ^^TFT f ^ I ^^TTef cf>T 3Tat chd^HI t 3 f k ^SW^ c^Rlcll ^ ^ cfT^q^ 
c}7t vJITrrr t l "ST? cfuf ^ p R t ^ f^fcmefT ^fFR v 3 ^ ^ # i R ^ err^ c^ 6[K 
T^FTT q ^ fcfmi "frm f ^ ^3^ ^JPFT ^ 'gq^ ' cm" q?PT " ^ ^3TT I"'^  
197 
"^TcfM cnfuf^ 3?c?r YIT^ ^ S r q ^ g^^Tcf? ' # g e f y c j K 0 ' ^ 3rf?l^ 
uncfT t f ^ 14 cjt ^Tcns^ ^ ^frars: sidivdc^cfiH c^ C^^^H ^  3r»?r? ^ ! | ^ 3fl^ 
cbcelled : - chccjic^ 3 r ^ ^ p ^ r ^ ^rftrfr^ " ^ 11 ^pT% 1?^ 
^ 1 ^iffNt ^ cf)ocnc?t cf>T 3 |^[cltc^ 9|^ : I^JIH>! ^^J-CHH '^ 1%aTT cf>t STFT VJUCII cTcf? 
Tq[|xTT% c^ 1 ^ % ^ 9TT I ^ ^ ^ ?uRcT ^ 6 H < W^W c^ c|xRt cf^ 1^pt 'cfftcT' 
c^^ uTmr t cf^ r ^ ^ Tf •gffeTT 2TT I ^isclMI F^FPT^fTpfr P1VJ1|4^ ^ ^dc j l c^"?T6^ 
^ . -
641>{ii cf^ TTT ^ f^TRTT WT^ eFTT 3 1 ^ ^ W J " c ^ cf?T :^7PT f ^ "fUTI ^ ^TT^ 
? ^ cfffeT ^ ufr f^TcT vJFTF c^ ^ ^ ^nzn" vJfTcTT t e lW cuf^Lf) f -
" f ^ ^ ^ TfteTT?, ic^STefr, f^fteTTF I " ' ' 
198 
CRT cfrf TfTcf cf^ ^ f^>m S^TTcTT 1 1 '^^ ^^FrfeRf % ^?FT->!lRl^ '^ ^ScTRW' 
F^TPT^  3TT VJTR 3 f l ^ ?^FT f t n r ^ ^ ^rrq I TTcfi CTJICT vjfr ^vj1>ic1 ^ 6 H c i ^fTT^ ^ 
'f^ cb-\^) H l d l ^ , T^STcft HICHI^ t ! ' 
^ ^ ^ ^ f r cfyf ^ i p r f t ^ ^ ^ cRF cffefT t -
^ ^ ^ eT 3 IMIc f l STTeHcfr ^rc^-fefecTTF ^ e f c ^ - STefTeit STencfT ^ 
efeT^ T ]^ ^ ^ ^fften^ ^3rc?r f^ftcTTF I " ' ' 
1er^ ^ ^ f^ TJm s^  I ^^Tcf^ t H^f^hd 4 ^ g ^ m^ - ^ ^ ^ n i M i c^ccjieil 
cf5t cjpcciM TTT^ eft " ^ >g-|chx: >iifLbiil' cfTt Fief sncTT sqr I >^ii|ci vji^>i>c^41-l 
199 
Rlcldl4 t ^ ^ '"Sf?R - cbcciicijl', ' - ^ ^ - cjpcelled', '>HlfB4l cfjccTTcfT', 
'xiHc^eil cjpccllciTl', 'eRirr cipcclleil' 3nf^ I '^ccl lei l ' zrr ' c ^ ' ^Wfr ^ f^lFTT 1 1 
^eTR-#cr 3 T T ^ f^cTcfv? ^ n ^ 1 1 ^ ^ P^TT T^RTT vJTTcTT ^  ^ ^fTTc^ I WR 
^ ^ ^ ^ n ^ ^ ^^M ^ s^r I ^ ^ 1eT^  cff^ ^  sff - z n ^ '^m^', 
f^dicii 13 f t ^ 3nc^ ^ f^recfr ^ ^ #rrfr 1 1 ' " ' 
^ f ^ d l i l l t l cTR^ ^?lcrT^ 3f|^ frfcTMT 3R?TTf eiteT t - c l c ^ 
cnsneTTI 
"3RRT - 3 P ^ ^ > ^ | 6|d 6fef vJTT '^ •gvJRcf Ru1l^c^4)^ cT?-^ ^efR vn t l 
200 
3R?n^ cTTeT f r i c l l d l - B ^ ^ " ^ " ^ cTT eTT efT T(? I 
?^fT^, P|vjll^c^cfl-| sftfeRTT " ^ " ^ f ^ 1 ^ f ^ cT% I 
Lh l iH^HI c T c R ^ 4)>HHI CTVJI^ STecTT? " ^ c R ^ cR cftrr cft^ 
CRT ^ ^ ^ | " ^ ' ^ c T ^ ? r ^ " ^ 3 T T V J I H H " ^ " ^ " ^ " ^ " ^ " ^ cT^ 
cTT cT^ ^ ^ ^ , ? ^ ^ 3r=TT^ ^ cTTcT eKeTcft t ^ "^^ "Jef ^ cfTeT 
^ 6 |<dd l t 3 P R K ^ cTTcT ^ T ^ ^f^? cbcciieTl ^ ^ ^TuTT^ vJfRft 1 1 " 20 
acTl'MMI, 3 T e r r ^ , cf^fT, ^ Snf^ ^ CRPTT ^T^ CFIT f I crM-^fffftcT ^ 
201 
^ CRT ^ ^fmrr vrncrr 1 1 w^ f % # cf>icf c^ H^par 'CTFJ^' ^ ' t ^ CTT ^ 
P R ^ t -
""^ 3TT 3TT I " ^ 3TT 3TT I " ^ cT^FT I 
^ ^ 3 T T viTFT TFT I ^ 3TT I ^ STT I 
f^ ZTT tor ^ g ^ c p ^ c[^ f^5^TR ^^FT i I " ' ' 
3TSTfcT Srr Srr, 3TT 3TT ^ uTFT sf^? " ^ c H ^ RFTT WT ! 
3 m ^ cPT 3TT g^cFJT f , cfTef cfcf^  M 3^5TT cF>^ ? 
uTTcTTti >5ifi))ij1 cfft J l ' l fe i l l ^ urn ^ q ^ ?Ter aft? cfTfcT ^ ^ ^ ^ ^ p T ^ t 
cPT ^>Hcbl T^RTT VJTRTT 1 1 ^ f f T ^ ^ ^ ^ f^TcT c^ RTTaT W t vJTT^  cTf^ cTTeT cf^ 
^q^ :— Z[^ f^cTTF ^PFTT% ^ T^RTT vm% cneTT ^ftcf 1 1 u R -^^^ 
^qx^ ^mfcpn-c^ NFTTST vjfm f ^ 1 1 ^ { j M 
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cTeTeTT ?RTT cildch c fR crm ^ M ^ CJfrfcT^ cfTR fzr?zrr 2TT I q ^ ^ ^ ^ f F ^ r ^ ^ 
tepfr ^ H ? T ^ 1 1 # 0 ^^dHI9T fcTcnfr cf^ cf^ sqPT t : -
" ^ i pR t ^ ^fFflcT ^ i l V K M cfM sflY ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^^^ t I 
?fKt cFJT '%crR' 07^N# ^ = # ^ + CTR) ^n^ ^ WTvJTT ^RFTT I ^ 
( 3 r 6 r ? f r % r c ^ f e T ^ ^ c f R t ^ ^ 3 T k ^ T K ^ cPTT^ uTT^ ent t ) ^ ePt I 
^ ^ ^ eFTcTT t f% '^fT^ - cTR' ^ ^ ? ^ ^Ts^ ^ f^ TcfjRT cfft ^ft'lFPTT 
TR ^ W T T ^ ^fcJR ' t ^ 3 f k efr^ 2![t I ^ f r ' c le ld l ' cTSTT ' ^ " i d ^ ' c^ ^ ^ ^ 
?^TFT c^ f^TPST ^ft^T^ c f 5 ^ f I -grFTNT g ^ H T cUeT 'M^isilclvjl' s:fT ^ 3 ? ^ e f ^ ^ 
cfJRUT ^ cfFT ^gf^ TETTuFTcfp ^fFT 1 1 ^f^^ vrTTcTT t % ^ p R T ^ cfuTT^ c j^ ^ g f ^ 
(f^RTcpT f^ 3Tsf ^ te f , -1J||v^l, S^cfTT 3TTf^ STT) C^ SIT&TR ^ 4>Mcbl ^H4?>!U| 
f%^ I ^  f r ^ ^ efmt ^  srg^TN '^TCRP' 'Mxyicivji' cf^ r i t o ^^ jq t , 3fk ^q^ 
^?jq ^ cj5T ^ ^ ^ ! pT^ cf5t 1 1 '<i)dcb' "^Ts^ cfJT ^ T^PeRT 4>K>^ ^Ts^ '•5?:ef' 
^ Wf^ %: -gfer > ^ + SreqraJcj? 'cfj' -^telcf^ I zfr ' ^ ^ l 6^ >^ '>Mgc1 -^ 
1T%^ ?T^ TPer >i>ji'MHd ^ 31TJTT t : '^cftfJT ^ tor f ^ R ^ ^ c[m 
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arftrfm t i w ! ^ t r r f r F^Ffr?r ^ m^rfm TFfr?r c^ r ^ ^ T^^M ^ 
f u T ^ ^ ^ a ^ ^ T 1 ^ 3ft^ 6f^ ^ 3 f l^ ^ 31c^r^ T f t l ^ 
^3TT 3ft^ ^ ^ " ^ ^ ^ r f t e cT^ Tjir - i;jcp cb^kct?! f^TfffcT CT8TT ^ ^ 
cpgT 3P^R ^ t % " e r f ^ ^g^TeFTpfr y^ TTcT ^ f % c ^ 3TI5?TT t sflY 3^^fTm=7T 
3rr3T ^ 37FT: c [ ^ ^?iq t vjfr s n ^ ^ TTcf, ?VJTR CT^ TJ^ err i"^ ^ 
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cbcclldt ^ " ^ 3rT ^  11 ^ ^ ^RT SlRlfccjocl ^^PT-^tMlPliri, WeT 3flY »^TM 
CRTTT :— •^r?F^ ^txri% >^TR?T cfTT ^ T I ^ c^ft^R 11 ^TfT^ ^ t ^ '^ 
3JHIH-I ^ 3 ? c ^ CTJT >Hfl'<4 3Tc^ FtT H-l1^H t^cTT 11 ^^iKt 3 1 ^ ^jfffrf - H^tfrT c^  
cTSlT eTM W f ^ ^g?f t f^ ^!?ft t , ^ Vi^ ?1cTT t ^FfRt f^fRJpt 3 T ^ ^ 
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^ a i r i s r ^ ^ p ^ r ^ ^ 3 ^ 3fR ^ cf^ ^ VJTT ^ air cfr ^ 3 ^ ^ ^ ^JJF H-HI^I^ 
^ ^ "^ ^^ I c^ ^ j ^ ^cT^ i w r f ^ ^ f^  g ^ ^ vd-^l^ w ^ crarr % ^ c^  
c ^ 1 5 ^ cATcT^^5?^lefri ^ 3 ^ ^ ^ f K # ^ cfT^ ^ ^ ^ a f k ^ ^ r a r 
"3K6r zrr cflfr W ^ P ^ ^fpn^ 1 
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^u l ^d Plvrl|4^c^cflH sflfeI'MI ^ cfF ^ f f ? ^ c^ ^ c M ^ x T ^ I " ^ cTcf7 f^PFfT 
cfTT 3TFfn3PT f3TT s f k ^ p T ^ c^ f^ftcT ^rnzr T^ eFt R>1-jc|9| TcFTT ^ ^ ^ 
?!6f c^ cTR- eFpFT y ? ^ cr^ f%Rrft Plu1l4l <x[J||^l i^ eRTcf ^ ^ 
cfTT (yi4lvj|H ^ eFTT cMT ^ g ^ ^ cj^cclld 3 J I ^ R ^ ^fcf j^ c|7cc||eil TTCT epfjcf c^ 
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iJO-59 
2. 3TmT4 <^^>Wfrl, ^g^^eRFT s f k 'TNcfRT ^f^frcT, TJO - 37 I 
3. ^ 0 -l^^^cix! r j^^cf l , ^^ pftcT^T cbRlill c[?r f % ^ ^IrJHlil', -go - 32 I 
4. ^vjixici 3iT?R ^?pRr HvHHcil ^ f^rqF?, •go - 170-1711 
5. cT#, go - 171 
6. cT^, go - 172 
7. ^ 0 # 0 Hfelcb H l ^ H < , 3nfr? ^Jpfff : ^INIrHch i^ cfjcTT c^ H^^\. gO 
- 51 
8. fclHcHchlTl ^ c f t ^ , ^Kc i l i l ^fffffcT c f ^ , go - 66 
9. H id H I f^Ncfl H'l^l^l, ?r?>er 3TvJR, go - 120 
10. cr#, go - 123 
11. I^HcHchM ^cfreilt, -HH^n f^TfficT cffr?r, go - so 
12. ^ ^ ^ H < ^ ^fcR^ffcft, ?^ JTT?r 3Pfr? ^ ^ , go - 191 
13. ^ ^^Hc^ m ^cj>iuicii, T^RcT 5fHcfjr?T, ^3^J^ - 2 , go - 9 
14. ^ 0 Tfro mo ^ , xllt^cliull 1972, go - 56 
15. RHcHchl-^ ^^frer^, ^Kril<4 ^fPfrcf c ^ , -go - 24 - 25 
16. ^ I v j l l ?^FT f^TP?r RVJI I^ I cfvjlcfr?! ^ ^ R ^ , g[0 - 24 
17. ^ 0 ^ 0 mo ^ , ?^T c^rro?r, m ^ 1972, go - 56 
18. cf€t, go - 56 
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19. c[#r TJO - 57 
20. ^ ^ gF«T^ ^ ^JIcR^JTcit, •?^ TTef 3Pfr? ^pTTT, ^0 - 199 
21 . 3TTWcF5ef, 3 T ^ ^ p R t ^^ tsR, '^ O - 13 
22. RlHdchid ^cfrepfr, ^ixlrHil J^FTffrcT cf>m, "^0 - 43 - 44 
23. ^ i i^Hci ^ ?^gcRuTcfr, ?^ Tr?r 3 i i k ^pr?t, ^o - 201 
24. cf^ ^0 - 23 
25. cf^ ^0 - 23 
26. ^ 0 >^TteTFTTST fclc||>^, 3T#? ^ ipRt 3ft^ "^^^ %^ TcRT^, ^ 0 - 9-10 
27. ^ 0 -IH^^cjx! rjc^^cfl, >H'jncl5l cfjfcfzfr cj^ f | ^ ^cPTT^, TJQ - 32 
cl^fclvcl) TJO - 24 
29. cffr ^0 - 24 
30. xisclMI ^^T^ ^fTF^ P1VJ1|4I, C M % ^ ^ ^ ^ T ^ , TJO - 32 - 33 
31 . M^HM-^ M N M , i^^ RcT cf^T TT?FT f c t ^ ^ : 3 T ^ ^ p ^ t (c2Tf?fvTc^  TTCT 
c^fcR^), "go - 24 
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f t o ^ 2^ I ^ ^ Wf>R f % ^ ^^Tcl^ ^ ''^nm ^ ^ f^^-^TM 8fr I "eleR^ 
4>d>{-cl>{nM MxiJ^^I ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 5fPT W<T ^3TT I" ' 
c t e ^ i^tcPT ^ 3Tf^ ^^ ?)f%r ^ ^ fc lPlH "HKcTlil f^eTT%T •^TmT f^f ^ 
STcFTcT cbxiliJI i ^^HleT^ uPraTETR^ ^ WTcfr vJTT^  cHefr ^ # 2 T m^WTSTt ^ 
?Ftf ^ feRIT t -
" 3 F ^ ^ ^ 3 r ^ I^TTWT^  V J T T ^ ^ I ^ U T^^ f^ T \^qHW 8ft 3 i k 
^ I >H>M2Cl ^ q#Sf<[T 2TT I f % ^ ^ ^fffiff^Tcr ^ efrfeRff cfJT 5TFT 8TT| 
JmfeTcT eflcfr 3 1 ^ ^ 3^ ?Tc^  4lRs|cb W f % ^ ^ "g^^r^ qf^^RT ITRT f ^ J ^ | " = = ^ f ^ 
c f ^ _ gf^r 3 ^ ^ ^ppr f^HlxHI T^TJT^  1"^ 
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cf^ r cT chef cT ^fFT^ ^ cT^ 9^ -
" ^ fB-^^lTllPlilH H ^ fB^c i l ^fft^FT uTcTR 
" t f^RT ^  - T? - f l ^ ^ 3R -mm g # i 
3TstfcT ^ ^ ^ T ^ t eft ^ f%^=5^^TT^ cfTf cfrcTT f 3 l k ^ g ^ 
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eRTFTT t : -
^ 3r£?^ # ^ cA wicT ^fj€t ^ f^TcTK?r 1 1 ^ 0 ^<HH< ^TTcra: 3iT%^ ^ p r ^ c^ 
"ari lY ^ ; ^ ^ ^ ? ^ R ^ sft^ ^ i ^ cffefT c^ ^ ^T^FT ci?f^ ^ c^ ^arar-^fn^ 
R^Hcbl vd-^l-^ 3 T ^ TSprT3ft ^ vie^vy f^ T^ZTT t I ^ ^ ^ ^KT ^KrT l i l ^>TT^3fr 
m ^fT%^ *imici5iiRch ^ fe ^ cfr f^r^ c^ njot t ^ , ^fn^ fr cf^  ^ ^ 
»^TRcT cf^ t ^JTTTOt cf>T ^^dr, 3TCJFT^ f ^ ? ^ STT s f k ^5^^ ^ ^ ^^JTN ci^ t sfT |"« 
^ K c f l i J ^TPSfTSff cfjT ^ e = P T :— 3 T ^ ^^fTYt 3 T ^ ^ 
^^N^dt^ ^ f ^ ^ ^mmaft c^ 5TTcrT ^ fct^FT sir l v^ FTcf^ r 3 R ^ , gcf5t, i?=rR^, 
f ^ ^ , ^ f R ^ -cm 3 r e ^ 5TFT 2TT I ^ ^ 3Tfcrf^ cfTT v P i # ^ >^TNcT c}5t f ^ T f ^ 
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^KcTliJ ^HTmsft f^>T ^Ff%M ^R^cT fen 1 1 W^ ^FF^p^ ^ cT feRIcT t -
f ^ l ^ ^ ^ WTeft vJTT^  cTTefr ^m T^TStt ^ F^T^ SFT IT^^cT fen 1 1 "7Ti\ m ^ 
% f ^ a r r g f ^ HKcilij >^nm3ft c^  TTS^TT vjcv)^ci>dl BY^ C^ ^ ^ c r m^ 
fem"ti cT cfT^ t -
TTSTcT^  cT Tflfr cT cFTTef cT 3Tc[^ 
^ F ^ f i r ^#Fcr vjf SFZfFT - ^ — ^ p ^ 
3TsricT f ^ , e T T ^ , W^^, cf^eTf,^ ITT ^ T F P ^ , f^eFfT, ^j^fR, 
TT3T6r$t, ^ crnier, 3TCT^, tw^ 3Tk ^ J ^ 3Tr?T-tTT^ ^ , ^ ^mft ^m^ 
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"fp^ (f^ pe5t), en#^ (quTT )^, cf^^f'M - ^TRt (vJi^ c^  ^m^) cf5t 
nm, SJ? ^H^-ci^l ( ^ ^ cf?r ch-Hv^ ^>Tn )^, fctern" (ctePfl, ^JuRTcT, HdlclK 
(clTRT-Hu>^d ^ f T ^ cT^ cf?r c r f ^ ) , ^ (v3<x1^ sTTefT), erHTeT, STcl^ ( ^ 
ftPT#T ^ f^MI ^ % ^ m^TETT 11 f?r>^ f^ T?5\ ^Him 3rq^ 3[Fr T^  
^ ^ ? T ^ t i ?^ Tcf?T *imiRic{i ^NT ^m J?ii>^ ?i)ii STSZTZFT ^  ten" UTT ^ f ^ 11 
^ 0 M i^HMc; MNM ^ 12 »^TM3it cf>T 3T4 ^ ^?jq ^ ^ f -
"1 f ^ f r , 2 MvjIlcJl, 3 chJ^4l^, 4 cbH'^ . 5 c T f ^ , 6 ^ c T ^ 7 
^JvJRK^, 8 Hd-MMH, 9 vjf%m (qf^T^^l eFTcrr), 10 sFTeTT, 11 3Tcl^, ?RTT 12 
fB-t^cj) ^ 3R?f " ^ 3P2TT% - " ^ ^ I '"" 
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" ^ ^ T=R 2TTI 3rcE^ cR? ^ftpcT^ ^ ( f % ^ ) fB-^cJl T f j ^ ^ 
^ ^ 3 r T ^ H>H-1^ ^clef ^pfr f ^ m ^ f % ^ ^ ST?^, ^ ? n ^ 
^ cloTT ^ ^mFT^I vJ-^")'^ fcRIT t -
f % ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ?T6^ t , vjft ^ ^ ^ ^ 3 f 4 ^ q^T=%cTT ^ ? ^ 1 1 
^ ^ >M>{<l2d c^ f^^^ ^ ^ 3Tq% f^^TN PJCITU W ^ 1 1 cf >M>{<|9c1 cf^ 
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c o 
3Tari?T W ^ ^fFW ^ v3>H45| ^^TFT T R < ^ 1 1 vJFTfTmTT^ c^ F^fPT 
STS^ tcT l ^ f ^ fll^ HUI vjlHdl t 3fk W^ ? R ? 3?cfe fll6H>J| ^ "^m 
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'22 
37fcr^ 5T ^ Ft ^ 1 1 
c ^ ^ ^ # ^ % cr ^?WFT ^ 3 T ^ I"' ' 
cratf^ P R ^ ^m^ ^ 4j^c|^ij »^T%r qjllfr vJTTcfr 1 1 ^^ IF cfr efTTf c ^ ^TT t f^ 
3^^ rcf5t >^TmT 3FJT ^m^sft ^ ^ t -
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JJ,M-d^  - cR" i t ^ ^flW 3TFT F'T^ ^ 1"'^ 
" # ^ ef - i p r ^ cl5T% iT^fRT 3TvJT F ^ f^, 
^JT%^ 3Rzr^ HF^^nj^ 11 s n g f ^ ^KcHii ^rrwraft c^ cr 3?8T^ vdcv)^chdi 
^ f ^ t -
15 •'^ fMSft ^ ^ c^ cTeT ^fRI^, c|oH< ,^ vi f^i j l # ? 3r?#P7T c^TT v J e ^ ^ 11 
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12 "^R^ '^m^ ' ^ vdc^visj f^j^rr t , -53^ C^ CTCT STCI^ 3?^ ? ^^d4) ^ ^ 
I ^ ^fPfr 12 »^TmT3ft ^ ' f l ^ ^ ' ^ '%^' ?^Tm ^  ^FFefrf^ f ^ T ^ 1 1 ^ ^ 
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^ cbKU| " ^ ^ cmc2T ^ x!sl4l6llc4l cTSTT prvrPTmT cfJT f^-?m P i d d l 1 1 ^ 0 
"^T? ifTcT cfr ^fr?^I t f ^ 3p1k ^ 1 ^ fuRT ^m ^ ' t l e l c f r f^-x^cil' 
3 T ^ ^ p R t cf5t f l ^ :^•c^ l^4 feiRsici W T ^  ^ f^rerdt 11 ^ q ^ 
srqi t dlcj^fi^Ajdi ^ cpT^TJT ^ =PT^ f%^ mm ^ ^ i ^ 4\h^ -^^ ^ 
^ 3 R ^ ^ f % ^ TcFfTSft c{5t mcfT ^ M R C I ^ H BICTT f^FT W t ^ I vjft ^ ^ S T ^ 
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[clcb[^d ^?oq VJTW g ^ : ^3:aN >^TNcT d i e d I t cjt I ^ T?cf> TTPTcfj fm] ^ WT ^ 
cfjf^r 3Pfrf ^ ! | ^ c^ FTSTt §3fT STT | f ^ : ^ f t ^ S T ^ ^ ! | ^ f\ isril Wtc?r f % ^ 
c^ 5raTTf c|f>f^  f I ^?pRt TTT^ ^ TTc^  " ^ ^fTfr^ ^ f | ^ "^TFfcf) ^ |6|||eiJ| 
cTScf^t cF^ ^?TWTN^ f ^ vJfW F^Rf cF>^ ^?)R#, W5m^] s f k SfcTEft ^ TFT -
^reif^ sTffk 'ig^H'-il c^ %^ CITTCJT ^ x[si<|^6ilc^ c^ ^ OTST iTSfHTm cm 
^ 1%«FT 1 1 w^ ^ r ^ c^oiT c^ ^\i:^^ xy<Jl<silcfi # 1 1 xisjvllsfleyi ^ "sr^f 
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trPT 
^ ^ vJR 6fTvJ?r 6FTI ^ ePTeTT ^5^ : ^ 2 ^ I 1"^^ 
cTTerr 
^ vjfT f^TFT cTTcT c^ ^^ITJ | cTTeT ' ^ NJTFT ^ u m j I 1^ ^ 
" W t f r c ^ ^ ^ f ^ r m I cHcfTT f%^ cp[tt c}5T^ feRTT I 1'"° 
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ten ^, 3fR ^ ^ # ^ ^ mrn^tr ^ m^c2T ^?^PTT4 •^, ^ T ^ f ^ ^ t ^ ^HT ,^ 
cj5t ^m # f B ^ ^Ic1l«^ ^ vd^H!l4 ^ ^ k 6 4 1 ' ^TcTT^ ^ PTR«T (1254 ^0 -
1325 ^O) c^ mWT 1 1 " v3^ ^?TfT^ cfcf? ^^^it cjWft ^ J(^ ^TT^ v ^ ^T^^ ^ 
Tt ^ ^ cfrcfr c^ 3 m ^ 1 3 f f ^ ?n5T »^TmT c^ ^ I ^ ^ 3;icf}R ^^TC^T % ^ cf^iog 
^ ^ " ^ Wtcft ^ v i M d ^ t , 3fr^ ^ ^ ^ ?IvJT »^TmT Tf I 
3 f # ? ^ p r ^ H>HHcil ' ^ OlM^>!' ^ >^TRcr ^ fuFT WT^F "Hmi^ ' ^ 
^ W R ^ *nm 13fhr f ^ t ^cRi fecfr cr f^ccft ^ sTm-qw ^ ^m 
^FJfcT t l ^ v2FT^ f % ^ cmsi cl>t-JTmr 1 1 ^ p R t c^ ^f>T^ ^ ^ t fM cf>r vjft 
^?<Ro^ f ^ d d l t , ^ F ^ ?^oTT ^  uFT > H H M (eftcf?) cf5t »^TmT 1 1 ^ ^ cfTTeT 
iftcTT c f j ^ 2^ I ;5fo ^g^frfcT ^^^FR W5v5?f c^ ^fc^ ^ -
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clef? ^ ) -^ccT? - m ^ ^ efrofr vJIT^ ^fTcfr ^JPT ifrfeRTt cTSTT >^TmT3it ^ 
"apffxT ^ | [ ^ % ^ ^»TM cfjT >HH>W v3aT^ »^TNer cjft eilcl-qiej c}?r 
* r M ^ f5^ ^ f^TFTT ^  ? ^ ^^^Tcf f^ec?r 3 1 ^ ^ 3>FI^ 3?m-T7m ^ >^TmT ^F?^ 
1 1 % ^ ^ 3 r ^ ^ jpRt ^ cT5Tm>to TcFTTsit q ^ e r ^ - ^ ^ vjfR f ^ f^Fqrr 
" " ^ g ^ ^ 3fr "^^m^ ^ ^ , ^ ^ cT^ felRi l l ?^TT^  I 
"WM cF>T^  u m ^ m ^ ^ T ^ c^ cfJTjsn^ I 
5^W, f r iR i l l , ^ ^ T ^ cFJcTcT, 7 7 ^ ^ 3 ^ 1 ^ ^  ^{^ t vjfr SFT^t m^^\ cfff c t e 
^ t l >^TmT cJ>T ^ !7F ^?oq ^ ^ ^ 3 f m f c ^ TPTTcT cf^ Vfr > R ^ cfy?cTT 1 1 
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TT^sra^ PiuiiH tori 
uRT eftefr f^uTFT tor I 
trf^RTT ^H7^ cf5t ^ ufr ^ 8!it, 
^ ^ m ^ ^fM TT^^ q^ :c}?r I 
sTgcT cF>f^ t ^5^R M-iye cf?r i 
cTfcT ^ ^ ^ ^ ^?T%^pr # , 3 r ^ cfjf^  dRct?i41 
^^m ^ -^ 6R?R trf l^, f^jer ^ f^piR CFTT^ I 
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i r i ^ cr?T wwr cfr ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i^icpf SFFH I 
6 | ^ ^ ^ cfr cfTeTT ^ % f^ncHT STRTT I "^^ 
" T ^ ^^ =IR dp^^\< iRT^, ^ jpr vVftT^ ^T1%^ ^ 3 n ^ I 
FT2T cFTRT ^TF ^TRt^, W ^ ^ ^ ^T^? WcTW I 1'"° 
" T ^ STTef Tftrfr ^ ^>7 ,^ ^Ffel^ f ^ ^ 3 f f ^ ^RT I 
e^TRT Sf!^ W 2TTc?r f ^ , ^ f M ^ f ^ - q ^ ^ 1 ^ I 1'^  
3TTcT5Rr 
o 
^ WfJR t -
t tc^ 3 l ^ ^ t efferi 
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"msT ^ c M ^ ^ ^ ^ I I'"' 
^ ^ 
cTTcTT 
6 f ^ TrgTr snTTcT 1 1 ^vHchi ^g^sa C?>R^ ^^T? t f ^ ^?pRt H^I^^^H ^ H M '^ 
? ^ cloRcll ^ ^ ^ q f ^ H^KNITI cf^ t t cTSTT ^>[Tfr ^T%T f % ^ cf5t 1 1 
^ ^ CFJT U F T NUT W^ 3 T ^ 1 ^ fuT^ Tt ^ STT cMT ^TePf-qtW^ 
' ^ v[m^ ^ 'WTW\ ^fFcRT STT I ^^frfeT^r B ^ f % ^ cfjTcJI cf?)- q p ^ ^ ^ 
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cl^fclc^), ^ 0 - 29 
42. ^ 0 ^ c l ^ ^ l ^ T ^TR# , >^mnr W^ ?T8TT % ^ T^FTT ^ "Wi^, 
^ 0 - 267 
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^0 - 116 
44. ^ 0 WuRc^KRT, ^?pKt cj^ t % ^ chRldi, ^ 0 - 23 
45. "Sr^ , ^0 - 31 
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231 
q)K>rfl wflrzi :- 3P^ ^^^ tjJK^ w f e ? mm ^ 
it)K>tyi ^ ^ ^ ^ vJcMH ^ , 1 % ^ v3>Hcbl ^?<r?)q c f ^ ^ f ^ d d l I \i^dp\ ^ 
WT cit ^ ^ ^?)q ^ F^fFRT - vdH^^ SfS l^cT 6feRI, ^^ITRT 3nf^ 3 ? ^ ^ ^^TTOT 
T^KTT 1 1 ^ >^7T^  cf?r ^ I g ^ ^ XTcfi ^ 3^ ^|ct^>j c^ ?^TTfFT ^fTf? ^>TM cRTFTT 
%r 
d J i m i Wr >Hct5dl t f ^ 1 ^ fmj ^ v3"^=Tcf5t 3P|cf7 6|g4;[c^ x!rj-j|ij v d M d ^ 1 1 
^ ? ^ 1 ^ TFeft cf?r v i M d ^ d l c^ STTerpf ^ cf^ ^T W >H47rll t f ^ ^ ; p # ^ 
^FTcltfim' >HlfBot| >!-c|^|i:i t f , ^ ^JTM ^ feR#r ^ W T I ^ifPfr ^ STJ^TN ^ ^ ^ cf^ t 
^ e r c f^rRTT 99 aft I GPfMf ^Tvr?t ^ 199 f^TPft t | ^ ^ ^ c^ NHHC|P|C?H 
^ fc l ^mcbK 6 R ^ ^ Srqpfr g^?Tcf> 'dl^xlsi 4)1^1)VJI^II^' ^t f^{^ % % ^j^^cf^ 
TcPT l ^ c}?r ^ 3 t ^ - ^ ^ 3f|^ ^ Tf f^TcT^ Srfstcf) ^ ^ ^ 
232 
W^ M?i^^ ^:^^|4 ^\<^ >Hi[Bcii ^ f r i ^m cf^ t s r i ^ ^ f ^ 11 ^ p N t ^ ^ 
cfr H)K>j?i ^ 3 r ^ Tpejt ci5t TcRT ^ afr i q ^ S T M v5^ i^ ^ f r TCHT^ 
vJTFTcfJTfr f^Tcft 1 1 W^ ^^ ^^PTc27 ^fRTF, ^^IK^ H>tnRl'lil ^ '<\ct><s\ " f ^ 
^ l l f ^ d 1 1 ? ^ T ^ cfM" TTW TcRTq ' X M f ^ ^pRcfr , xlsivrll^^d ^gcj^ 3f^? 
STsrtcT cfTjcZT - '^tJTF W^ % -
1 - cll6M-^r^Hil 2 - c lxH^d^ i l ld 3 - ^U^gcTcFTTcT 
4 - 6 [ % m ^ ^ r f ^ 5 - Pl^lAlc^dcl^HId 
^^^^^R\ w^w^'^ i 6 ^ i 9 ^ c { § t ; ^ clef? ci§tTcpnirw f^ercTti^  
J^T? ^ ^ ^ ^ '^gecTPft' vJtpTPT % fcRar STf I ^ ^ t c [ H ^ ^ ^ ^ 35 c f j # t , 
5 cRvjfrsr cT cRcf5^ 6r^ , 1E5t^  - CTI cFJcT cr T?cf? B ^ ^ ^fRFT^ 3TTf^ f e R ^ 
233 
f e R l ' t l ^W\ ^ ^ 3rq% ^^TFTT ^Hl^c^ccb cTSTT ^ "qTefg ^Tl^Rff ^ ^ H f ^ i l l 
" d l ^ ^ c i R ^ i l T^^cfT cfJTcJf ^ t r r ^ v3^#r^ W ? ^ ^mm ^ f e R ^ I J^JF 
fui>Mcb) \ i - ^ 1 ^ 684 %0 ^ ?fj^ f ^ I" I ^ ^ ipRt cfTt 20 cT^ cfft 3TTg ^ 
cT^ Fvf 33 ^ 34 ^ cTc?> c|§t STTg ^ TcPTT^ f T^  tRgcT^zncr ^ i^llfech STsJ 
t , '^ffcFT c^ Tfszj cfJT *IFT' I I ^ ^^7To^-^f^5f? Tf 8441 I ? ^ 1 1 f^TfT^ 58 
c ^ # ^ , 8 cRufrSTcRT cRTT ^ cfj^, ^ ^ r f ^ cf >io6||^if| STlf^ f | ^^fTcfJl cfJrST 
>{^caM ^g*^c^ ? T € I ^ ct?t 3T?RTT Tt fcR^ T J ^ f cTgTT 3pgT ^ F^RcT Plvr1l^^4lH 
snf^ ^ Trmu % i cRu?r3R^ ^ eit^ ^ ^gefn^ 5?:wi^ ^T^T^ cf?r TTMITT 11 
234 
^ 3rf?t? ^ ^ ^ 693 f t o ^ Wf^f^ f^ ^ZTT 8TT T^  ^ -^mv^ cf5t ^i^|^r^ WfcT 
y c ^ m ^iTef^ f ^ 6[nrm t % >^TRrfrJT w ? ^ f ^ p f f cf?r M?K>!il s r ^ " ^ cf5t 
cT f ^ f ^ ^ " ^ cf?t " ^ c T - ^ 3 ^ c^rff ^ f ^ - ^ "^3^ " ^ c^ efpfff cfft 
cffF feRsT ^ e ^ 1 1 ^ f ^ f^rk^. 3R6r, vig^imi-Tl, ^ sn f^ »^Tr??r c^ ^^FRT 
cfp^, ^ f r f ^ , ^ncT C?:gfrr cfjiczr) srrf^ >H'ct7feid 1 1 cb>rfic{i' ^ ^ f ^ - ^ -
feRm" t cTSTT v i i n f c l d I^VJIICI, g^T^^^FTW 3n f ^ 3 7 % ^ 1 1 ? ^ ^ k P T ^ TcPTTCjff ^ ^grcf^pfr, ^FFTT^ 3TTf^ t f J N ^ c f j f M cf?T 5r>TFr f ^ ^ ^ t T' 
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WW^ i\\{^^\ 4 ^ ^ ^ 3TTcrr3T ^ T^FTT ^ ^ ^ T^  
feR^ sir r ' I ^ ^^^TR ^ 3Pfrf ^ 1 ^ ^ 64 cT^ ^ 317^ ^ S T e f T J ^ ^ 
Rsidufl cf?r ^ c^ ^ f^TTRT t^^^ncT 716 f%0 ^t tjuf % ^ STT cTSTT ^ ^ 
^J f^cfTT f c R ^ 1 1 5^TF ^^^T^ i f t ^ ^3]^ cf5t l i t e c f j f ^ 1 1 ' ^ W^^ ^ # f ^ ^ 
tl 
^ p R t % I ^ cfJToiT - ^fBT^ i f 63 c p ^ , 570 ^TviTelr, 200 cf>^, 360 
>io«ll^ifl, 165 F^pFFTcfr ^ B i ^ cISTT 6 CTN^ST ^ p ^ 3TTf^ l e f ^ f | c f > # ^ ^ 
cf?T^ ^ffrr^ ^ ' ^ ' cfJT T^ cjf? ^ f j ^ fk r 1 1 K^ 3 T ^ ^ a n ^ f ? ^ 1 1 
^rfET^ - -qfcTcr ^ ^ R Y cf?r cfTjcZT cf?r ^>TmT- fTofr ^ ^ f e r r 3TT ^ sJti 
5 - PiSi-M^d cp*iiei : - z i ^ ^ p R t cf>T wefcff cr 3?f%f[ "^tcfPT 
236 
3T?T3rN ( ^ f^>r WfcTER) cf?r wm\ ^J^ijIRcl ^Irft 1 1 3TcT: 3 P ^ cf7Tc2T -
^ ^ ^ ^ ^ cM^ ^ t , T^ cmr ^ a N ^ c^ cf^ sTFTO ^ t ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
237 
4 - "^cfeRPfr teS ^ ^ ^ l ^ f ^ m 5 - +iac1l K^ 3Rc[K 6 - " ^ M '^ 
>lg-^^\ 7 — W^'^^^ 8 - 3TT^ - -q - r^cric;<<l 9 - "^^ 6rf%^ 
^??R^ "^ ^ g p r f ^ wfci ^ le iH i f^ ruTP?r ^HTJT^ cf?r "qrcr *i>M-iRiqi c^ 
3l«2TTO STeFT-STcTn" W^ ^ f | ^ ^ 5409 ^T^ f I STelT^J^^I^ Rsiclvj?! c^ 
v3<xi>il(tlch»|>5l c g g g ^ ^ ^cTN^fj -^m ^ STHT? ^ > ^ ^ ^ ^ ^ B ^ TcFTT 1318 
cRJFT c^ wuwi # ^ ^ cF>r m^ % ^ 8TT, vjft ^ ^ f^j^rr i w^ TCFIT ^ 
^IpJRt cfTT ^ >TN?f ^ f ^ c H I 3 r f t e ^ SIT I W^c^^ cft^NT 3Te2IFT ^ ^ ^ ^ »^TNcr 
238 
arartcT ^HNCT ^^ ^ f^cpf t P 
"^^!pRt ^ ^fT^ ^ c^ ^ff^r^ 3 T f t e ^ # T ^ TffRcfr ^ ^ 1 1 cT 
t?r^^#^TPT ^ fn^ ^ F^%\ ^R^-c^ H^Mdi c^ fen? ^ ^ ^ -qcfr^  
vd-^1^ yvJTT cfr yuTT 7 M T cfcf? cf^ r cTJcfcZf >HH^ I ^ cfJT 3TJTRT fcm\ % I 
239 
^ f^RTT t 1?^ ^ f e ^ c^ fe f^ STfTT # f f r 11^^ 
^J.ldcb ^TFTT :— '^^Q^ ^^ TFTT 3PfR ^ g ^ cf?r ^ f c T F T f ^ 
H>HHcil t l 3^71? I^Tcf^t 3Tf^R-^^PIT t v ^ ^gc^ ^ ^ f ^ ^ ^ f e R ^ 25t I 
cTSTT N J ^ f^viRI 3Tf^^rzrFft ^;T ^ p f ^ t p' ^ 0 ^ i ldMiyT fcTm^ 1 ^ ^FFeT^ 
"2717 ^ cf5t ^ ^ j fcT^rf to H>HHcil ^ ^^NFRt % ^ ^ ^ f ^ 
^ ^ f % m STT I ^^HcPT Tf^ TcT c{7Tcz:f?cr c j § t - ^ ^ c ^ 
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g P ^ k)Rl6lf^cb TPgfr ^ UFcT ^ ^fcfr 1 1 f^ ^TTvjf viTFF^ ^ ^T^^ ^ -
"Khusro has given very useful information about 
Ghayas-Uddin, his tactics in the battlafields those days, his victories, 
his liberality after his coronation and his invitations to all 
contemporary nobles."^" 
T^W TcRFJ :— 3pfrf ^!p# sr^ cfjfcT ^ c^  -^\m - '^m 
^S^^ - q ^ ^^i^ci^ PlHfelREld ii>k1ct7 3Tte> yRic^ f -
1 - "qvJTTvjr ^ p r ^ , 2 - xyvrJI^';id ^ g ^ ^ "2TT c T T ^ SleTT^, 3 -
SRnJr^[eT 4>c||i|ci 4 - RhvbHI ^cfFN c;>:^ J |^ s n f ^ ^ ^ cyfclRcW ^ ^ T ^ cf?r 
^F?% ^TTcfr WlrT I ? ^ Tper c^ 3TRnT ^ J^jPfcfJT 1 1 ? ^ tftrT J^TRT 1 1 ^ v3RT 
•W^ ^ ^ uTcf ^ ^ c^ 3Trg 70 ^ sfr P^  ^ ^ ^ ^ % I T T ^ ^rm t ^ 
*l>tl<si>i'i cf?r t ^ sn^ I ^ ^ q r^TTcT ^ p R t % 3Tqi t ^lofT ^Y Wfm 5^TeTT t 
3 f k ^f^:^ t f% ^^Icf^ x M ^tcfr f ^ T ^ TT^Tc]^ ^ ^ 
241 
^ ^ vJTFTT urmT 11 ^rw Tjcf?-^fcf^rf^ Tper 11 ^ ^ ^ ! p R t ^ 3 j d i v d c ^ 4 l H 
feefvifr cf^Tcfr^ "Ere^ TTStf cfJT cnjf^ cTSTT (^dlvd^cfH cf^ t RlvjIiTi cT5T cpf^ f^ J^ TT 
11 ^jsivjii^-^d iqgg^ cfjT ^nft^cf, srat t - '^ ?>cTgt '^ ^ ^ H \ ' I ^ ^^m Tper 
cfTt xTcFTT 711 f%uffr ^ ^Rpfr uTRft t T ? ^ ^^^Tcf? c^ f c ^ ^ I^T^ f -
JTfen^ I 3Jdlvic^4)H cf5t ^TRPT oqcRerr cTaTT ^^oeT ^^^cT ^ f ^ ^ , ^ W r ^ 
? ^ f ^ n ^ # T r cjfr eTST^ ?TaTT ^5^ ^Y fcTvrRT, Y^TSpift^ IT^ fcfvjRT, Hldc|| cTaTT 
TTFI^  c|§t f^ rvJTZT, f^Rrf te ^ f^TuR, ^c|R|R ]7^ =8TFT, c|K'j |d ^ f^ TvJRT, ^ c f f ^ 
^ ^TRT^ -W^ if ^ , ^3ncR--f^vJRT # ? ^ ^RT ^ f f ^ ?^5TT cf>r WJm, 
Tflcft cRTT cTTer cj5t -^fpu, ^vkHl4l #TT ^ ^[FR^, t ^ c R ^ 5TT8JVTT STlf^ | 
R^lvji UTFTJ^ ^ V J I I ^ j d t g c p c^ f ^ f e R ^ t -
242 
"This prose work give historical information as well as 
details about the cutural, administrative and military might of the 
rules at Khusro's time." 
3 - Srcp^f^cT 4>c|mci : - ^^TcJ^ 3T2f t ""^^ ^TxSrr r^\Zf^' 
% ^ t ?TaTT ^3^=T^ 1S5RTT ^  1 1 "^Wm ^qi^ elT H^FT 719 f^vST^ ^ (^Tarkr ^ ^ 
^ c^ 6 ^ CTK) f e l ^ 2:rT cTSTT - ^ ^ ^3^#^ fel^lsHI l^RWT f ^ J ^ ^ W^ 
"This* is a nice piece of prose work, mainly Khusro's 
meeting and discourses and discussions on Sufism with his mentor 
and spiritual leader Hazrat Nizammuddin Auliya, along with Khusro's 
friend Hasam Sanjri."^' 
W ^ cf?T cqRjnctrj ^§li<^1 ^ ^ # r c ^ 3Tc5RT f^ ^TTeT 1 1 ^ ^ cfjf vJT^ ^ 
cTT% c^ fe f^ IT^TRT f ^ n r r i f^ =m>r czrf^ vT?^" ^ c T ^ cT^JW 9TT f ^ ^ T ^ 3^!^ eft 
feefr >ycaMl c^ c t^ntTT^T ef^ ^ 3 f ^ ^ ^ 3flY 3?v5^W^ ^ ^ ^ ^ ( 
31%? ^ 1 ^ ^ ^ N ^ c^ TT^PT cf5f^ sr I - ^ - 1 ^ 1 ^ ^ ^ v 5 ^ I 7 ) R ^ ^mf tc^ cf5t 
243 
3 7 ^ ^ [ ^ ^ ^ e n f r ^ T T ^ 2:r I ^ 3 ^ 3 N ^ T T J T ^ T n f ^ 
' ' 3?!^ q ^ ^ - # f T ^R^ clTt T3H f t ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ J^Tf^  ^ ^ sir aft? 
^ ^ uFHT STT J^T6f% ^c^TFf eldelH WT^W^ S[T | efeTepT cFJf 3T?^ gci^ +ia 608 fto 
eFTRTcT 753 fto cRJ ? ^ I ^ cKF ^ 3 1 ^ ^ ^^ J^N^ ^fl^^lT^ '^ f'T "CJRHT ^ 3lk 
^ 3 ^ ^ H^TcT elKJ I^I^ 'i ^ ^gen J^RcT ^ 1'"° 
9^iJi\ vdclHI ^[M? €t f^># ^ ^ f^^T ^ I vJ-^ ''Pl ^JdH CRT ^iq[cH ^ elcR ^^Idch 
ci?T c^^3c57H c f ^ - ^ sir I ^ ^ ^^ >TR?T cjot >!M'?lRlch W ^ 3T??I^ ^^^^ ^ I 
W ? I^ arri ^ ^<^ii^ cTSTT fcT^t^t c^ cpR^ cfj^ XIMMRCIK J^^ fcf: ^?T^ ^ Tjit | 
^ c ! ^ ^ ? ^ I ^ cfji^ ^ER^ 3Tq^ t p i ^ ^ j ^ T ^ 
cT^^cJ^t SlW i^jcjocll ^ t l "m 3T^gcf 5 r i c m T ^ ^ c ^ 3 F ^ % R H 8 5 t l 
244 
r i l ^ d l STT f ^ ^ ^ \ I ^ ciy|<5j|>5) cF>|^ ePT u f T ^ f ^ cf?Tef ^ H?K>tll "^ 
cf^ srr^RT tcT 8^ I 3T#? ^ ^ ^ im^ ^ ^ f^TTar-^ OTaT ^?Tef ^ ^ f ^ ^ 8^ I 
• v 3 ^ ^ -cf^ ^ ^ "^ -m^ feTJTT 2TTI {^-\^\ STR^ t ^ ^ c P ^ ^ 3 R ^ 
^jpRt ^ ^ ^ 3 ^ tor sTRT g^rt cf^ t 3Tte>R ^ cif%icr w^[^ afk eiic;;?ii6'i 
cfj uftcFT c^ c f^ ^JcTR-WSTcT " ^ I 3n?eRj t^cTT t f ^ ao^leTl-l ^^^TrRcf? 
^ ^ ^ c^ oi^Rklcci ^ ^ 1 ^ Rl^'lqdli i sff, fuFfc^ cfTNtJ]- ^ T ^ cf^ Tef c^ ^fT^ 
F^TFTTf^ Tcf?, ^fTR^^frfcf^, <^frl6lRich q R f M c R T t cf?r >HH^^ ^ v j ^ ^f^PTcTT 
f^fefcfttl 
245 
xisivjii^^d ^ ^ ^ , ^?^mv^ ^ ! | ^ 7 ^ snR ^  g^sJf WT ^  f^F^prr ^ vmrft 11 
3T9| t - ' " ^ ^ clKf c?7T f^lcPT' I ^T? TFer ^ p R t ^ 688 %0 ^ 3 TRF c^ 
? r n ^ , q^-c i |c |6 ls ! cTSTT 3 r ^ ^ >HH^ldl 1 1 6 [ F 1 - - ^ c^ WVk ^ WR ^ ^ 
WT^^rn^ c^ ^xTlcpf ^FF^Rfr oUd^K feeit cjft fTRcff . ^ ^ T M - ^ c^ ^HTST-^HM 
W^^^^T^^T^Jcp Rh^ l^ % " ^ ^ Rb^ l^ cR> vJTT^  c[Tc?t cj^ cj^ eilc^ cT^ f ^ ^ 
m^cTTcRT ^ F^ jR^ ^^^cft c|7^cfr? > H M l f ^ c f v ^ f -
Tlcfcj^ -^Tcl^ cTFTc^  f^-^>WI I'"" 
3[9TfcT ^vjRcT ^^c?r c^ ^^ ^TR cf5t cfTtf^ ^ - ^ cT^ 4 e i t ^ 1 1 !^7F 
t l ? ^ eTPT cF>T Rh>hHI 'i^'ich^: "RcfcfJi ^ fB-^>WH m ^RpbHI cfjvT^ eFt I 
246 
T R R ^ Hi+dlgei ^ ^ g ^ cf5t T^PTT 3 r % ^ ^ 691 f%vjf^ ^ cf^ t 1 1 
I?uvr[^ S T e f M ^ ^ ^ Rb^lell ^ ^ cTaTT f ^ ?ff# (^ ^^ TSTwrR c^ f ^ f c ^ ) ^ 
^ ^c|dx!l-yi ^ ^ ^ r n ^ ^ M^ % I ^ ^ p R t ^ 715 %0 ^ ^ f % ^ 
RsieivxTl ^ ^ ^ terqt c?>r ^ n ^ f ^ ^^rqr t CTSTT ^S^JRICT, RicdfW, ^^Temr, 
H>HHcfr ^ RlM6>: cj§t J^^ epTT 3Pfr? ^ ^ ^ ^ cydlvi^41-1 Rsldvj^ c^ 
f ^ err I ^ ^ f c m r f ^ ^^[^ ^ ^^^r^ ^ rm ^ R^^ 6l>HH^^ to<^  # i ^ ^ ^cjr? 
247 
' ^ ^ ^ cj5T xFR^fTR' ZIF W R>Hldl A f^ T^ TcRT 1 1 I^fcl^r Tcpg ^?pRt ^ 719 
3T?27te> H^T^tj^ul t c^4|Rh 3 ? ^ ^ ^ ^ % f M 3TeTF5^ [^ f^cfofT ^ 
TcPTlcf^ TcT 711 f t o t l J^T? T:?CI? ^ f c T B T f ^ c f^cT t l f^^Wm ^ ^ =^TFT 
^ ^ ; ^ ^ -f^jzn" t 3Trr: ^^TB" CJJFT WT >Mcbc1l f 1 % f ^ 695 %0 ^ ^cf?^ 711 
248 
cf^ f^ r w^^ ^ ^ ^ f ^N^ W^ ^ ^Ere^ TTstt cfTT cTot^ 3if^!^Ai)RlTi ^ ten 11 
terrti 
249 
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>^l5llfel4)611^ c}?r MIHlf^lchdl 
252 
3r»fn? ^ p R t m ^ ^ -^^ ^ ^ ^ T^2TT tePT 2^ I ^?>T^ ^ 
q r^ x? )R^ ^\^] ^ f ^ ^ n ^ f ^ ^ € r ^ ^ W ^ ^ I t 3 r T ^ WR^ TSFTT 
:Sf^ zrf^ ^fT^r ^ cfr ^ f%^ ^ cftcTT f l ^ ^ H 5?T ^ TM\ 
WTcf cf??^ x f l ^ ^ eft f % ^ ^ ^ in"^ ^ I 
R^ i i l i ^ SPfr? ^ ? | ^ ci5t dlcbf^'iMT ^ ^ M)K>i^ >HfB^ c^ ^ f jR^ 
^ ^f%c2T ^frfecf? q^KRT ^ m ^ ^ t , 7 f t c 5 ^ 
253 
^tcfr 1 1 ' S r q ^ f % ^ TcPfT3Tt c^ ^HT^r^ ^ f f R t ^ ^ N ^ "^t^rPT 'JI,>^cidcbHld' 
^^rfcRT w cg^ ^ € t Tcr==fT3ft cF5t ergcT 'w\^ i ^ ^ n^cT cj^ t ^nler ^>fffrr 
?^fTc^ ^^•c\M ^ ^ ^ cfcTTrT t f ^ " ^ 3 ^ ^Fe t ^ # W e f ^ ^TRT^JT^ 
• ^ ^ f l ^ ^^^rrr^ T f ^ T x r ^ aft I ^^?Tfcr^ ^ ^ ^ ^ Tcrrof r ^ f ^ cfjt 
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